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JOhdAnTO
käsissäsi. on.Muuttuva.Matkailu. –. lehden. syksyn. 2005.Moske. -teema-
numero..Matkailun. verkosto-osaamiskeskus. eli.Moske. on. toiminut. aktiivi-
sesti.reilut.puolitoista.vuotta,.joten.tuloksiakin.alkaa.syntyä..tämän.numeron.
tarkoituksena.on.kertoa,.mikä.Moske.on,.mitä.me.teemme,.ja.mitä.olemme.
saaneet.tähän.mennessä.aikaiseksi..toisin.sanoen.haluamme.yksissä.kansissa.
ja.kootusti.esitellä.itsemme.ja.toimintamme..
Puolitoista.vuotta.on.lyhyt.aika..se.on.kuitenkin.riittävän.pitkä.aika.osoit-
taakseen,.missä.määrin.Moske-konsepti.on. toteutunut.käytännössä,.millai-
seksi.toiminta.on.muotoutunut.ja.miten.Moske.on.löytänyt.oman.paikkansa.
matkailutoimijoiden.kentässä..
teemanumero.on.organisoitu.toisaalta.Mosken.koko.verkoston.yhteisten.
valtakunnallisten.ohjelmien.ja.toisaalta.solmujen.osaamisalakohtaisten.sisäl-
töjen.mukaan.. aluksi. esittelemme.Mosken. tavoitteet,. toiminnan,. yhteiset.
ohjelmat. ja. solmukohtaiset. toimijat.. sen. jälkeen. kerromme,.mitä. olemme.
yhteisten.ohjelmien.osalta.saaneet.aikaiseksi..kolmas.osio.on.varattu.solmujen.
omille,.osaamisaloja.toteuttaville.hankkeille..
tiedon. ja. osaamisen. välittäminen. yrityksille. on.Mosken. avaintehtävä..
toivon,. että. artikkelien. näkökulmat,. tulokset. ja. toimintamallit. avautuvat. ja.
leviävät. valtakunnallisesti.matkailuyritysten. ja. elinkeinon. kehittäjien. keskuu-
teen..niiden.plagiointi,.monistaminen.ja.soveltaminen.on.sallittua.–.jopa.erit-
täin.suotavaa..vain.siten.Moske.saavuttaa.vaikuttavuustavoitteensa.ja.lunastaa.
olemassaolonoikeutuksensa..
savonlinnassa.10.10.2005
teppo.loikkanen
ohjelmajohtaja
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MATKAILUn VErKOSTO-OSAAMISKESKUS 
– Innovatiivista yritysverkostojen yritysten 
kehittämistä Jyväskylässä, Savonlinnassa, 
Tampereella ja Turussa
Matkailun. verkosto-osaamiskeskus. (Moske). on. neljän. solmupisteen.turku.sciencepark.oy:n,.tampere.Convention.bureau.ry:n,.Jyväskylän.
ammattikorkeakoulun.matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalan.yksikön.sekä.Joen-
suun.yliopiston.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskuksen.ja.koordinaatto-
rina.toimivan.savonlinnan.innovaatiokeskus.oy:n1.toteuttama.kehittämispro-
jekti..Moske.kuuluu.kuuden.eri.ministeriön.rahoittamaan.ja.sisäasiainminis-
teriön. koordinoimaan. valtakunnalliseen.osaamiskeskusohjelmaan..ohjelma.
toteuttaa.kansallista. innovaatiostrategiaa,. jossa.on.mukana.22.osaamiskes-
kusta.eri.aloilta..vuosien.2002–2006.ohjelmakaudelle.mukaan.on.otettu.perin-
teisten.kovien.teknologia-alojen.lisäksi.luovia.aloja,.joihin.lukeutuu.matkailun.
lisäksi.mm..digitaalinen. sisällöntuotanto,.kuhmon.kamarimusiikki,. kulttuuri,.
media. ja.muotoilu.. verkostomuotoisia. osaamiskeskuksia.maassamme. on.
Mosken.lisäksi.muun.muassa.elintarvike-,.metalli-. ja.puuteknologia-aloilla..
loput.osaamiskeskukset.ovat.alueellisia.
osaamiskeskukset.toimivat.välittäjäorganisaation.roolissa.tutkimuslaitosten.ja.
elinkeinon.välissä..ideana.on.hyödyntää.eri.alojen.huippuosaamista.ja.kansain-
välistä.asiantuntijuutta.elinkeinon.tarpeisiin.sekä.välittää.matkailuyritysten.tiedon-.
ja.osaamisen.tarpeita.tutkimuslaitoksille..Mosken.tehtävä.on.tuoda.matkailun.ja.
vapaa-ajan.palveluyrityksille.ja.niiden.verkostoille.uusia.innovatiivisia.tapoja.nähdä.
toimialan.tulevaisuutta.ja.omaksua.parhaita.käytänteitä.hyödynnettäväksi..
Moske.on.rakentanut.ohjelmansa.yritysten.liiketoimintaosaamisen,.palve-
luketjujen.hallinnan,.ennakoinnin.ja.arvioinnin.sekä.uusien.viestintäteknologi-
oiden.hyödyntämiseksi.asiakkaiden.eli.matkailijoiden.tarpeiden.toteuttamiseksi.
ja.uusien.liiketoimintamahdollisuuksien.realisoimiseksi..Palveluketjujen.hallinta.
tarkoittaa.asiakkaan.kokonaisvaltaista.palvelua.matkan.eri.vaiheissa.tai.vähin-
täänkin.matkakohteessa..sen.toteuttamiseksi.tarvitaan.useita.yrityksiä.ja.niiden.
välistä.yhteistyötä..tämän.vuoksi.Moskessa.keskitytään.alueellisiin.yritysver-
kostoihin.yksittäisten.huippuyritysten.kehittämisen.sijasta.
1.savonlinnan.innovaatiokeskuksen.toiminta-ajatuksena.on.tuottaa.toimivat.puitteet.savon-
linnan.seudun.matkailun.ja.vapaa-ajan.palvelusektorin.yritysten.kehittämiselle.alan.huip-
pututkimusta.ja.liiketoimintaosaamista.hyödyntäen..savonlinnan.innovaatiokeskus.oy.on.
seutukunnan.kuntien,.Mikkelin.ammattikorkeakoulun,.haaga.tutkimuksen.ja.Joensuun.
yliopiston.omistama.yhtiö..Yhtiö.saneeraa.savonlinnaan.Puistokadulle.viiden.kiinteistön.
kattavaa.matkailun.valtakunnallista.osaamiskeskittymää.
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ennakointi. ja. arviointi. tarkoittaa. globaalien.muutosten. ja. alan. trendien.
sekä.kuluttajien.käyttäytymisen,.asiakkaiden.motiivien.ja.preferenssien.kartoit-
tamisen sekä sosiodemografisten muutosten ja niiden matkailullisten vaiku-
tusten.seuraamista.ja.analysointia..tulevaisuustietoa.tarvitaan.uusien.liiketoi-
mintamahdollisuuksien.hyödyntämisessä.ja.elinkeinon.uhkatekijöihin.varaudut-
taessa..uusi.viestintäteknologia.ja.sitä.ilmentävät.erilaiset.päätelaitteet.kuten.
internet,.kännykkä.ja.digitaalinen.televisio.tarjoavat.valtavasti.mahdollisuuksia.
matkailun.palvelutuotannon,.jakeluketjujen,.markkinoinnin.ja.tiedonhallinnan.
monipuolistamiseksi.ja.organisoimiseksi.uudelleen..tästä.hyvänä.esimerkkinä.
ovat.matkailualallakin.laajasti.hyödynnetyt.verkkokaupat,.reaaliaikaiset.varaus-
järjestelmät,.meta-aineistojen. pohjalle. rakennetut. tiedonhaut,. langattomat.
palvelut,.paikkatietosovellukset,.asiakasrekisterit. ja.-palautejärjestelmät.sekä.
kiinteistöautomaatio..olennaista.ei.ole.teknologioiden.itseisarvo.vaan.niiden.
soveltaminen.matkailijoiden.ja.matkailupalveluita.tarjoavien.yritysten.tarpeista.
kustannusten.säästämiseksi.ja.korkean.laadun.varmistamiseksi..ohjelmistotek-
niikkapuolella.tehdään.travelgate.Finland.-hankkeessa.myös.tärkeää.standar-
doimistyötä,.joka.mahdollistaa.nyt.määriteltyä.standardia.noudattavien.verkko-
palveluiden.välisen.tehokkaan.tiedonvaihdon.ja.sisältöjen.yhteensopivuuden..
tämä.puolestaan.johtaa.kotimaisen.matkailutarjonnan.monipuolistumiseen.ja.
matkakohteiden.vetovoiman.kasvuun.
hanketoiminnan. suuntaamiseksi. ja. jämäköittämiseksi.Moske.on.määrit-
tänyt.kuusi.valtakunnallista.ohjelmaa,.joiden.alle.hankkeet.rakennetaan..ohjel-
milla.on.kullakin.oma.selkeä.näkökulma.tai.ongelmakokonaisuus..ohjelmien.
osalta.on. tehty. esiselvityksiä,. esimerkiksi. asiakastiedonhallinta. ja. tapahtuma-
matkailun.liiketoimintamallit.-ohjelmista..lisäksi.yritysten.viestintä.ja.verkostoitu-
minen.-ohjelmassa.on.tehty.tiivistä.yhteistyötä.yritysten.kanssa.yritysverkostoana-
lyysin.menetelmällisessä.kehittämisessä.ja.pilotoinnissa..Pyrkimyksenä.on.ollut.
kaivaa. kaikkein.ajankohtaisimmat. teemat. ja. haasteet,. joihin.hankkeilla. tulisi.
hakea.ratkaisuja. ja. toimintamalleja.Mosken.ydintavoitteita.edistäen..Yhteiset.
ohjelmat.ovat.terävöittäneet.toiminnan.fokusta.ja.helpottaneet.alueellisten.hank-
keiden. rahoitusta..valtakunnallisten.ohjelmien. tiiviit. kuvaukset. löytyvät. tämän.
artikkelin.lopusta..ohjelmia.toteutetaan.hankkeiden.kautta.yhdessä.yrityspartne-
rien.ja.yhteistyökumppanien.kanssa..ohjelmien.esiselvitykset.ja.hankkeistaminen.
tehdään.Mosken.perusrahoituksella,.joka.koostuu.valtakunnallisesta.osaamis-
keskusrahoituksesta.sekä.alueellisesta.vastinrahasta..hankkeiden.toteuttamiseen.
haetaan.tapauskohtaisesti.erillisrahoitus.soveltuvista.rahoituslähteistä..
Mosken. toimintaideaan. kuuluu. parhaiden. käytäntöjen. hakeminen. ja.
erilaisten. liiketoimintamallien. analysointi. sekä. niiden. testaaminen. alueelli-
sissa,. yrityslähtöisissä. kehittämishankkeissa;. rakennetaan. yritysten. tarpeisiin.
tutkimustietoa.hyödyntäen.ennakkoluulottomia.konsepteja,. joissa.hyödynne-
tään.matkailun.ja.siihen.läheisesti.liittyvien.alojen.erityisosaamista.sekä.niiden.
innovatiivista.yhdistämistä..hankkeissa.saadut.kokemukset,.testatut.sovellukset.
ja.kartutettu.osaamispääoma.dokumentoidaan.mahdollisimman.hyvin.ja.levi-
tetään. elinkeinon. hyödynnettäväksi. alueellisesti. ja. valtakunnallisesti.. viime.
aikoina.on.myös. kansainvälinen. kokemusten. vaihto. saanut.osaamiskeskus-
toiminnassa.lisää.painoarvoa,.tästä.esimerkkeinä.european.Cultural.tourism.
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network.-hanke,.tie-symposium,.enter-konferenssi,.pohjoismaisten.matkai-
lututkijoiden.symposium.islannissa.ja.kansainvälinen.järvimatkailukonferenssi.
kiinassa.. kansainvälistyminen. on.myös. valtakunnallisen. osaamiskeskusoh-
jelman.kantava.teema.vuonna.2006..
Moskessa. tiedon. välittämisen. ja. levittämisen. pääasiallisia. keinoja. ovat.
julkaisut,.seminaarit,.symposiumit,.workshopit,.esitelmät,.katsaukset,.uutiskir-
jeet,.verkkosivut.ja.pienimuotoinen.konsultointi..tiedon.ja.osaamisen.siirrossa.
hyödynnetään.myös.suoria.yrityskontakteja,.solmujen.ja.hankkeiden.ohjaus-
ryhmiä.sekä.Mosken.valtakunnallista.neuvottelukuntaa.
tulevaisuuden.ennakointityöhön.Moske.on.osallistunut. esimerkiksi.Mekin.
skenaariotyössä..ja.Joensuun.yliopiston.vetämän.luontomatkailun.tulevaisuustyö-
ryhmän.työskentelyssä..Molemmat.työt.on.vuonna.2005.myös.julkaistu.kyseisten.
organisaatioiden. julkaisusarjoissa.. tulevaisuus-. ja. asiakasnäkökulmaa. toteu-
tetaan. läpäisyperiaatteella. kaikessa.Mosken. toiminnassa..Moske.osallistuu.
lisäksi.asiantuntijaroolissa.erilaisiin.matkailun.kehittämishankkeisiin,.seminaa-
reihin.ja.työryhmiin.sekä.järjestää.konferensseja.ja.vierailee.yrityksissä...
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus.toimii.neljällä.paikkakunnalla:.Jyväskylässä.
keskitytään.hyvinvointimatkailuun,.savonlinnassa.vapaa-ajan.matkailuun.ja.jous-
tavaan.elämäntapaan,.tampereella.kokous-.ja.kongressimatkailuun.sekä.turussa.
kulttuurimatkailuun..nämä.neljä.osaamisalaa.ovat.ajankohtaisia,.ja.ne.on.alueel-
lisesti. (maakunnallisissa.elinkeinostrategioissa).nostettu.matkailun.kehittämisen.
painopistealueiksi...osaamisalapainotukset.näkyvät.solmujen.toiminnan.alueelli-
sena.suuntautumisena,.yhteistyökumppaneiden.valintana.ja.kärkiyritysten.verkos-
tojen.toiminnassa,.esimerkiksi.asiakaskohderyhminä..
Mosken.solmupisteiden.keskeisiä.yhteistyökumppaneina.ovat.alueen.matkai-
lutoimijat,.yritykset,.yliopistot.ja.korkeakoulut,.kulttuurin.ja.digitaalisen.sisällöntuo-
tannon.ja.muut.osaamiskeskukset..keskeisiä.valtakunnallisia.yhteistyökumppaneita.
yritysten.ja.Mosken.neuvottelukunnan.jäsenten.lisäksi.ovat.Matkailualan.opetus-.
ja.tutkimuslaitos.(MavY),.Matkailun.edistämiskeskus.(Mek).sekä.lapin.elämysteol-
lisuuden.osaamiskeskus.(leo)..kansainvälistä.yhteistyötä.on.tehty.muun.muassa.
itävaltalaisten,. kiinalaisten,. espanjalaisten. ja. australialaisten. kanssa.MavYn.
kansainvälisiä.tutkimuskontakteja.hyödyntämällä.sekä.tampere.Crossing.ja.tie.
2005.-symposiumin.merkeissä...eu-komissio.on.luokitellut.Mosken.matkailun.
eurooppalaisten.kehittämisorganisaatioiden.ja.instituutioiden.selvityksensä.loppu-
raportissa.(9/2004).innovatiiviseksi.eurooppalaiseksi.verkostokonseptiksi.
Mosken.solmujen.toimintaa.tukevat.alueiden.sidosryhmiä.varsin.kattavasti.
edustavat.ohjausryhmät..osaamiskeskuksella.on.toimintaa.ohjaava.valtakun-
nallinen.neuvottelukunta,. jonka.puheenjohtajana.toimii.ritva.ohmeroluoma.
nordia.Management.oy:stä..
vuosina.2005.-.2007.Moske.keskittyy.valtakunnallisten.ohjelmien.ja.niitä.
toteuttavien. hankkeiden. rakentamiseen. yhdessä. yritysten. ja.muiden. yhteis-
työtahojen.kanssa.sekä.eri.lähteistä.rahoitettujen.hankkeiden.toteuttamiseen,.
dokumentointiin.ja.tulosten.levittämiseen..loppuohjelmakaudella.toiminnassa.
korostuu.karttuneen.osaamispääoman.ja.hyviksi.todennettujen.toimintamallien.
dokumentointi.ja.osaamisensiirto.elinkeinoelämän.käyttöön.valtakunnallisesti.
Meneillään.on.seuraavan.osaamiskeskusohjelmakauden.2007–2013.raken-
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teen.ja.toimintamallin.valmistelu..vielä.tässä.vaiheessa.on.epäselvää,.mitkä.
osaamiskeskukset.ja.-alat.ovat.edustettuina.uudella.kaudella.ja.miten.ne.orga-
nisoituvat.. kansallisista. innovaatiopolitiikan. painotuksista,. tietoyhteiskunnan.
osaamisstrategioista.ja.riskeihin.suhtautumisesta.riippuu,.missä.määrin.keskity-
tään.kansallisiin.klustereihin.ja.jo.olemassa.oleviin.vahvoihin.aloihin.sekä.missä.
määrin.kasvupotentiaalia.haetaan.uusilta.tai.muuten.lupaavilta.aloilta.ja.niiden.
rajapinnoilta..Matkailun.osaamiskeskuksen.rooli.ja.merkitys.muutosagenttina.
sekä.osaamisen.ja.tutkimustiedon.välittäjäorganisaationa.elinkeinon.ja.tutki-
muslaitosten.välissä.on.kuitenkin.jo.valtakunnallisesti.tiedostettu.
verkottuminen.on.tätä.päivää,.samoin.verkostot..verkostomuotoinen.osaa-
miskeskustoiminta.on.kuitenkin.haasteellista..verkoston.lisäarvon.realisoiminen.
edellyttää.bottom-up.-lähestymistapaa,.riittävän.laajaa.yhteistä.intressipohjaa,.
yhteistoimintaan. sitoutuneita,. vahvoja,.motivoituneita. ja. osaavia. toimijoita,.
sekä.yhteistoimintaan.kannustavia.rakenteita.ja.rahoitusratkaisuja..
lisätietoja.Matkailun.verkosto-osaamiskeskuksesta.löytyy.verkkopalvelusta.
osoitteesta. http://www.matkailu.org.. Palvelusta. löytyvät.Mosken. uutiset. ja.
ajankohtaiset.hankekuulumiset.
Yhteystiedot:.
Matkailun.osaamiskeskus,.koordinaatio
savonlinnan.innovaatiokeskus.oy,
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
ohjelmajohtaja.teppo.loikkanen
044.758.5472
teppo.loikkanen@joensuu.fi
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus,.kulttuurimatkailu
turku.science.Park.oy,.
tykistökatu.4.b,.20520.turku
projektipäällikkö.outi.liedes
(02).410.1623,.040.777.4423
outi.liedes@turkusciencepark.com,
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus,.kokous-.ja.kongressimatkailu
tampere.Convention.bureau,.
Pl.487,.33101.taMPere
projektipäällikkö.eija.Pajunen.
03.243.4420,.050.388.7148
eija.pajunen@tampere.fi 
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus,.vapaa-ajan.matkailu.ja.joustava
elämäntapa
Joensuun.yliopisto,.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
projektipäällikkö.anja.tuohino
(015).511.7693,.050.554.0659
anja.tuohino@joensuu.fi
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus,.hyvinvointimatkailu
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu,.Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalan.
koulutusyksikkö,.saarijärventie.21,.40100.JYvÄskYlÄ
projektipäällikkö.Maisa.kuha.
(014).444.6505,.040554.8899
maisa.kuha@jypoly.fi
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MOSKEn VALTAKUnnALLISTEn 
OhJELMIEn KUVAUKSET
Matkailijan tiedonhallinta. -ohjelma. (Journey.Management). keskittyy.
matkailijan.tiedontarpeisiin.ja.keinoihin.niiden.tyydyttämiseksi.matkan.suun-
nittelun.ja.toteutuksen.eri.vaiheissa.sekä.matkan.jälkeen.erilaisia.päätelaitteita.
ja. viestintätekniikoita.hyödyntäen..ohjelmakokonaisuus. selvittää.uusia. liike-
toimintamahdollisuuksia.ja.-malleja.sekä.paljastaa.matkailijoiden.suurimmat.
tiedonsaannin.tarpeet.ja.puutteet..
Matkakohteen hallintajärjestelmät. -ohjelmassa. (destination.Mana-
gement. system). keskitytään.matkakohteen. palveluiden,. tuotteiden. ja.muun.
tarpeellisen. tiedon. tarjoamiseen. asiakkaille..ohjelmassa. kuvataan,.mitkä.
osatekijät.tuovat.matkailijalle.lisäarvoa.verrattuna.perinteisiin.internet-pohjai-
siin.portaaliratkaisuihin..tämä.lisäarvo.muodostuu.esimerkiksi.julkisen.ja.yksi-
tyisen.palveluntuotannon. yhdistämisestä. ja. tarjoamisesta. yhtenäisenä. koko-
naisuutena.matkailijalle. sekä.monipuolisista. tiedonhakumahdollisuuksista..
ohjelmassa.muodostetaan. kuvaus. hallintajärjestelmän. sisällöstä. ja. raken-
teesta.palveluntuottajille.sekä.haetaan.ratkaisuja.matkakohteiden.kuvaukselle.
ja.palveluntarjonnalle..
yritysten viestintä ja verkostoituminen. -ohjelmassa. (knowledge.
Management). fokus. on. yritysverkostojen. yhteistyön. edellytysten. parantami-
sessa,. yritysten. tarvitseman. tiedon. ja.osaamisen.hallinnassa. ja.hyödyntämi-
sessä. sekä. toisaalta. yritysverkostoissa. ja.niiden.analyyseissä. syntyvien. inno-
vaatioiden,. kehittämistarpeiden. ja. yritysideoiden. konkretisoimisessa..ohjel-
massa.etsitään.ratkaisuja,.räätälöidään.työkaluja.ja.dokumentoidaan.parhaita.
käytänteitä.yritysten.hyödynnettäviksi.sekä.edistetään.uusien.yritysten.ja.tuote-
kokonaisuuksien.syntymistä..
Tapahtumamatkailun liiketoimintamallit -ohjelmassa.(event.Mana-
gement). analysoidaan. tapahtumamatkailun. liiketoimintamalleja. ja. luodaan.
työkaluja. tapahtumien.menestyksekkäälle. järjestämiselle.. . lähestymistapoja.
on.neljä:.1).tapahtuman.järjestäjän,.2).tapahtuman.rahoittajan,.3).matkailijan.
(asiakasnäkökulma).sekä.4).tapahtuman.matkailullisen.hyödyntämisen.näkö-
kulma..ohjelman.ulkopuolelle. rajataan. seuraavat.näkökulmat:. tapahtuma-
alue.identiteetin.ja.imagon.rakentajana,.tapahtuman.aluetaloudelliset.vaiku-
tukset. sekä. tapahtuman. ympäristövaikutukset..ohjelmassa. keskitytään. tois-
tuvasti. järjestettäviin. tapahtumiin. ja. niiden.matkailulliseen. hyödyntämiseen..
huomioitava.erityispiirre.on.kolmannen.sektorin. suuri.merkitys. tapahtumien.
järjestämisessä. sekä. sen.ansaintalogiikka.osana. liiketoiminnallista.kokonai-
suutta..
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Asiakastiedon hallinta. -ohjelmassa. (Customer. information.Manage-
ment).keskitytään.matkailijoiden.näkemyksiä.ja.palautetta.käsittelevien.tutki-
musten. ja. analyysien. sekä. niiden. kokonaisvaltaisen. hyödyntämisen. parhai-
siin.käytänteihin.matkakohde-.ja.aluetasoilla..Painopisteitä.ovat.(1).nykyisten.
asiakassegmenttien,.(2).asiakaspalautteen.ja.(3).tulevaisuuden.(potentiaalisen).
kysynnän.selvittämisen.menetelmät,.sisällöt.ja.tulosten.hyödyntäminen.kohde-
alueen. yritysten. palveluketjujen,. tuotekehittelyn. ja.markkinoinnin. kehittämi-
seksi..Malleja.pilotoidaan.ja.testataan.muutamalla.tapaustutkimuksella.
Älykkäät matkailun toimintaympäristöt -ohjelmassa. (intelligent.
tourism.environment).hyödynnetään.Mosken.muiden.ohjelmien.tuloksia.sekä.
uusinta. tulevaisuustutkimuksen. ja. kuluttajien. käyttäytymistutkimuksen. tietä-
mystä..ohjelma.integroi.kokonaisvaltaisesti.matkailijan.tiedontarpeet,.matka-
kohteen.hallintajärjestelmät,.yritysverkostojen.palveluliiketoiminnan.ja.matkai-
lutapahtumien.ympäristöt..ohjelmassa.keskitytään.uuden.viestintäteknologian.
mahdollistamiin. ratkaisuihin. ja. palveluihin.matkailun. toimintaympäristöissä.
niin.matkailijoille. kuin. palveluntarjoajillekin..ohjelmassa. kehitetään.muun.
muassa.innovatiivisia.ratkaisuja.kohteiden.viestinnän.ja.opastuksen.toteuttami-
seksi,.palveluntarjoajien.kiinteistöautomaation.ja.etähallinnan.järjestämiseksi.
sekä.myynnin.ja.markkinoinnin.tueksi..
teppo.loikkanen
ohjelmajohtaja
Matkailun.osaamiskeskus,.koordinaatio
savonlinnan.innovaatiokeskus.oy,
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
044.758.5472
teppo.loikkanen@joensuu.fi
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hYVInVOInTIMATKAILUn OSAAMISALA
Hyvinvointiteeman valinta Matkailun osaamiskeskuksen (MOSKE) Jyväs-kylän solmukohdan osaamisalaksi vuonna 2002 perustui kansainvä-
lisen ja kotimaisen tulevaisuusorientoituneen tutkimustiedon kysynnän 
kasvua ennustaviin signaaleihin. Osaamisalan valintaa vahvisti hyvin-
voinnin nousu myös yhdeksi Keski-Suomen maakunnan matkailun paino-
pistealueeksi vuonna 2002. Lisäksi Matkailun edistämiskeskus (MEK) 
valitsi hyvinvointimatkailun strategiseksi kehittämisalueekseen vuonna 
2004. Jyväskylän solmukohdassa hyvinvointimatkailua tarkastellaan 
laajasta näkökulmasta.
Solmukohdan visio ja tavoitteet
osaamisalan. visiossa. Jyväskylän. solmukohdan. syvällinen. hyvinvointi-.ja.asiakasosaaminen. innovoi.kansainväliset. laatuvaatimukset. täyttä-
vien.sekä.iC-teknologiaa.hyödyntävien.matkailun.palveluketjujen.kehittymistä.
ja.syntymistä.suomessa..visiossa.kiteytettyjä. tulevaisuuden. tavoitteita.solmu-
kohta. toteuttaa.Mosken.ohjelmakokonaisuuksien. puitteissa..ohjelmakoko-
naisuuksista. Jyväskylän. solmukohta.panostaa.erityisesti. Yritysten. viestintä. ja.
verkostoituminen. sekä. tapahtumamatkailun. liiketoimintamallit. -ohjelmako-
konaisuuksiin..
solmukohdan. päämääränä. on. tunnistaa. hyvinvointialan. sisältä. löytyviä.
matkailualalla.hyödynnettäviä.uusia.liiketoimintamahdollisuuksia.sekä.kehittää.
asiakaslähtöisiä.hyvinvointia.edistäviä.matkailun.palveluketjuja,. jotka. luovat.
perustan.matkailun. huippuliiketoiminnalle.. solmukohdan. tavoitteena. on.
hyödyntää.alueella.olevaa. laajaa.hyvinvointiosaamista. ja.soveltaa.sitä.sekä.
keskisuomalaisten.matkailuyritysten.että.muiden.Mosken.solmukohtien.toimi-
joiden.käyttöön..solmukohdan.tavoitteena.on.välittää.myös.muiden.solmukoh-
tien.tuottamaa.tietoa.keski-suomen.alueen.matkailuyrityksille.
Osaamisalan toimijat 
Matkailun.osaamiskeskuksen.Jyväskylän.solmukohdan.hallinnoijana.toimii.
Jyväskylän. ammattikorkeakoulu. (JaMk),. joka. on. yksi. suomen. suurimmista.
monialaisista.ammattikorkeakouluista..solmukohdan.vastuullisena. toimijana.
on.JaMk:n.Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalan.koulutusyksikkö.(Marata)..hyvin-
vointimatkailun.osaamisalan.projektityöryhmän.ytimen.muodostavat.Maratan.
kehityspäällikkö.Maisa.kuha,.koulutusalajohtaja.annikki.Mikkonen,.projektias-
sistentti.tea.erkkilä.sekä.lehtori.Päivi.Paukku..Projektiryhmä.tekee.tiivistä.yhteis-
työtä.Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalan.restonomitutkintoon.johtavan.koulu-
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tuksen.opettajien.ja.opiskelijoiden.sekä.Maratan.tutkimus-.ja.kehitystoiminnan.
henkilöstön.ja.hankkeiden.kanssa..
solmukohdan. toiminnassa. hyödynnetään.myös. JaMk:n.muiden. alojen,.
erityisesti.liiketalouden,.sosiaali-.ja.terveysalan.ja.kulttuurin.koulutusyksiköiden.
sekä. it-instituutin,. t&k-toiminnan. ja. opetuksen. asiantuntijoita.. Jyväskylän.
solmukohdan.yhteistyökumppaneihin.kuuluu.lisäksi.erilaisia.hoiva-,.liikunta-,.
ravitsemus-,.sosiaali-.ja.terveyspalveluja.tarjoavia.yrityksiä,.tutkimuslaitoksia.ja.
kehittämisorganisaatioita..osaamiskeskusten.välistä.yhteistyötä.tehdään.erityi-
sesti.elintarvikealan.osaamiskeskus.elon.kanssa...solmukohdalla.on.yhteis-
hankkeita.lisäksi.muiden.muassa.Jyväskylän.yliopiston.taloustieteiden.ja.infor-
maatioteknologian. tiedekuntien.kanssa.. tärkeitä.hyvinvointimatkailun.osaa-
misalan. yhteistyökumppaneita. ovat.myös.Matkailun. edistämiskeskus. (Mek).
sekä.suomen.hotelli-.ja.ravintolaliitto.ry.
Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
osaamiskeskuksen. tehtävänä.
on. synnyttää. uusia. erillisrahoituk-
sella.toteutettavia.hankkeita..hank-
keiden. suunnittelun. tueksi. solmu-
kohdassa. laaditaan. esikartoi-
tuksia,. selvityksiä. ja. analyysejä..
Yksittäisiä. yritys-. ja. yritysverkosto-
kohtaisia. kehittämistoimenpiteitä.
tehdään.sekä.erillishankkeissa.että.
osaamiskeskuksen. perusrahoituk-
sella.. JaMk:n.monialaisten.asian-
tuntijoiden.ja.opiskelijaresurssien.hyödyntäminen.mahdollistavat.solmukohdan.
laajan.kehittämis-.ja.kartoitustoiminnan.toteuttamisen..
hyvinvointimatkailun.edistämiseksi.solmukohta.haravoi.niin.kansallista.kuin.
kansainvälistä.asiantuntijuutta..haravoitua.asiantuntijatietoa.välitetään.kehit-
täjille. ja.yritysten.edustajille. seminaarien,.koulutustilaisuuksien,.workshopien.
ja.konsultaatioiden.yhteydessä..solmukohta.viestittää.ajankohtaisista.asioista.
pääasiassa.sähköisesti.. .lehtiartikkeleissa,.raporteissa. ja.muissa. julkaisuissa.
kerrotaan.laajemmin.solmukohdan.toiminnasta.ja.sen.tuloksista.
hyvinvointimatkailun.kehittämistä. solmukohdassa. lähestytään.useasta.eri.
näkökulmasta..solmukohdan.laatimassa.hyvinvointimatkailun.määrittelyssä.ja.
suomalaisen.hyvinvointimatkan.tiedollisen.perustan.rakentamisessa.on.käytetty.
useiden.eri.tieteenalojen.tuottamaa.tietoa..suomalaisen.hyvinvointimatkailun.
mahdollisuuksien. haravoimiseksi. solmukohdassa. on. kartoitettu. sekä. kulut-
tajien. tarpeita.että.hyvinvointimatkailutarjontaa.niin.suomessa.kuin.muualla.
maailmassa..hyvinvointimatkailun. kehittämisessä. on. painotettu. yrityslähtöi-
syyttä,.yritysten.välistä.yhteistyötä.sekä.liiketoimintaosaamisen.tason.nostamista.
matkailuyrityksissä.ja.yritysverkostoissa..
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Solmukohdan hankkeet
ensimmäisenä. Jyväskylän. solmukohdan. generoimana. hankkeena. aloitti.
Mara.Yritysklinikka.vuonna.2003.. .Mara.Yritysklinikka. -hanke. tarjoaa.matkailu-
,.majoitus-. ja.ravitsemisalan.pk-yrityksille.kehittämis-,.koulutus-. ja.asiantun-
tijapalveluja.uudenlaisena.konseptina,. jossa.palveluja. tuottavat.ammattikor-
keakoulun. asiantuntijat. ja.muut. asiantuntijat. yhdessä. ammattikorkeakoulun.
opiskelijoiden.kanssa..nopeasti.yritysten.kehittämistarpeisiin. reagoiva.yritys-
klinikka-toimintamalli.helpottaa.yritysten.yhteydenottoa.koulutusyksiköihin. ja.
parantaa. kehittämispalvelujen. saavutettavuutta. (Mara. Yritysklinikan. esittely.
sivulla.93).
vuonna.2004.osaamisala.laati.kaksi.ennakointiin.keskittyvää.hankesuunni-
telmaa:.virettä.ja.viihdettä.matkailun.hyvinvointipalveluihin.ja.Futurenet.358..
virettä.ja.viihdettä.matkailun.hyvinvointipalveluihin.-hankkeen.tavoitteiksi.kirjat-
tiin. hyvinvointimatkailun. ennakoinnissa. hyödynnettävän. tiedon. kokoaminen.
ja. levittäminen. yritysten. johdon. sekä. henkilöstön. tuotekehitystyön. käyttöön..
Futurnet. 358. -hankkeen. päämääräksi. asetettiin. ennakointitiedon. jalkautta-
minen.ja.strategisen.osaamisen.kehittäminen.kärkiyritysverkostoissa...Futurenet.
358.-hankesuunnitelmalle.ei.myönnetty. rahoitusta,.mutta.hankkeen. tulevai-
suusajattelua.on.viety.eteenpäin.solmukohdan.muissa.projekteissa..virettä.ja.
viihdettä.matkailun.hyvinvointipalveluihin.-hankesuunnitelmalle.haetaan.rahoi-
tusta.uudelleen.
keski-suomen.maaseutumatkailun. koordinointi. -hanke. alkoi. Jyväskylän.
solmukohdan.vastuullisen.toimijan,.Jyväskylän.ammattikorkeakoulun.matkailu-
,.ravitsemis-.ja.talousalan,.hallinnoimana.heinäkuussa.2005..Maaseutumat-
kailun. koordinointi. -hankkeen. tavoitteena. on. keski-suomen.maaseutumat-
kailun.yritystoiminnan.kehittäminen,.kilpailukyvyn. lisääminen. ja.vetovoimai-
suuden. edistäminen. siten,. että. alueen.maaseutumatkailuyritysten. liikevaihto.
ja.kyky.työllistää.kasvavat.ja.yritysten.määrä.lisääntyy..hanke.edistää.toimin-
tansa.kautta.sekä.hyvinvointimatkailun.kehittymistä.että.Mosken.ohjelmako-
konaisuuksissa.asetettuja.tavoitteita.
uusimmat.solmukohdan.hankkeet.ovat.kesällä.2005.käynnistyneet.liiketoi-
mintaosaamisesta.puhtia.tapahtumamatkaluun.(liPuta).-hanke.sekä.verkon-
kutoja-hanke.. liPuta-hankkeen. tavoitteena. on. lisätä. tapahtumajärjestäjien.
liiketoimintaosaamista. ja.sisällöntuotannollista.osaamista,.kehittää. työkaluja.
tapahtumien.johtamiseen.ja.kehittämiseen,.lisätä.informaatio.–.ja.viestintätek-
nologian.käyttöä.sekä.mallintaa.ja.ohjeistaa.tapahtuman.eri.toimintoja...lisää.
liPuta-hankkeesta.voit.lukea.tämän.julkaisun.sivulta.56.
verkonkutoja.-hankkeen.päätavoitteena.on.kehittää.matkailuyritysten.tarjo-
amia.palveluketjuja. ja.verkostoja. sekä. lisätä.yritysten. johdon. ja.henkilöstön.
verkosto-. ja. liiketoimintaosaamista.. Päämääränä.on. kehittää.myös. korkea-
koulujen.aluekehitystyöhön.osallistuville.henkilöille.toimintamalli,.jonka.avulla.
he.voivat.kehittää.alueen.yritysten.verkostotoimintaa..verkonkutoja-hankkeesta.
lisää.sivuilla.65-73.sekä.69.hankekuvauksen.sivut.
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Opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit
opiskelijaresursseja.hyödynnetään.erilaisissa.kartoitus-,.selvitys-.ja.kehittä-
mistöissä,.joita.toteutetaan.solmukohdan.toimeksiannosta.opintojaksojen.yhte-
ydessä,.projektiopintoina.tai.opinnäytetöinä..opinnäytetöitä.on.solmukohdan.
toimeksiannosta.syntynyt.kymmenkunta.ja.muita.laajamittaisia.opiskelijapro-
jekteja. on. toteutettu. viisi.. solmukohdan. toimeksiantamien. opinnäytetöiden.
teemat.ovat.rakentuneet.hyvinvointimatkailun,.matkailun.e-kaupan.ja.tapahtu-
mamatkailun.ympärille..esimerkkejä.opiskelijaprojekteista.ovat.erilaiset.tuote-
kehitykseen.sekä.liikeidea-.ja.liiketoimintasuunnitelman.kehittämiseen.liittyvät.
projektit..osa.hyvinvointimatkailua.käsittelevistä.opinnäytetöistä.on.koostettu.
Jyväskylän.ammattikorkeakoulun.Matkailu-,. ravitsemis-. ja. talousalan.hyvän.
olon.lähteeltä.elinvoima.keittiöön.-julkaisuun..
liiketoimintaosaamiseen. liittyvissä. projekteissa. on.
hyödynnetty.myös.muiden.koulutusyksiköiden.osaamista..
esimerkkinä.tällaisesta.synergisestä.projektista.mainitta-
koon.vuonna.2004.päättynyt.enlite-projekti,.johon.osal-
listui.opiskelijoita.ja.asiantuntijoita.sekä.Jyväkylän.ammat-
tikorkeakoulun.Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalalta.että.
it-instituutista..Projektin.tuloksena.syntyi.kolme.opinnäy-
tetyötä,.elektronisten.kaupankäyntimallien.toimintamalli-
raportti.sekä.matkailun.pienyrittäjille.suunnattu.lehtinen.
ajatuksia.matkailun.e-kaupasta.
Kohtaamisfoorumeja
Mosken. Jyväskylän. solmukohta. osallistui. kolmannen. kerran. järjestetyn.
tie.symposiumin. (tourism. industry.and.education.symposium). järjestelyihin.
toukokuussa. 2005.. tie. symposium.on. Jyväskylän. ammattikorkeakoulun. ja.
australialaisen.Queenslandin.yliopiston.järjestämä.seminaari,.jossa.teemana.
oli.tourism.as.a.contributor.to.well-being.and.social.capital..Matkailun.merki-
tystä.hyvinvoinnin.kehittymisessä.tarkasteltiin.niin.yhteisöjen,.yritysten,.ympä-
ristön.kuin.yksittäisen.ihmisenkin.näkökulmasta..esiin.nousivat.myös.muiden.
muassa.hyvinvointiteknologian.tarjoamat.mahdollisuudet.hyvinvointimatkailun.
tuotteistamisessa..
solmukohta.on.järjestänyt.hyvinvointimatkailun.kehittämiseen.liittyviä.work-
shopeja. ja. seminaareja. keskisuomalaisille.matkailuyrityksille.. lisäksi. Jyväs-
kylän.solmukohdan.projektipäällikkö.Maisa.kuha.on.esitellyt.ideoita.suoma-
laisen. hyvinvointimatkailun. tuotteistamisesta. esimerkiksi.Maaseutumatkailun.
yrittäjäseminaarissa. turussa. toukokuussa.2005.. solmukohta.on.osallistunut.
yhdessä.muiden.Mosken.toimijoiden.kanssa.kahdesti.myös.tampere.Crossing.
tapahtumaan..tärkeimpinä.solmukohdan.viestintäfoorumeina.ovat.eri.puolilla.
suomea.sijaitsevissa.yrityksissä.tapahtuvat.konsultaatiot..hyvinvointimatkailun.
sekä.osaamisohjelmien.tavoitteita.on.pyritty.edistämään.myös.osallistumalla.
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aktiivisesti.matkailuklusterin. strategiaryh-
miin.. strategiatyöskentelyyn. on. osallistuttu.
sekä. asiantuntijan. että. ryhmän. jäsenen.
roolissa.niin.kunnallisella,.maakunnallisella.
kuin. valtakunnallisella. tasolla.. . esimerk-
keinä. strategiatyöskentelystä. ovat. keski-
suomen.matkailun. ja.maaseutumatkailun.
strategiat,.sekä.osallistuminen.valtakunnal-
liseen.Palvelut.2020.-hankkeen.asiantunti-
javerkostoon...
hyvinvointimatkailu. on. valittu.myös. yhdeksi. Jyväskylän. ammattikorkea-
koulun.yhdeksästä.strategisesta.osaamiskeskittymästä,.jotka.ovat.yksikkörajat.
ylittäviä.monialaisia. asiantuntijaverkostoja.. lisäksi. hyvinvointi. -teemasta. on.
muodostunut.tärkein.Jyväskylän.solmukohtaa.hallinnoivan.Jyväskylän.ammatti-
korkeakoulun.Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousalan.tutkimus-.ja.kehitystoimintaa.
rajaava.kriteeri..
Maisa.kuha
kehityspäällikkö.. .
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu. . .
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala..
maisa.kuha@jypoly.fi   
. . . .
tea.erkkilä
projektiassistentti
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala
tea.erkkila@jypoly.fi
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VAPAA-AJAn MATKAILU JA JOUSTAVA 
ELÄMÄnTAPA
Matkailu, vapaa-ajanvietto ja virkistäytyminen mukaan lukien retkeily ja luontoharrastukset sekä virkistäytymistarpeista motivoituvaa osa-
aikaista asumista (joustava elämäntapa) tukeva palvelutarjonta ovat 
Savonlinnan seudulla maantieteellisesti hajallaan. Matkailun ja vapaa-
ajan sektorille on tyypillistä pienyrittäjyys sekä yksittäiset palvelut ja palve-
lujen tarjoajat. Matkailijoiden keskuudessa on vastaavasti yleistynyt tieto- 
ja viestintäteknologian kehityksen myötä mahdollisuus kontrolloida omaa 
ajankäyttöään ja lisätä joustavuutta työn ja vapaa-ajan suhteen asuin-
paikasta riippumatta. 
savonlinnan. koulutus-. ja. kehittämiskeskus. (skk). osallistuu. etelä-savon.maakunnan.kehittämiseen.tekemällä.yhteistyötä.elinkeinoelämän.sekä.
alueen. toimijoiden. kanssa. tuomalla. kansallisen. ja. kansainvälisen. yliopisto-
osaamisen.ja.tutkimustiedon.kaikkien.saataville.kehittämistoiminnan.ja.täyden-
nyskoulutuksen.kautta...skk:n.matkailuklusterin.painopistealueina.ovat.muun.
muassa.vapaa-ajanmatkailu. ja. joustava.elämäntapa..Mosken.savonlinnan.
solmupiste.on.yksi.matkailuklusterissa.toteutettavista.projekteista,.joissa.keski-
tytään.matkailun.ja.vapaa-ajanpalvelujen.kehittämiseen.uusille.markkinoille,.
joita.luonnehtii.kuluttajien.entistä.joustavampi.ajankäyttö.ja.impulsiivisuus...
Alueen strategiat toiminnan tukena
etelä-savossa.on.useita.matkailua.ja.vapaa-aikaa.koskevia.alueellisia.strate-
gialinjauksia,.joiden.asettamiin.haasteisiin.savonlinnan.osaamisalan.keskeiset.
kehittämiskohteet.ja.tavoitteet.pyrkivät.vastaamaan..
etelä-savon.matkailun.kehittämisen.strategisissa. linjauksissa.2004-20062.
todetaan.matkailun.merkittävyys,. johon. halutaan.myös. alueellisella. tasolla.
panostaa.vahvasti..vapaa-ajan.asumisen.strategisissa.linjauksissa.ja.toimen-
piteissä. etelä-savossa. todetaan,. että. vapaa-ajan. asuminen. on. etelä-savon.
suurimpia.mahdollisuuksia..vapaa-ajan.asuntojen.lukumäärä.(43.106.vapaa-
ajan.asuntoa).etelä-savossa.on.toiseksi.korkein.heti.varsinais-suomen.jälkeen..
Myös.mökkien.säännöllisten.käyttäjien.määrä.(172.424).on.toiseksi.korkein3..
2.etelä-savon.matkailun.kehittämisen.strategiset. linjaukset.2004.-2006..etelä-savon.
maakuntaliitto.
3.vapaa-ajan.asumisen.strategiset.linjaukset.ja.toimenpiteet.etelä-savossa..etelä-savon.
maakuntahallituksen.nimeämän.työryhmän.loppuraportti.19.11.2003.tilastokeskuksen.
perustiedot.v..2001.
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asenteet. vapaa-ajan. asumista. kohtaan. nähdään. koko. ajan. paranevina. ja.
vapaa-ajan.asukkaiden.oleskeluviipymän.kasvu.ja.etätyön.tarjoamat.mahdol-
lisuudet. nähdään. keskeisinä.maakunnan. palvelurakenteen. sekä. infrastruk-
tuurin.ja.kehityksen.ylläpitäjinä..toisaalta.todetaan,.että.vapaa-ajan.asuminen.
on.muuttumassa.yhä.enemmän.kakkosasumiseksi.ja.muutos.kohti.ykkösasu-
mistakin.on.lisääntymässä..Myös.etelä-savon.teknologiastrategiassa.on.kuvattu.
etelä-savon. toimintaympäristön.muutostekijöitä. analysoimalla. poliittisia,.
ekonomisia,.teknologisia.sekä.sosiaalisia.muutostekijöitä..Palveluliiketoiminta,.
kuten.matkailun.ja.vapaa-ajan.palvelujen.lisäarvosovellukset,.on.yksi.painopis-
tealue.iCt-toimialan.teknologiastrategiassa.savonlinnan.seudulla..tarkemmat.
kuvaukset.strategioiden.merkityksestä.osaamisalalle.löytyvät.Mosken.verkkosi-
vuilta4..savonlinnan.seudun.aluekeskusohjelmassa.matkailua.tukevat.toiminnot.
ovat.osa.alueella.sovellettavaa.elinkeinostrategiaa..Matkailusektorilla.ediste-
tään.myös.seutujen.välistä.verkottumista..
Innovaatioympäristön kehittäminen 
kansainväliseksi toimintaympäristöksi
innovatiivisten. liiketoimintamallien. tunnistaminen. ja. niiden. soveltaminen.
hajautetussa. palveluliiketoiminnan. toimintaympäristössä. on. avainasemassa.
savonlinnan.solmupisteen.toiminnassa..Palvelukokonaisuuksien.koordinoinnin.
kautta. avautuu.monipuolisia. uusia. liiketoimintamahdollisuuksia. erityisesti.
markkinoinnin,.tietojärjestelmien.ja.sisällöntuotannon.piirissä.toimiville.yrityk-
sille.sekä.kulutustavaroiden.markkinoille.
osaamisalan.toimenpiteet.painottuvat.myös.savonlinnan.seudun.kehittämi-
seen.kansainväliseksi.matkailun.ja.vapaa-ajan.innovaatioympäristöksi,.jonka.
myötä.etelä-savon.vetovoimaisuus.kasvaa.yritystoiminnan.ja.matkailun.näkö-
kulmasta..toimiva.innovaatioympäristö.luo.paremmat.edellytykset.matkailun.
tutkimus-. ja. koulutustoiminnan. kehittämiselle,. luo. houkuttelevuutta. huippu-
osaajien.keskuudessa.sekä.lisää.matkailuinvestointeja.alueelle..
vapaa-ajan.matkailun. ja. joustavan. elämäntavan. hankkeiden. tavoitteen-
asettelu.haetaan.kansainvälisestä.kehittämisen.kentästä..kansainvälistä.huip-
puosaamista. sovelletaan. ja. kehitetään.Moske-hankkeissa,. joiden. kautta.
parhaat. käytännöt. siirretään. alueen. toiminnan. kehittämiseen.. toiminnan.
alueellista.vaikuttavuutta.vahvistetaan.pilotoimalla.sovelluksia.pk-yrityksissä.ja.
yritysverkostoissa.savonlinnan.seudulla..
4.http://moske.matkailu.org/
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Pk-yritysten kasvun vauhdittamista 
ja asiakkuuksien hallintaa
Yritysten.kasvua.vauhditetaan.panostamalla.yritysten.asiakkuuden.hallin-
taan.ja.asiakkaiden.tunnistamiseen.sekä.yritysten.ja.yritysverkostojen.toiminnan.
tehostamiseen..helmikuussa.2005.savonlinnassa.valmistui.esiselvitys.asiakas-
.tiedonhallinnan. nykytilasta.. työssä. selvitettiin. asiakastutkimusten. tekemisen.
tapoja. ja. nykytilaa.matkailualalla.meillä. ja.muualla.. lisäksi. esiselvityksessä.
kartoitettiin.jatkuvan.asiakaspalautteen.keräämisen.ja.hyödyntämisen.tapoja.
sekä.asiakkuudenhallinnan.käytäntöjä..esiselvityksen.johtopäätösten.ja.suosi-
tusten.pohjalta.etelä-savossa.laadittiin.asiakas.tutuksi..-niminen.kaksivuotinen.
alueellisen.asiakastutkimuksen.kehittämis-.ja.pilotointihanke..
Matkailun.arvo-.ja.palveluketjujen.sekä.yritysten.liiketoimintamallien.hallit-
semiseksi. ja.kehittämiseksi.analysoitiin.matkakohde-. ja.aluetasoilla.yrityksiä.
osana. liiketoiminnallisia. yritysverkostoja.. etelä-savossa. yritysverkostoana-
lyysi. toteutettiin.saimaansydän.ry.-matkailuverkostossa.syksyn.2004.aikana..
verkoston.syvällisempi.analysointi.ja.jatkotyöstäminen.käynnistyivät.alkuvuo-
desta.2005. ja. tuloksia.on.esitelty. kahdessa.kansainvälisessä.konferenssissa.
syksyn.2005.aikana..tulevan.syksyn.ja.talven.aikana.verkostoanalyysi.laajenee.
myös.uusiin.yhteistyöverkostoihin.etelä-.ja.Pohjois-karjalassa..teppo.loikkasen.
artikkelissa.toisaalla.tässä.numerossa.on.kuvattu.yksityiskohtaisemmin.verkos-
toanalyysin.toteutusta.ja.tuloksia.
Yritysverkostojen.kehittämiseen.liittyviä.toimenpiteitä.toteutetaan.myös.birdrich.
wetlands,.nature.reserves.and.culture.landscapes.for.rural.development.-hank-
keessa,.joka.on.itämeren.maissa.toteutettava.kolmivuotinen.interreg.iiib.-hanke..
savonlinnan. solmupisteen. toimenpiteet. tähtäävät. tuotepakettien. ja. verkosto-
tuotteiden.luomiseen.yhdessä.yritysten.kanssa..Mosken.yritysverkostoanalyysin.
kautta.selvitetään.yritysverkostojen.tilaa.tuotekehitystyön.pohjaksi..tuotekehitys-
työtä.tukee.markkina-analyysi,.jonka.avulla.selvitetään.alueen.matkailijapotenti-
aalia..verkkosivulta.http://www.eurowetlands.org/.löytyy.lisätietoja.hankkeesta..
Puhtia tapahtumamatkailuun Itä-Suomessa
kesä-elokuussa.2005.valmisteltiin.itä-suomi.-ohjelmaan.esitys.tapahtuma-
matkailun. kehittämishankkeesta. tapahtumamatkailun. liiketoimintamallit. ja.
verkostot..hankkeessa.selvitetään.tapahtumien.liiketoimintamalleja.ja.verkos-
tojen.toimintaa.sekä.luodaan.mittaristo.tapahtumien.arviointia.varten..hanke-
valmistelu. käynnistyi. itä-suomen. tulevaisuusohjelman.pohjalta. ja. työ. jatkuu.
rahoitusneuvottelua.varten.syksyllä.2005..
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Teknologia osaksi matkailun palveluliiketoimintaa
Yrityksiä.kannustetaan.olemassa.olevan.teknologian.tarjoamien.mahdollisuuk-
sien.hyödyntämiseen.siten,.että.teknologiaa.muokataan.ja.valjastetaan.toimialan.
tarpeisiin..Moske.on.osallistunut.aktiivisesti.tekesin.elämysteollisuuden.teknolo-
giaohjelman.valmisteluun.ja.tuonut.omalta.osaltaan.esiin.matkailun.liiketoimin-
nalliset.vaatimukset.teknologiaohjelman.sisältöön..kesäkuussa.2004.elämyste-
ollisuuden.ohjelmaan.on.jätetty.aiehakemus.mPoP-hankkeesta,.jossa.tutkitaan.
ja. kehitetään.menetelmiä. vastaamaan.asiakkaan. tiedontarpeisiin.matkan.eri.
vaiheissa..mPoP.-hanke.on.osa.Mosken.Matkailijan.tiedonhallinta.-ohjelmaa..
tässä. vaiheessa. hankevalmistelua. ei. ole. edistetty. enempää,. koska. tekesin.
teknologiaohjelman.käynnistämisestä.ei.ole.tehty.päätöstä....
Älymökki. -hankkeessa.on. tavoitteena. luoda.palvelukonsepti.yhdistämällä.
matkailun,. iC-teknologian. ja. kiinteistöautomaation.prosessit. saumattomaksi.
kokonaisuudeksi..Mosken.resurssein.tehdyn.esiselvityksen.pohjalta.on.koottu.
konsortio,.jossa.hankkeen.vetovastuu.on.siirtynyt.Pohjois-karjalan.ammattikor-
keakoululle..sÄrMÄ.-nimellä.kulkeva.hankkeen.tavoitteena.on.älykkään,.elin-
kaarta.palvelevan.vapaa-ajan.asunnon.virtuaalinen.mallintaminen.kolin.loma-
asuntomessuille..Moske.on.edelleen.mukana.asiantuntijana.hankkeessa,.joka.
toteuttaa.Mosken.Älykkäät.matkailun.toimintaympäristöt.(intelligent.tourism.
environment).-ohjelmaa.
savonlinnan.solmupisteessä.vuonna.2005.tehty.uuden.tieto-.ja.viestintätek-
nologian.mahdollisuudet.matkailutoimialalla.-esiselvitys.julkaistaan.vuodenvaih-
teessa.. selvitys. taustoittaa.uuden. viestintäteknologian.nykytilaa. ja. käyttömah-
dollisuuksia.varsin.laajasti.matkailun.ja.vapaa-ajan.toimialoilla..teknologioiden.
osalta.selvityksen.painopiste.on.digi-tv-.ja.mobiiliteknologioissa,.joiden.ohessa.
internet. toimii. integroivassa. ja. laajentavassa. roolissa..näiden. teknologioiden.
käyttöä.tarkastellaan.mm..informaation.keskittämisen.ja.hallinnan,.myynnin.ja.
markkinoinnin. sekä. kuluttajien. sosiaalisen. ulottuvuuden.näkökulmista.. selvi-
tyksessä.on.mallinnettu.tieto-.ja.viestintäjärjestelmien.toimintoja.ja.muodostettu.
konkreettisia. esimerkkikonsepteja.matkailualan. toimijoiden.hyödynnettäviksi..
esiselvityksessä. kuvatut.mahdollisuudet. konkretisoituvat. osaltaan. yhteistyöyri-
tysten.kanssa.valmisteilla.olevassa.kasinonsaaren.digi-tv.-hankkeessa.
käynnissä. oleva. tekes-rahoitteinen. travelgate. Finland. -hanke. tutkii. ja.
kehittää. ratkaisuja. yrityspartnereidensa. kanssa.matkailun. tietojärjestelmien.
(kuten. varausjärjestelmät). välisen. tiedonsiirron. ja. yhteensopivuuden. ongel-
maan..hankkeessa.tutkitaan.myös.matkailun.liiketoimintamalleja.ja.-verkos-
toja,.josta.on.kirjoitettu.artikkeli.business.Webs.in.the.tourism.industry..
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joustavan elämäntavan tutkimus
Joensuun.yliopistolla.savonlinnassa.käynnistyneet.tutkimushankkeet5.tukevat.
vapaa-ajan.asumisen.kehittämistä.tuottamalla.tietoa.mökkiläisten.elämänta-
voista. ja. tarpeista. sekä.mökkeilyn. tulevaisuudesta.. Joustavan. elämäntavan.
tutkimukseen.kytkeytyvät.myös.ihmisten.hyvinvointiin.ja.elämisen.laatuun.liit-
tyvät. tutkimusteemat.. tarkastelun. kohteena. ovat. yhteiskunnan. palvelu-. ja.
fyysiset. rakenteet,. esimerkiksi. palvelujen. saavutettavuus. ja. niiden. saatavuus.
(lähipalvelut,.liikkuvat.palvelut,.sähköiset.palvelut).sekä.vaihtoehdot.nykyiselle.
yhteiskunnalliselle.keskittymiskehitykselle..Jet-Järvi-suomi.-hankkeen.loppura-
portti.Mennäänkö mökille?.esitellään.tarkemmin.toisaalla.tässä.numerossa..
kasinosaaren.digi-tv:stä,.travelgate.Finland.-hankkeesta,.yritysverkostoana-
lyysistä.sekä.asiakastiedonhallintaan.liittyvistä.hankkeista.on.omat.laajemmat.
artikkelit.toisaalla.tässä.numerossa..
Pellervo.kokkonen
osaamisalakoordinaattori
anja.tuohino
projektipäällikkö
Joensuun.yliopisto,.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
(015).511.70.(vaihde).
5 http://skk.joensuu.fi/jet
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KOKOUS- JA KOngrESSIMATKAILUn 
OSAAMISKESKUS TAMPErEELLA KEhITTÄÄ 
hYVÄÄ PArEMMAKSI
kokous-.ja.kongressimatkailu.on.yksi.suomen.matkailun.keihäänkärjistä..Monissa.kaupungeissa.on.panostettu.voimakkaasti.kokous-.ja.kongres-
sitoimintaan.. infrastruktuuria.on.kehitetty.esimerkiksi. rakentamalla.kongres-
sikeskuksia.ja.-hotelleja..alan.yritystoimintaa.tukemaan.on.perustettu.alueel-
lisia.kongressimarkkinointiyksiköitä..kokous-. ja.kongressimatkailua.on.kehi-
tetty.menestyksekkäästi.ja.maahamme.on.syntynyt.oma.ammattikunta,.jonka.
erityisosaamista. kotimaisten. ja. kansainvälisten. kokousten. järjestäjät. voivat.
hyödyntää..Parantamisen.varaa.on.aina.-.kovassa.kansainvälisessä.kilpailussa.
ei.riitä,.että.olemme.hyviä..suomi.ei.voi.kilpailla.hinnalla.eikä.matkailuvetovoi-
malla,.meidän.on.panostettava.korkeaan.laatuun.
valtakunnallisen. alan. yhteistyöjärjestön. Finland. Convention. bureaun.
(FCb). teettämän. kokousmarkkinatutkimuksen.mukaan. vuonna.2004. pidet-
tyjen.kansainvälisten.ja.kotimaisten.kokousten.kokonaistalousvaikutus.oli.239.
miljoonaa.euroa..kokoustoiminnan.kokonaistyöpanos.oli.5.433.henkilötyö-
vuotta.. tutkimuksen.mukaan. suomessa. järjestettiin. viime. vuonna.105.800.
kokousta,.joihin.osallistui.kaikkiaan.4.514.200.henkeä..kansainvälisiin.kokouk-
siin.osallistui.305.700.vierasta,.mikä.oli.6,8.%.kokonaisosallistujamäärästä.
Järjestökongressit.ovat.suomessa.järjestettävien.kansainvälisten.kokousten.
joukosta.selvästi.erottuva.ryhmä..ne.ovat.pääasiallisesti.tieteellisiä.kokouksia,.
joita.isännöivät.mm..yliopistot,.korkeakoulut,.tutkimuslaitokset.sekä.yhdistykset.
ja.seurat..suomalaiset.toimivat.aktiivisesti.kansainvälisissä.järjestöissä.ja.niiden.
johtotehtävissä..he. ovat. avainasemassa. tarkasteltaessa. suomen. kongressi-
menestystä,.sillä.he.voivat.kutsua.oman.alansa.kongressin.suomeen..suomen.
vetovoimatekijöitä.ovat.turvallisuus,.luotettavuus,.hyvä.infrastruktuuri.ja.palve-
lurakenne.sekä.pohjoisen.eksotiikka.
suomi.on.menestynyt.erinomaisesti.kansainvälisessä.kongressikilpailussa.
viimeisimpien.kansainvälisten.tilastojen.(union.of.international.associations,.
uia).mukaan.maailmassa.järjestettiin.vuonna.2004.yli.8.600.kansainvälistä.
järjestökongressia..suurin.osa.(57,5.%).vuoden.2004.kansainvälisistä.kongres-
seista.järjestettiin.euroopassa..suomi.oli.kongressimaiden.joukossa.sijalla.17..
Pohjoismaista.tanska.oli.sijalla.14.ja.ruotsi.15.sijalla.
kansainvälisten.kongressien.määrä. ja.samalla.kongressivieraiden.määrä.
suomessa.on.kasvanut.tuntuvasti.kymmenessä.vuodessa..vuosille.2005–2012.
suomeen.on.tähän.mennessä.varmistunut.kaikkiaan.247.kongressia,.joiden.
yhteenlaskettu.osanottajamäärä.on.84.700.henkeä..edellisen.eu-puheenjoh-
tajuuskauden.(vuosi.1999).kokemusten.perusteella.voidaan.ennustaa.vuodesta.
2006.jälleen.erityisen.vilkasta.
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Lisää kilpailukykyä palveluketjuihin
Finland.Convention.bureaun.valtakunnallisen.kokousmarkkinatutkimuksen.
mukaan. kansainväliset. järjestökongressivieraat. pitävät. suomea. edelleen.
melko.kalliina.kongressimaana..suomeen.matkustamisen.kustannukset.arvi-
oitiin.muihin.kongressimaihin.verrattuna.keskimääräisiksi. tai.melko.kalliiksi..
arviot.hotellien.ja.ravintoloiden.hinta-laatusuhteesta.ovat.viime.vuosina.paran-
tuneet.
eniten.kehitettävää.löytyy.kokous-.ja.kongressivieraille.suunnitelluista.oheis-.
ja.vapaa-ajan.palveluista..niiden.laatua.ja.määrää.voidaan.lisätä.paranta-
malla.kongressi-.ja.ohjelmapalveluja.tuottavien.pienten.ja.keskisuurten.yritysten.
asiakaslähtöistä.liiketoimintaosaamista.
Kokousmatkailun osaamiskeskustoiminnan kotipesä on Tampereen matkailutalos-
sa Tammerkosken rannalla
Tampere kehittämisen veturina
kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamisalaa.koordinoiva.tampere.Conven-
tion.bureau.(tCb).perustettiin.vuonna.1995.suomen.ensimmäiseksi.paikalli-
seksi.kongressimarkkinointiyksiköksi..sen.jäsenkunta.omine.alihankkijoineen.
kattaa.kokousten.ja.kongressien.järjestämiseen.tarvittavan.infrastruktuurin.ja.
palvelut.ja.kytkee.ne.yhteistyöhön..keskeisiä.yhteistyökumppaneita.ovat.myös.
paikalliset.yliopistot,.ammattikorkeakoulut.ja.tutkimuslaitokset.
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aktiivisen.markkinoinnin. ja. tampere-talon.menestyksen.myötä. tampere.
on.noussut. suomen. toiseksi. suosituimmaksi. kongressikaupungiksi.helsingin.
jälkeen.. vahva. paikallinen. verkosto. on. hyvä. pohja. valtakunnalliseen. ja.
kansainväliseen. kehittämisyhteistyöhön..haasteeseen. kokous-. ja. kongressi-
matkailun. osaamiskeskustoiminnan. vetovastuusta. on. Pirkanmaalla. tartuttu.
yli.kunta-,.yritys-.ja.ketjurajojen..uusi.toimija,.kokous-.ja.kongressimatkailun.
osaamiskeskus.koske.on.otettu.vastaan.tervetulleena.lisäresurssina.toimialan.
kehittämiseen.
Käytännönläheistä kehittämistä kokous- ja 
kongressialan tarpeisiin
kongressitoiminnassa. on. kysymys.moniulotteisesta. palveluiden. ketjusta..
kongressikeskusten,. hotellien,. ravintoloiden,. liikenneyhtiöiden,. kongressitoi-
mistojen,.ohjelmapalveluyritysten,.oppaiden,. taksien,.kauppakeskusten.ynnä.
muiden.yritysten.tuottamat.palvelut.muodostavat.kokonaisuuden,.jonka.tulisi.
olla.asiakkaan.näkökulmasta.kilpailukykyinen,.vetovoimainen.ja.toimiva.
kokous-. ja. kongressimatkailun. osaamiskeskuksen. toiminta. tähtää. tämän.
moniulotteisen.palveluketjun.hiomiseen..osaamiskeskus.toimii.yhteistyön.akti-
vaattorina.ja.yritysten.tuotekehityksen.vauhdittajana..sen.avulla.käynnistetään.
merkittäviä.kehittämishankkeita.kokous-.ja.kongressialan.elinkeinon.tarpeisiin..
lähtökohtina.ovat.asiakaslähtöisten.ja.innovatiivisten.toimintamallien.löytäminen.
alalle..tärkeä.kohde.on.sähköisten.kanavien.soveltaminen.kokous-.ja.kongres-
simatkailussa..Pääpaino.on.erityisesti.oheisohjelmien.tuotekehityksessä.
Tuotekehitystä, koulutusta, markkinointikanavia, 
uutta viestintäteknologiaa
tuotekehityksen. työkaluna. on. Pirot. paranee. -projekti,. joka. on. esitelty.
toisaalla.tässä.Muuttuva.Matkailu.-lehdessä..kokous-.ja.kongressijärjestäjien.
työkaluksi. ja. yritysten.markkinointikanavaksi. pilotoitu. koske.online. -verk-
kopalvelu.ohjelmapankkeineen.on.saanut.oman.hankkeensa. ja.myös.artik-
kelin.tähän.julkaisuun..Muista.toimenpiteistä.mainittakoon.yhteistyössä.muiden.
tampereen. seudun. osaamiskeskusten. ja. kehittämisohjelmien. kanssa. kaksi.
kertaa.järjestetty.monitieteellinen.tampere.Crossing.-tapahtuma.matkailusemi-
naareineen,.alan.erikoistumisopintojen.käynnistyminen.Pirkanmaan.ammatti-
korkeakoulussa.ja.Media.tampereen.kanssa.yhteistyössä.kehitettävät.kongres-
simatkailijan.mobiilipalvelut..lisäksi.kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamis-
keskus.on.yhteistyökumppaniensa.kanssa.järjestänyt.alan.toimijoiden.tapaa-
misia,.muun.muassa.yrityssenssit,.Pirkanmaan.laajuisen.tuotekehityskiertueen.
ja. Pirkanmaan.matkailuparlamentin.. vuonna. 2006. järjestetään. suomen-
vierailu.kansainvälisille.kongressipalvelutoimistoille.yhteistyössä.suomalaisten.
kongressikaupunkien.ja.euroopan.kongressikaupunkien.järjestön.kanssa.sekä.
opinto-.ja.benchmarking-matka.kongressialan.iMeX-messuille.Frankfurtiin.
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tiedotuslehti.tampere.Conference.City.kertoo.toiminnan.käytännön.toteu-
tuksesta. ja. alan. yleisistä. kehitysnäkymistä.. lisäksi. toiminnasta. on. tiedotettu.
www.kokousnet.fi-verkkopalvelussa, sähköisessä tiedotteessa, www.pirotpa-
ranee.fi -blogissa, Tampereen kaupungin matkailutoimiston tiedotuslehdessä, 
tampereen.kauppakamarin.lehdessä.ja.muiden.keskeisten.yhteistyökumppa-
neiden.kuten.tampere-talon.julkaisuissa.
eija.Pajunen
projektipäällikkö
kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamiskeskus.
tampere.Convention.bureau
Pl.487.(verkatehtaankatu.2),.33101.taMPere
(03).243.4420,.050.388.7148,.fax..020.716.6463
eija.pajunen@tampere.fi 
www.tampere.fi/conventionbureau
www.kokousnet.fi
Tampere-talo esittäytyy kongressi-
vieraille mobiilipalvelussa
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KULTTUUrIMATKAILU
Matkailun.verkosto-osaamiskeskusohjelman.kulttuurimatkailun.osaamis-alaa.toteuttaa.turku.science.Park.oy,.joka.toteuttaa.myös.varsinais-
suomen.osaamiskeskusohjelmia.kulttuurituotannon.ja.digitaalisen.sisältötuo-
tannon.sekä.iCt:n.(tieto-.ja.viestintätekniikka).alalla.
varsinais-suomen.kulttuurimatkailun.osaamiskeskittymä.muodostuu.laajasta.
yritysverkostosta,. kulttuuritapahtumista,. historiamatkailuhankkeista,. vahvoista.
koulutus-. ja. tutkimusorganisaatioista,.matkailuorganisaatioista,. kulttuurin.
hallinnosta. ja.kulttuurimatkailun. toimialan.kehittämishankkeista..kulttuurimat-
kailu.on.nousemassa.onnistuneesti.kaupallistettavaksi.paketointi-.ja.tuotteista-
miskokonaisuudeksi,. joka.antaa. tilaa.pienyrittäjyydelle,. osa-aikayrittäjyydelle.
sekä.kolmannen.(voittoa.tavoittelematon).sektorin.toiminnalle..kulttuurimatkailu.
voidaan.määritellä.matkailuksi,.jonka.motiivina.on.alueellinen.kulttuuritarjonta:.
kulttuuriympäristö. (maisema),. rakennettu. ympäristö. (kirkot,. kartanot,. talot. ja.
korttelit),.elämänmuodot.(kalastus,.käsityö),.tapahtumat,.tilaisuudet.ja.näyttelyt..
kulttuurimatkailun.liiketoimintamallinen.puoli.muodostuu.laajasta.arvoketjusta,.
jossa.ovat.mukana.ainakin.matkailutuotteet.ja.-palvelut,.vähittäiskauppa.(turis-
tien.ostokset),. liikenne. (yhteydet. paikkakunnalle,. sisäinen. liikenne),. elinkeinot.
(palvelut),.asukkaat.(toimeentuloa,.osallisuus).ja.kunnat.(imago,.verotulot).
kulttuurimatkailun.määrittelyssä.voidaan.matkakohteita.pitää.merkittävinä.
kuten.arkeologisia.ja.historiallisia.nähtävyyksiä.sekä.taidekohteita..Matkakohde.
ei.ratkaise.yksinomaan.matkan.luonnetta.eikä.kulttuurimatkailua.voida.rajata.
ainoastaan.korkeakulttuurisiin.tapahtumiin..Määriteltäessä.onkin.korostettava.
matkailijoiden.motiiveja.sekä.heidän.
matkalle. antamiaan.merkityksiä. ja.
tulkintoja.. kulttuurimatkailijaa. kiin-
nostavat. ensisijaisesti. oppiminen.
ja. tiedon. kerääminen..oppiminen.
on. ymmärrettävä. laaja-alaisesti,. ja.
siihen.voi.sisältyä.hyvinkin.voimakas.
elämyksellisyys.. nykyisin. kulttuuri.
nähdään. dynaamisena. prosessina,.
jossa.kaikilla.alueilla.on.monenlaisia.
erilaisia. piirteitä,. jotka. ovat. jatku-
vassa.muutoksessa.ihmisten.välisessä.
vuorovaikutuksessa..Matkailu. tulisi.
nähdä. yhtenä. kulttuurisessa. vuoro-
vaikutuksessa. elävänä. ja. vaikutta-
vana.elementtinä,.jolloin.on.mahdol-
lista. arvioida. kulttuurisesti. kestävän.
matkailun. edellytyksiä.. kulttuuri.
nähdään. usein. yksipuolisesti. vain.
matkailua. edistävänä. tuotteiden. ja.
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alueellisten. imagojen. rakennusaineina.. tapahtumatuotannolla. tarkoitetaan.
useimmiten. erilaisten. kulttuuritapahtumien. ideointia,. sisällöllistä. kehittämistä,.
tuotteistamista,. paketointia. ja.markkinointia.. tapahtumatuotannossa. kontakti.
loppukäyttäjiin.eli.yleisöön.on.usein.poikkeuksellisen.suora.ja.välitön..tapahtu-
matuotantoon.voi.osallistua.hyvin.erilaisia.toimijoita:.taiteilijoita,.ohjaajia,.tuot-
tajia,.tutkijoita,.erilaisia.yrittäjiä,.markkinoinnin.ja.matkailun.ammattilaisia.jne.
kulttuurimatkailussa. sisällöllä. ja. tapahtumien. vetovoimalla. on. keskeinen.
merkitys..kulttuurimatkailun.kehittämisessä.on.myös.keskeisesti.kysymys.yleisestä.
alueellisesta. tapahtumien,. kulttuuritarjonnan. ja. infrastruktuurin. kehittämisestä..
Matkailun.kehittäminen.ei.ole.yksinomaan.matkailutarjonnan.ja.infrastruktuurin.
kehittämistä..Matkailun.kehittäminen.ei.ole.myöskään.vain.matkailumarkkinoinnin.
ja.suoraan.matkailun.parissa.työskentelevien.vastuulla,.vaan.se.sisältyy.maakunnan.
kehittämisohjelmiin. ja.osaamiskeskustyöhön..kulttuurimatkailun.näkökulmasta.
suurimpia.haasteita.ovat.muun.muassa. toimijoiden.hajanaisuus.sekä.puutteel-
linen.tieto.alan.liiketoiminnallisesta.kannattavuudesta,.markkinoinnista.ja.asiak-
kaiden.toivomuksista.sekä.kulttuurin.ja.historian.matkailullisista.mahdollisuuksista..
tiedon,.kokemuksen.ja.osaamisen.vaihto.kulttuuri-.ja.matkailualan.välillä.on.ollut.
vähäistä..Yhteistyötä.tarvitaan.esimerkiksi.tuotteistamisessa..alueellisilla.hankkeilla.
on.mahdollista.tiivistää.yhteistyötään.alan.tutkimus-.ja.koulutuslaitosten.sekä.yksi-
tyisten.ja.julkisten.kulttuuri-.ja.matkailusektorin.välillä.kuten.tietokantojen.luomi-
sessa.ja.rakentamalla.yhdessä.erilaisia.teematuotteita.
liiketaloudellisesti. kannattavan. kulttuurimatkailun. keskeisimmiksi. kehittä-
miskohteiksi.voidaan.määritellä
•. palveluiden.ja.tuotteiden.kehittäminen
•. markkinoinnin,.myynnin.ja.jakeluteiden.hallinta
•. osaamisen.kehittäminen.ja.sitä.tukevien.verkostojen.synnyttäminen
•. kulttuurimatkailututkimus
kulttuurimatkailun.tuotannonalan.haasteina.voidaan.nähdä
•. mahdollisuuksien.inventointi
•. asiakaslähtöisyys
•. maantieteellinen.segmentointi.(seutukunta,.kotimaa,.ulkomaat)
•. osaamisen.kehittäminen,.ammattimaisuus
•. tuotteistaminen.(palvelutuotteet)
•. arvoketjun.osaaminen.ja.hallinta
•. vastuiden.ja.roolien.selkiyttäminen
verkostomaisen.matkailuosaamiskeskuksen. kulttuurimatkailumoduulin.
toiminta-ajatuksena.on.kansainvälistä.huipputasoa.edustavan.tiedon.ja.osaa-
misen. hyödyntäminen. yritystoiminnan,. työpaikkojen. luomisen. ja. alueellisen.
kehittämisen.voimavarana..lähtökohtana.on.kulttuurisektorin,.matkailuyritysten.
sekä. tutkimussektorin.välisen.yhteistyön.vahvistaminen.maassamme..tavoit-
teena.on.muun.muassa
•. luoda.maahamme.merkittävä.asiakaslähtöiseen.liiketoimintaosaamiseen.
pohjautuva.kulttuurimatkailun.verkosto,.joka.vahvistaa.kärkituotteita.ja.
alan.kilpailukykyä
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•. kulttuurin,.matkailun.ja.uuden.teknologian.yhdistäminen.tarjoaa.mahdol-
lisuuksia.sisältötuotannon.laadun.kohottamiseen.tieto-.ja.viestintätekno-
logisissa.hankkeissa
•. kehittää.asiakaslähtöiseen.liiketoimintaosaamiseen.pohjautuvaa.tapah-
tuma-,.historia-.ja.epookkimatkailua
•. kehittää.ja.koordinoida.kulttuurimatkailututkimusta
•. toimia.elinkeinoelämän,.korkeakoulujen.ja.hallinnon.yhteistoiminta-alustana
•. toimia. valtakunnallisen.matkailun. verkostomaisen. osaamiskeskusoh-
jelman.yhtenä.koordinaatiopisteenä
•. toimia.kulttuurimatkailualan.valtakunnallisena.yhteistoiminta-alustana.
kulttuurimatkailun.toimipiste.pyrkii.näihin.tavoitteisiin.valtakunnallisesti.sekä.
käytännön.projekteina.yksittäisten.yritysten.ja.yhteisöjen.tasolla.että.vaikutta-
malla. yleisiin. toimintaedellytyksiin. ja.koulutukseen.pysyviä. toimintatapoja. ja.
rakenteita.kehittämällä..osaamiskeskusohjelman.toteutus.tapahtuu.sekä.valta-
kunnallisten. että. paikallisten. hankkeiden. kautta..osaamiskeskustoiminnan.
tuloksena.syntyy.sekä.suoraa.hyötyä.yrityksille.että.monistettavaa.hyötyä,.kuten.
uusia.toimintamalleja,.palveluita.ja.uutta.osaamista.
Kulttuurimatkailun osaamisalan visio:.hyödyntämällä. kulttuurin. ja.
matkailun.traditioita.sekä.soveltamalla.uutta.teknologiaa.kulttuurimatkailusta.
kehittyy.merkittävä.toimiala.suomessa.
kulttuurimatkailun. solmukohta. turku. valmistelee.matkailun. osaamiskes-
kusohjelmia.ja.toteuttaa.niitä..Painopisteinä.on.ydinkompetenssien.(=liiketoi-
mintaosaaminen,.ennakointi.ja.arviointi.sekä.uusien.teknologioiden.hyödyntä-
minen).siirtäminen.toimialan.käyttöön..kulttuurimatkailun.osaamisala.toteuttaa.
toimintaansa.neljän.toimintalinjan.kautta:
1.. liiketoiminnan.kehittäminen.ja.tuotekehitys
2.. digitaalisten.matkailun.informaatiopalveluiden.kehittäminen
3.. Matkailun.tutkimuksen.ja.koulutuksen.kehittäminen
4.. tapahtuma-,.historia-.ja.epookkimatkailun.kehittäminen
Pikkuritareita turnajaisissa 
Turun keskiaikaisilla mark-
kinoilla
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Liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys -toimintalinjan tehtä-
vänä. on. kehittää. ja.mallintaa.markkinalähtöisiä. liiketoimintamalleja. sekä.
edistää.kulttuurimatkailun. tuotteistamista. ja.osaamisen. siirtoa..kulttuurimat-
kailun. osaamisala. on. osallistunut. yhdessä.muiden.Moske-partnereidensa.
kanssa. yritysverkostoanalyysin. tekemiseen.. saatujen. tulosten. perusteella. on.
tarkoituksena.jatkaa.alueellisella.verkostojen.kehittämishankkeella..kulttuuri-
matkailun. solmukohta. on. toteuttanut. tapahtumamatkailun. liiketoimintamal-
leja.koskevan.esiselvityshankkeen,.jota.jatketaan.liiketoiminnallisesti.kannat-
tavat.ja.matkailullisesti.merkittävät.tapahtumat,.niiden.suunnittelu.ja.evaluointi.
-kehittämishankkeella..
Digitaalisten matkailun informaatiopalveluiden kehittäminen -
toimintalinja toteuttaa.Mosken.ydintavoitetta.uusien.teknologioiden.hyödyntä-
minen. kulttuurin,.matkailun.ja.uuden.teknologian.yhdistäminen.tarjoaa.mahdol-
lisuuksia.sisällöntuotannon.laadun.kohottamiseen.tieto-.ja.viestintäteknologisissa.
hankkeissa..tällä.hetkellä.kulttuurimatkailun.osaamisala.on.mukana.kahdessa.
teknologiahankkeessa:. turistina. turussa. –mobiiliteknologiahankkeessa. sekä.
perhematkailua.kehittävässä.Mediamaa.-hankkeessa..kulttuurimatkailun.osaa-
misala.on.mukana.myös.kansainvälisessä.teknologiaa.ja.matkailua.yhdistävässä.
iFitt-järjestössä.(international.Federation.for.it.and.travel.&.tourism).
Matkailun tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen -toiminta-
linja päävastuu.siirtyi.keväällä.2004.perustetulle.varsinais-suomen.matkailun.
koulutusyhteistyöryhmälle,. jonka. jäseniä. ovat. varsinais-suomen. alueen.
matkailukoulutusta.antavat.tiede-.ja.ammattikorkeakoulut..sen.tehtävänä.on.
tiivistää.yhteistyötä.turun.alueen.tiede-.ja.ammattikorkeakouluissa.matkailu-
alalla..kulttuurimatkailun.osaamisala.on.ollut.mukana.järjestämässä.yhdessä.
matkailun. verkostoyliopiston. kanssa. virtuaalisuus.matkailussa. -seminaaria.
keväällä.2005.
tapahtuma-,. historia-. ja. epookkimatkailun. kehittäminen. -toimintalinjaan.
kuuluu.mm.. turku. euroopan. kulttuuripääkaupunki. 2011. -hankkeen. tuke-
minen...kulttuurimatkailun.osaamisala.on.mukana.kansainvälisessä.european.
Cultural.tourism.network.-verkostohankkeessa,.jossa.on.mukana.kymmenen.
eurooppalaista.toimijaa..hanketta.koordinoi.Wales.tourist.board..esimerkkinä.
kulttuurimatkailun.koordinoimista.ja.toteuttamista.hankkeista.on.tarua.ja.totta.
vakka-suomessa.–.näytelmäpelaamiseen.pohjautuvien.ohjelma-.ja.koulutus-
palveluiden.kehittämishanke,.joka.päättyi.vuoden.2004.syyskuussa..hankkeen.
kohderyhmänä.olivat.matkailu-. ja. kulttuurialan. toimijat. sekä. erilaiset. oppi-
laitokset..Perustavoitteena.oli. luoda.matkailu-,.opetus-.ja.kulttuuritoimintaan.
uudenlainen.konsepti,.jossa.hyödynnetään.näytelmäpelaamista..
outi.liedes
projektipäällikkö
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus/kulttuurimatkailu
turku.science.Park.oy
tykistökatu.4.b,.20520.turku
(02).410.1623,.040.777.4423
outi.liedes@turkusciencepark.com.
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ASIAKASTIEdOnhALLInnAn 
nYKYTILA SUOMESSA
Helmikuussa 2005 valmistui MOSKEn Savonlinnan solmupisteessä esiselvitys asiakastiedonhallinnan nykytilasta.  Työssä selvitettiin 
asiakastutkimusten tekemisen tapoja ja nykytilaa matkailualalla meillä ja 
muualla. Lisäksi esiselvityksessä kartoitettiin jatkuvan asiakaspalautteen 
keräämisen ja hyödyntämisen tapoja sekä asiakkuudenhallinnan käytän-
töjä. Esiselvityksen johtopäätösten ja suositusten pohjalta Savonlinnassa 
laadittiin Asiakas tutuksi Etelä-Savossa -niminen kaksivuotinen alueellisen 
asiakastutkimuksen kehittämis- ja pilotointihanke.
Kävijä-, asiakas- ja matkailijatutkimukset
kävijä-,.matkailija-.ja.asiakastutkimukset.ovat.jossain.määrin.rinnasteisia.keskenään,. sillä.niissä.kaikissa.on. yleensä.alueellisesti. selvitetty. kävi-
jöiden tai matkailijoiden profiili taustatietojen perusteella. Lisäksi niissä on selvi-
tetty.matkustamisen.syitä,.kulkuneuvoja,.matkaseuraa,.yöpymistä.sekä.alueel-
lisesti.matkailijoiden.mielenkiinnonkohteita,.matkustuspäätöksen.syntymiseen.
vaikuttavia.tekijöitä,.aktiviteetteja,.tietolähteitä,.asenteita,.mielipiteitä.palvelujen.
laadusta.ja.rahankäyttöä..
kotimaisia.kävijä-,.asiakas-.ja.matkailijatutkimuksia.on.julkisesti.saatavilla.
hyvin.vähän..niitä.on.tehty.paljon,.mutta.usein.tutkimukset.ovat.vain.tilaajan.
käytettävissä.eikä.niistä.ole. julkista. tietoa.saatavilla..Metsähallituksen. lisäksi.
kävijä-,. asiakas-. ja.matkailijatutkimuksia. ovat. tehneet. suomen.Matkailun.
kehitys.oy. ja.Matkailun. koulutus-. ja. tutkimuskeskus,. taloustutkimus.oy,.
maakuntien.liitot.sekä.ammattikorkeakoulujen.ja.yliopistojen.alaiset.laitokset..
osassa.tutkimuksissa.vastauksia.on.analysoitu.syvällisesti,.mutta.suurimmassa.
osassa.tutkimuksista.tulokset.on.esitetty.vain.kuvailevasti...
laajempia.alueellisia.asiakastutkimuksia.on.tehty.suomessa.muun.muassa.
kainuusta. (Piirala. 1997;. Juntheikki. 2003;. Juntheikki. 2004),. etelä-Pohjan-
maasta. (suutari. 2002). sekä. kuusamo-rukan. alueesta. (rämet. &. kauppila.
2001)..eräänlainen.alueellinen.kävijätutkimus.on.myös.Matkailun.edistämis-
keskuksen.(Mek).vuosittain.tekemä.rajahaastattelututkimus..kävijä-,.asiakas-.
ja.matkailijatutkimuksissa.on.periaatteessa. tutkittu. samoja.asioita,.mutta.ne.
eivät.kuitenkaan.ole.usein.vertailtavissa.keskenään.alueiden.laajuuden.(kunta,.
matkailukeskus,.maakunta).tai.kysymysten.vaihtelevuuden.vuoksi..Myös.ajal-
linen.syvyys.puuttuu.useista.tutkimuksista,.sillä.niitä.on.harvoin.toistettu..Metsä-
hallitus.on.tehnyt.systemaattista.kävijätutkimusta.virkistysalueilla.ja.kansallis-
puistoissa.vuodesta.2000.lähtien..vertailtavuutensa.ja.toistettavuutensa.ja.yhte-
näisen.ohjeistuksen.vuoksi.Metsähallituksen.kävijätutkimukset.edustavatkin.tällä.
hetkellä.suomen.parhaimmistoa.
ulkomaiden. osalta. perehdyttiin. tanskalaisen.Center. for. regional. and.
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tourism.researchin.bornholmin.saaren.kävijätutkimukseen,. joka.on.toistettu.
vuosittain.vuosien.1995.ja.2002.välillä.(hartl.2003)..Yhdysvaltalaisina.vertai-
lukohteina.käytettiin.Minnesotan.osavaltiossa.toteutettuja.asiakastutkimuksia,.
jotka. on. toteuttanut.Minnesotan. yliopiston. alainen. laitos. tourism.Center.
vuosina.2001.ja.2003..(university.of.Minnesota,.tourism.Center.2001,.2004a,.
2004b.).lisäksi.perehdyttiin.idahon.yliopiston.ja.national.Park.service.-organi-
saation.the.visitor.services.Project.-yhteistyöhankkeeseen.(university.of.idaho,.
Park.studies.unit.2004).
kartoitetut.kansainväliset.esimerkit.eivät.eroa.tasoltaan.tai.laadultaan.juuri-
kaan.suomalaisista.vastaavista.tutkimuksista..tanskalaisessa.tutkimuksessa.on.
useimpiin.suomalaisiin.tutkimuksiin.nähden.etuna.jatkuvuus..kuitenkin.haasta-
teltavien.kohderyhmien.ja.kysymysten.suhteen.oli.tehty.muutoksia..Minnesotan.
osavaltiossa. toteutetuista. tutkimuksista.puuttui. jatkuvuus..systemaattisempaa.
asiakastutkimuksen.tekemistä.Yhdysvalloissa.edusti.the.visitor.services.Project.
-yhteistyöhanke..tutkimusta.on.tehty.vuodesta.1982.lähtien.ja.samalla.kaavalla.
vuodesta.1988.lähtien..näistäkin.tutkimuksista.puuttui.saman.kansallispuiston.
sisällä toisto sekä osittain vertailtavuus eri puistojen matkailijaprofiilien välillä. 
sekä. yhdysvaltalaisissa. että. tanskalaisessa. vertailututkimuksessa. aineiston.
analysointi.on.kuvailevaa..tutkimuksista.voi.omaksua.hyviä.rakenne-.ja.kysy-
mysideoita,.mutta.sellaisenaan.ne.eivät.ole.siirrettävissä.suomeen.............
Segmentointitutkimukset 
samaan. kategoriaan. kävijä-,. asiakas-. ja.matkailijatutkimusten. kanssa.
sopivat.myös.matkailijasegmenttien. ja. -typologioiden. luontiin. pyrkivät. tutki-
mukset,.sillä.niissäkin.selvitetään.asiakkaiden.taustatietoja,.käyttäytymistä. ja.
psykografisia ominaisuuksia. Segmentointitutkimuksissa näkökulma on usein 
alueellinen:.niissä.on.selvitetty.yleensä.jonkin.kunnan,.alueen.tai.valtion.asia-
kassegmentit.. . segmentointitutkimusten.määrä.on. lisääntynyt. huomattavasti.
vuoden.1968. jälkeen,. jolloin.haleyn. uraauurtava. artikkeli. segmentoinnista.
julkaistiin..varsinkin.1990-luvulla.segmentointitutkimusten.määrä.kasvoi.räjäh-
dysmäisesti.matkailualan.julkaisuissa..segmentoinnin.pohjana.voidaan.käyttää.
useita eri kriteereitä. Segmentointia on tehty muun muassa sosiodemografisten 
(esim.. ikä,. sukupuoli,.perheen.elinkaaren.vaihe,.koulutus,.ammatti),.maan-
tieteellisten (esim. ilmasto, asuinpaikka, asukastiheys), psykografisten (esim. 
persoonallisuus,. elämäntyyli). tai. behavioraalisten. (asenteet,. arvot,. tarpeet).
tekijöiden.pohjalta.(esim..komppula.&.boxberg.2002:.78.-.85)..segmentointi-
menetelmät.voidaan.ryhmitellä.myös.lähestymistapansa.mukaan.joko.a.priori.
tai. a. posteriori. -menetelmiin.. a. priori. lähestymistavassa. segmentit. valitaan.
ennen. aineiston. analysointia. ja. raportointi. on. usein. kuvailevalla. tasolla.. a.
posteriori. -tekniikkaa. käytettäessä. segmentit. puolestaan.määritetään. vasta.
aineiston.analyysin.tuloksena..a.priori.-tekniikkaan.yhdistetään.sosiodemogra-
fiset sekä maantieteelliset segmentointitutkimukset. Psykografiset ja behavio-
raaliset.segmentointitutkimukset.puolestaan.edustavat.a.posteriori.-tekniikkaa..
(Moscardo,.Pearce.&.Morrison.2001.)
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suomessa. segmentointitutkimuksia. on. tehty.melko. vähän.. suomalaiset.
kävijä-,.asiakas-.ja.matkailijatutkimukset.edustavat.lähestymistavaltaan.peri-
aatteessa sosiodemografisia ja maantieteellisiä A priori -tutkimuksia. Niissä ei 
ole.useimmiten.tehty.syvällistä.analyysiä.aineistosta.tai.muodostettu.asiakas-
segmenttejä,.vaan.aineiston.analysointi.on.suoritettu.kuvailemalla.asiakkaita.
heidän sosiodemografisten tai maantieteellisten ominaisuuksiensa pohjalta. 
Maailmalla.on.sen.sijaan.tehty.paljonkin.erilaisia.syvällisempään.tilastolliseen.
analyysiin.perustuvia.segmentointitutkimuksia,.joissa.asiakkaista.on.muodos-
tettu.segmenttejä.muun.muassa.heidän.elämäntapojensa,.asenteidensa,.käyt-
täytymisensä.tai.harrastustensa.pohjalta..
syvällisempää,.esimerkiksi.elämäntapojen.tai.persoonallisuuden.mukaista.
segmentointia,.olisi.tarpeen.tehdä.myös.suomessa,.jotta.matkailupalveluja.ja.-
alueita.pystyttäisiin.kohdentamaan,.tuotteistamaan.ja.markkinoimaan.nykyistä.
tehokkaammin..
Asiakaspalautejärjestelmät
Jatkuvan.asiakaspalautteen.kerääminen,.käsitteleminen.ja.hyödyntäminen.
yrityksen.tai.alueen.kehittämistyössä.on.eräs.tapa.hallita.asiakastietoa..Ylei-
simmin.palautetta.kerätään.yritystasolla,.mutta.palautteen.kerääminen.ja.käsit-
tely.myös.alueellisesti.esimerkiksi.matkailukeskustasolla.on.nykyään.mahdol-
lista..Jatkuvan.palautteen.kautta.voidaan.saada.suuntaa.-antavaa.tietoa.asiak-
kaiden profiileista sekä heidän mielipiteistään yritystä, aluetta tai matkailu-
keskusta. kohtaan.. Jatkuvan. asiakaspalautteen. tärkein. tarkoitus. on. yleensä.
kuitenkin. kerätä. tietoa. asiakkaiden. tyytyväisyydestä. tai. tyytymättömyydestä.
yritysten.palveluihin..
Jatkuvaa. asiakaspalautetta. kerätään. yrityksissä. vaihtelevasti.. Palautteen.
keräämiseen.yrityksillä.on.useita.eri.tapoja..suuri.osa.yrityksistä.käyttää.palaut-
teen.keräämiseen.valmiita.lomakkeita..näitä.yritykset.sitten.joko.pyytävät.asiak-
kaita.täyttämään.tai.jättävät.lomakkeet.asiakkaiden.täytettäviksi.yrityksen.ylei-
siin.tiloihin.tai.esimerkiksi.huoneisiin..Monet.yritykset.hyödyntävät.myös.inter-
netiä. ja. sähköpostia. palautteen. keräämisessä..näissä.menetelmissä. ongel-
mana.on.se,.että.vain.harvat.ja.tietyntyyppiset.ihmiset.vaivautuvat.täyttämään.
palautelomakkeen..ilman.aktiivista.palautteen.pyytämistä,.spontaanisti.palau-
tetta.antavat.yleensä.vain.joko.todella.tyytymättömät.tai.vähemmässä.määrin.
erittäin. tyytyväiset.asiakkaat..asiakaspalaute.ei. tällöin.anna.kattavaa.kuvaa.
yrityksen. asiakkaista.. asiakkaat. täytyisi. jollain. tapaa. sitouttaa. täyttämään.
palautelomake.ja.palautteen.antaminen.täytyisi.sisällyttää.luonnolliseksi.osaksi.
palvelutapahtumaa.
systemaattisuutta. asiakaspalautteen. keräämiseen. on. osassa.matkailu-
alan.yrityksissä.saatu.lisättyä.erilaisten.laatuohjelmien.kautta..oleellinen.osa.
laadunkehittämistyötä.nimittäin..ovat.säännölliset.asiakastyytyväisyysmittaukset.
eli. systemaattinen. jatkuvan. palautteen. kerääminen.. esimerkiksi. laatutonni,.
Maakuntien. parhaat. ja. iso-standardit. edellyttävät. jatkuvaa. asiakaspalaut-
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teen.keräämistä..selvityksessä. tutustuttiin. tarkemmin.laatutonniin,. jonka.voi.
toteuttaa.myös.matkailukeskusaluetasolla..
Laatutonni
laatutonni. on.Matkailun. edistämiskeskuksen. hallinnoima. ja. omistama.
laadunparannushanke,. jonka. kenttätyöstä. vastaa.haaga. research.Center..
laatutonni.on.räätälöity.varta.vasten.matkailualan.yrityksille,.jotka.ovat.usein.
niin. pieniä. kooltaan,. että. niiden. resurssit. eivät. riitä. esimerkiksi. iso-stan-
dardien.mukaisten. laadunparannushankkeiden. toteuttamiseen.. laatutonni.
tarjoaa.matkailualan.yrityksille.laatuvalmennusta.joko.yrityskohtaisesti.tai.yritys-
ryhmittäin..laatutonniin.kuuluu.oleellisena.osana.jatkuvan.asiakaspalautteen.
kerääminen,.tallentaminen.ja.hyödyntäminen..ohjelmaan.liityttäessä.yrityksen.
on.otettava.käyttöönsä.laatuverkko,.joka.on.suomalainen.tekninen.innovaatio.
reaaliaikaiseen.asiakaspalautteen.keräämiseen..vastaavaa.järjestelmää.ei.ole.
ilmeisesti.liitetty.muihin.laatujärjestelmiin.tai.-ohjelmiin..laatuverkko.mahdol-
listaa.sekä.asiakaspalautteen.että.henkilöstön.palautteen.reaaliaikaisen.käsit-
telemisen.verkossa..Yritys.voi.laatuverkon.avulla.seurata. jatkuvasti. laatunsa.
kehittymistä.sekä.hyödyntää.muun.muassa.toimialakohtaisia.tunnuslukuja.ja.
sähköisiä. valtakunnallisia. toimialakohtaisia. asiakastyytyväisyyslomakkeita..
Yritys. voi.myös. halutessaan. räätälöidä. itse. kysymyslomakkeen. asiakas-. ja.
henkilöstötyytyväisyyden.mittaamiseen..käytännössä. laatuverkko. toimii. niin,.
että.asiakas.voi. joko.suoraan.käydä. täyttämässä. lomakkeen. internetissä. tai.
sähköpostilla,.tai.yrittäjä.voi.kerätä.palautteen.lomakkeella.ja.syöttää.sen.verk-
koon,.jonka.jälkeen.raportit.ovat.tulostettavissa..(ortju.2004.)
laatuverkon.avulla.saa.nopeasti.ja.helposti.tulostettua.raportteja.asiakas-.
ja.henkilöstötyytyväisyydestä,.ja.jos.raportteja.tehdään.tasaisin.väliajoin,.niin.
nähdään.yrityksen.tarpeelliset.kehittämiskohteet..laatuverkko.vaatii.yrityksiltä.
jatkuvan.asiakaspalautteen.keräämistä,.mutta.jos.palautetta.kerätään.edelleen.
lomakkeilla,.ei.se.poista.sitä.ongelmaa,.että.vain.harvat.täyttävät.lomakkeen..
Yrityksiä.ei.voi.myöskään.valvoa.sen.suhteen,.kuinka.he.palautetta.keräävät.
(kaikilta.vai.vain.niiltä.jotka.haluavat.lomakkeen.täyttää)..Yritysten.vertailukin.
on.melko.turhaa,.kun.palautteen.keräämistä.ei.ole.standardisoitu.ja.ohjeistettu.
eli.kun.jokainen.yritys.kerää.palautetta.omalla.tavallaan..laatuverkon.käytössä.
on.siis.edelleen.haasteita.ratkaistavana.
Destination Quality Net (DQN)
selvityksen. alueellisen. näkökulman. kannalta. oleellinen. ja.mielenkiin-
toinen.järjestelmä.laatutyöhön.ja.jatkuvan.asiakaspalautteen.keräämiseen.liit-
tyen.on.destination.Quality.net..kyseessä.on.laatutonni-perheeseen.kuuluva.
laatuvalmennus-. ja. laatuohjelma.matkailukeskuksille. ja.matkailukeskitty-
mille..ohjelma.on.luotu.sen.vuoksi,.että.matkailijat.eivät.välttämättä.hahmota.
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alueelta.yksittäisiä.yrityksiä,.vaan.he.kokevat.alueen.olevan.yksi.matkakohde,.
siis.yksi.tuote..Jos.jokin.keskuksen.osa-alueista.tai.palveluista.ei.toimi.tai.asiak-
kaan.kannalta.keskeinen.palvelu.puuttuu,.niin.se.laskee.koko.matkakohteen.
arvoa.asiakkaan.silmissä..Myös.dQn.edellyttää. jatkuvaa.asiakaspalautteen.
keräämistä. ja. laatuverkkoa. hyödynnetään. ohjelmassa.. laatuverkon. avulla.
voidaan.toteuttaa.koko.matkailukeskuksen.aluetta.koskevia.asiakastyytyväisyys-.
ja. henkilöstötyytyväisyysmittauksia. sekä. sidosryhmätutkimuksia,.mutta. sitä.
voidaan.hyödyntää.myös.pelkästään.yrityskohtaisesti..(ortju.2004.).selvityksen.
esimerkkikohteessa.rukalla.laatuverkkoa.ei.nähty.hyödyllisenä.matkailukes-
kustason.työkaluna.osittain.siitä.syystä,.että.kukaan.ei.ottanut.vastuuta.yhteisen.
aineiston.syöttämisestä.tietokantaan..laatuverkkoa.käytettiin.rukalla.ainoas-
taan. yrityskohtaisesti.. tärkeämpänä.matkailukeskuksen. kehityksen. kannalta.
rukalla.nähtiin.tasaisin.väliajoin.toistettavat.matkailukeskuskohtaiset.asiakas-
tyytyväisyystutkimukset,.jotka.ovat.myös.oleellinen.osa.dQn-ohjelmaa..(Pork-
kala. 2004.).dQn:n. vahvuuksiin. kuuluu. asiakasnäkökulman. lisäksi. se,. että.
ohjelma. saattaa. yritykset. yhteistyössä. pohtimaan. alueen. yhteisiä. asioita. ja.
ratkomaan.alueen.matkailun.ongelmakohtia.saman.pöydän.ympärille..rukalla.
tämä.nähtiin.dQn:n.kaikkein.merkittävimpänä.hyötynä.(Porkkala.2004).
Asiakkuuksienhallinta ja -johtaminen
Customer. relationship.Management. eli. lyhyesti.CrM. tarkoittaa. suoraan.
suomennettuna.asiakassuhteidenhallintaa..alalla.puhutaan.kuitenkin.useammin.
asiakkuuksienhallinnasta. tai. asiakkuuksienjohtamisesta.. se. pitää. sisällään.
kaiken.yrityksen.ja.asiakkaan.vuorovaikutuksen..CrM:n.tulisi.toimia.yrityksen.
strategiana,.jonka.avulla.opitaan.lisää.asiakkaiden.käyttäytymisestä.ja.tarpeista.
syvällisemmän.asiakassuhteen.kehittämiseksi..Yritysten.tulisi.aina.muistaa,.että.
asiakassuhteiden.vaaliminen.vaatii.jatkuvaa.työtä..Yrityksille.on.tärkeää.seurata.
asiakassuhteiden.kehittymistä.ja.pyrkiä.parhaansa.mukaan.vastaamaan.asiak-
kaiden.asettamiin.uusiin.haasteisiin..(CrM.Magazine.2002)
asiakkuuksienhallintaa.on.toteutettu.useissa.erilaisissa.yrityksissä.ja.siitä.tuli.
1990-luvulla.lähes.muoti-ilmiö..useimmat.esimerkit.CrM:n.hyödyntämisestä.
ovat. yrityksistä,. joissa. tavara.vaihtaa.omistajaa..CrM:ää.ovat.hyödyntäneet.
muun.muassa.tietotekniikkayritykset.ja.kaupat..Matkailualalla.CrM.-projekteja.
on.toteutettu.vähemmän..Pienissä.yrityksissä.on.usein.omat.pienemmät.kanta-
asiakasjärjestelmänsä. ja. siihen. asiakkuuksienhallinta. yleensä. rajoittuukin..
laajempaa.asiakkuuksienhallintaa.ja.-johtamista.matkailualalla.ovat.hyödyn-
täneet.suuret.hotelliketjut,.kuten.ritz-Carlton,.Marriot,.hilton,.Cumulus.ja.sokos.
hotellit..ketjuissa.asiakkuuksienhallinta.on.varsin.kannattavaa,.koska.esimer-
kiksi.ketjun.kaikki.hotellit.saavat.samat.tiedot.asiakkaista,.pystytään.asiakasta.
palvelemaan.kaikissa.hotelliketjun.hotelleissa.hänen. toiveidensa.mukaisesti..
(komppula.2005.).voidaankin.todeta,.että.hotellit.ovat.CrM:n.hyödyntämisen.
edelläkävijöitä.matkailualalla..
asiakkuuksienhallinta. voisi. ainakin. periaatteessa. toimia.myös. hotelliket-
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jujen.kaltaisissa.tiiviissä.yritysten.yhteistyöverkostoissa.tai.matkailukeskuksissa..
varsinkin.aluekohtainen.CrM.-järjestelmä.on.kiinnostanut.yrittäjiä..Yhteisen.
asiakkuuksienhallintajärjestelmän.luominen.hyödyttäisi.kaikkia,.sillä.se.vähen-
täisi.yksittäisen.yrityksen.työpanosta..Yhteisen.CrM-järjestelmän.kautta.voitai-
siin.myös.pyrkiä.luomaan.uskollisia.asiakassuhteita.verkostolle.tai.alueelle.yhte-
näistämällä.toimintoja,.räätälöimällä.palveluketjuja.valituille.asiakassegmen-
teille.ja.luomalla.yhteisiä.tuotepaketteja..käytännön.toteutuksessa.on.kuitenkin.
vielä.paljon.selvitettävää..
johtopäätökset ja suositukset
asiakastiedonhallinnan.kokonaisuus.matkailualalla.vaikuttaa.esiselvityksen.
tulosten.perusteella.olevan.melko.hajanainen.ja.järjestäytymätön..kehitettävää.
riittää.niin.asiakastutkimusten.tekemisen,.jatkuvan.palautteen.keräämisen.kuin.
asiakkuuksienhallinnankin. osalta.. varsinkin. alueellisten. asiakastutkimusten.
kehittämiselle.ja.systematisoinnille.näyttäisi.olevan.suuri.tarve..Myös.alueellisen.
tai.verkostokohtaisen.CrM-järjestelmän.luomisen.mahdollisuuksia.ja.reunaeh-
toja.olisi.tarpeen.kartoittaa.tarkemmin..
asiakastutkimusten.tekeminen.on.ollut.hyvin.vähäistä.suomessa..tehtyjenkin.
tutkimusten. tulosten.esittäminen.on. jäänyt. suureksi.osaksi. kuvailun.asteelle..
syvällisen.kohderyhmäanalyysin.tekeminen.olisi.kuitenkin.hyvin.tärkeää,.sillä.
vain.siten.saadaan.selville.alueelle.tyypilliset.matkailijat.(segmentit).sekä.näiden.
segmenttien.toivomat.palvelut.ja.aktiviteetit..tänä.päivänä.vapaa-ajan.matkai-
lussa.tuntuu.olevan.muodissa.niin.kutsuttu.elämäntapa-ajattelu..tietyntyyppiset.
ihmiset.matkustavat. tietyntyyppisen.imagon.omaaville.alueille. identiteettiään.
vahvistaakseen.tai.itseään.toteuttaakseen..suomessa.on.tarve.selvittää,.millaisia.
ja. keitä. eri. seuduille.matkustavat. ihmiset. ovat,.millaista. elämäntapaa. ja.
millaisia.elämyksiä.he.odottavat.lomaltaan.sekä.kuinka.alueet.kykenevät.näitä.
asioita.tarjoamaan.kilpailukykyisesti..tutkimuskohteiksi.olisi.syytä.ottaa.mukaan.
myös.päiväkävijät,.kiertomatkailijat.sekä.mökeille.majoittuvat.ihmiset..
alueellisessa.matkailun. kehittämisessä.on.usein. laiminlyöty.markkina-. ja.
resurssianalyysien. tekeminen.. asiakastutkimusten. eli.markkina-analyysien.
tekeminen.on.tärkeää.matkailun.kehittämistoimenpiteiden.kohdentamiseksi.ja.
priorisoimiseksi,.sillä.kustannustehokkaiden.toimenpiteiden.toteuttaminen.on.
mahdotonta. ilman.asiakassegmenttien. tarpeiden.syvällistä. tuntemista..Myös.
asiakaslähtöinen. tuotekehittäminen. ja.markkinointi. edellyttävät. asiakkaiden.
tuntemusta..
alueellinen.asiakastutkimus.hyvin.raportoituna.ja.viestittynä.palvelee.ennen.
kaikkea.matkailuelinkeinoa..asiakastutkimukset. tuottavat. tietoa. investointien.
kohdentamiseksi..asiakastutkimusten. tulosten.pohjalta. voidaan.alueellisessa.
matkailustrategiassa.asettaa.selkeät.ja.realistiset.tavoitteet.sekä.konkreettiset.
mittarit.matkailun.kehittämiselle.ja.seurannalle..Yritykset.ja.yritysverkostot.voivat.
kehittää. uusia. tuotteita. asiakkaiden. toiveiden.mukaisesti,. hallita. paremmin.
palveluketjujaan.sekä.tehostaa.markkinointiaan.valitsemilleen.kohderyhmille..
asiakastutkimus. voi. toimia.myös. asiakkuuksienhallintajärjestelmän. kehittä-
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misen.pohjana..asiakkaiden.syvällinen. tunteminen.on.siis.kaiken.matkailun.
kehittämisen.lähtökohta..ilman.alueen.nykyisten.tai.tavoiteltujen.asiakkaiden.
syvällistä.tuntemusta.merkittävä.osa.matkailun.kehittämiseen.käytetyistä.resurs-
seista.menee.hukkaan....
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Falls..http://www.tourism.umn.edu/research/rrv%20Final.pdf..tammikuu.2005..
university.of.Minnesota,.tourism.Center.(2004b)..study.of.current.area.tourists:.custom-
er profiles – Northwest Minnesota. The communities of Baudette, Roseau and War-
road..http://www.tourism.umn.edu/research/loW%20Final.pdf..tammikuu.2005.
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ASIAKAS TUTUKSI - ETELÄ-SAVOn 
MATKAILUYrITYSTEn ASIAKASTUTKIMUS
asiakas.tutuksi.-hanke.on.rakennettu.alueen.matkailuyritysten.ja.ammat-tilaisten. kanssa. käytyjen. keskusteluiden,.Mosken. valtakunnallisesti.
toteutetun. yritysverkostoanalyysin. sekä. asiakastiedonhallinnan. esiselvityksen.
pohjalta.ilmenneisiin.kehittämistarpeisiin...
kaksivuotiselle.hankkeelle.on.haettu.rahoitusta.itä-suomen.tavoite.1.-ohjel-
masta..kokonaisbudjetti.on.191.400.euroa..hanketta.hallinnoi.Joensuun.yliopisto.
ja. hankkeen. toteutuksesta. vastaa. savonlinnan. koulutus-. ja. kehittämiskeskus.
yhdessä.Matkailualan.opetus-.ja.tutkimuslaitoksen.(MavY).sekä.Mikkelin.ammat-
tikorkeakoulun.kanssa..
hankkeen.tavoitteena.on.etelä-savossa.jo.vierailevien.asiakkaiden.asiakas-
segmenttien ja -profiilien määrittäminen sekä potentiaalisten asiakkaiden kartoit-
taminen..tulokset.mahdollistavat.kohdealueen.yritysten.toivomien.asiakasseg-
menttien.kartoittamisen.sekä.kohdealueelta.mahdollisesti.puuttuvien.yritystuot-
teiden/-palvelujen.kehittämisen.asiakkaiden.tarpeiden.mukaisesti..asiakasnäkö-
kulman.selvittäminen.tuo.esille.myös.sen,.miten.etelä-savon.matkailustrategiassa.
painotetut.alueet.vastaavat.niitä.alueita,.jotka.matkailijat.kokevat.tärkeiksi..
Yritystoiminnan.kehittämisen.näkökulmasta.asiakkuuden.hallinta.ja.asiak-
kaiden.syvä.ymmärtäminen.on. tärkeää..hankkeen. tulokset. tukevat.kysyntä-
lähtöistä.tuotekehitystyötä.sekä.yritysten.tuotannon.ja.tuotekehityksen.organi-
soitumista.asiakaslähtöisiksi.palveluketjuiksi..tulosten.jalkauttaminen.yritys-.ja.
matkailutoimijoiden.toiminnan.kehittämiseen.on.tärkeää,.jotta.yritysten.nykyisten.
ja.potentiaalisten.asiakkaiden.tarpeiden.tunnistaminen.sekä.tarjonnan.kohdis-
taminen.kysyntää.vastaaviksi.tuotteiksi.ja.tuotepaketeiksi.onnistuisi..
hankkeen. tavoitteena.on.myös.etelä-savon.matkailun.pääsesongin. (kesä).
vahvistaminen. sekä.alueen. ympärivuotisuuden.kehittäminen..tutkimusosiossa.
keskitytään.erityisesti. talvimatkailun. kysyntälähtöiseen. kehittämiseen. joulun. ja.
uudenvuoden.sekä.hiihtolomaviikkojen.aikaan..kohderyhmänä.ovat.erityisesti.
etelä-savossa.toimivat.matkailuyritykset,.yritysverkostot.sekä.matkailun.toimijat..
hankkeessa. rakennetaan. alueellinen. asiakastutkimusmalli,. jota. voidaan.
valtakunnallisesti. hyödyntää..hanke. toteuttaa.Mosken.asiakastiedonhallin-
taohjelmaa..
lisätietoja:
anja.tuohino
projektipäällikkö
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus.Moske,.Joustava.elämäntapa.ja.vapaa-aika
Joensuun.yliopisto
savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Puistokatu.7,.57100.savonlinna
015-511.7693,.050-554.0659
anja.tuohino@joensuu.fi
http://moske.matkailu.org
http://skk.joensuu.fi/matkailu
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TESTATUT OhEISOhJELMAT 
VAIVATTOMASTI VErKOSTA
Oheisohjelma on erilaisiin kokouksiin ja kongresseihin osallistujalle usein juuri se koko matkan elämyksellisin osa, jonka hän muistaa 
kaikkein parhaiten vielä pitkään kongressin jälkeenkin. Oheisohjelmien 
merkitys on joskus jopa ratkaiseva tehtäessä päätöksiä kongressien pito-
paikasta ja kongressijärjestäjästä. 
Vuoden 2006 alussa verkkoon avataan nopea ja helppokäyttöinen sähköinen palvelu, joka vapauttaa aikaa ja energiaa varsinaisen 
bisneksen tulokselliselle hoitamiselle. KOSKE Online -oheisohjelmapankki 
tulee tarjoamaan laajan valikoiman kokous- ja kongressimatkailijoiden 
laatuvaatimukset täyttäviä testattuja ohjelmakokonaisuuksia Tampereella 
ja Pirkanmaalla. 
Kysyntä ja tarjonta kohtaavat oikealla hetkellä
koske.online. -hankkeen. aikana. kehitetään. internet-työkalu,. joka.tehostaa. tampereen. kaupunkiseudun. kokous-. ja. kongressimatkailun.
ydinyritysten. ja. pirkanmaalaisten. ohjelmapalveluyritysten.muodostaman.
verkoston.toimintaa.ja.liiketoimintamahdollisuuksia..sen.avulla.pyritään.lisää-
mään. oheisohjelmapalveluyritysten. kysyntää,. parantamaan. laatua. ja. näin.
laajentamaan.tampereen.seudun.vilkkaasta.kokous-.ja.kongressitoiminnasta.
saatavaa.hyötyä.koko.maakuntaan..teknisenä.perusratkaisuna.on.kokous-.ja.
kongressimatkailun.osaamiskeskuksen.perusrahoituksella. rakennettu.koske.
online.-verkko-palvelukonsepti..
kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamiskeskusohjelman.käynnistyksen.yhte-
ydessä.toteutettiin.kartoitus,.jossa.haastateltiin.yli.50.pirkanmaalaista.matkai-
lualan.avainhenkilöä..oheisohjelmien.saatavuus.ja.laatu.nousivat.odotetusti.
suurimmiksi.kehittämiskohteiksi..oheisohjelmia.tarjoavien.yritysten.pääasial-
lisena.ongelmana.on.ollut.ajoitus..niiden.on.ollut.vaikea.tavoittaa.kokous-.ja.
kongressijärjestäjiä.suoramarkkinoinnilla.juuri.silloin,.kun.järjestäjillä.on.ollut.
kysyntää.oheisohjelmapalveluille..
ajantasaisen. verkkopalvelun. avulla. tietoa. oheisohjelmapalveluista. voivat.
luontevasti. hyödyntää. useat. käyttäjäryhmät,. kuten. kongressikeskukset. sekä.
kokoustilojen.ja.hotellien.myyntipalvelut.silloin,.kun.asiakas.varsinaiseen.koko-
ukseen.liittyvien.varausten.yhteydessä.kysyy.oheisohjelmavaihtoehtoja..lisäksi.
erilaiset.kokousjärjestäjät,.yritykset,.tampereen.matkailupalvelujen.myyntitoi-
misto.gotampere. sekä. kongressipalvelutoimistot. voivat. kätevästi. täydentää.
omaa.palvelutarjontaansa.koske.online.-palvelua.hyödyntäen.
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koske.online.-verkkopalvelun.tavoitteena.on:
•. yhdistää.Pirkanmaan.matkailuosaamista.ja.teknologiakehitystä.palvelu-
tuotannoksi
•. edistää.matkailupalvelujen.sähköisten.jakelukanavien.kehitystä.ja.saavu-
tettavuutta
•. nostaa.Pirkanmaan.matkailukohteiden.käyttöastetta.ja.tunnettuutta
•. tehostaa. kokous-. ja. kongressi-. sekä. oheisohjelmapalveluja. tarjoavien.
yritysten. verkostoitumista. siten. että. oheisohjelmien. saatavuus. ja. laatu.
paranevat
•. rakentaa.koske.online.-oheisohjelmapankista.toimiva.markkinointika-
nava.Pirkanmaan.oheisohjelmapalveluiden.ja.kokousten,.kongressien.ja.
yritystapahtumien.järjestäjien.välille
•. kytkeä. tekstiviestipohjainen.palvelua.nopeuttava.mobiilipalvelu.koske.
onlineen. yhteistyössä.Mobi. 2.2. -hankkeen. kanssa..Mobiiliextranetin.
kautta.oheisohjelmakantaa.voivat.käyttää.mobiililaitteilla.myös.kokous-.
ja.kongressijärjestäjät.ja.kokouksiin.ja.kongresseihin.osallistujat...
keskeisimpiä.käytännön.toimenpiteitä.kehittämis-.ja.pilottijakson.aikana:
•. ohjelmapankin.sisällön.kartuttaminen
•. matkailuyritysten.konsultointi
•. ohjelmapakettien.testaus.(laadunvarmistus)
•. käyttäjäryhmien.koulutus.ja.sitouttaminen
•. käyttäjäpalautteen.kerääminen.ja.arviointi
•. palvelun.lanseeraus.ja.tunnetuksi.tekeminen.kokous-.ja.kongressijärjes-
täjille
•. oheisohjelmapankin.ja.-verkkopalvelun.jatkokäytön.suunnittelu
•. verkkopalvelun.edelleen.kehittäminen.ja.laajentaminen
•. mobiilipilottipalvelun.testaus.ja.kehittäminen.
Asiakaslähtöiset ohjelmakokonaisuudet 
koske.online.-ohjelmapankki.otettiin.koekäyttöön.tammikuussa.2005.ja.
elokuussa.2005.pankissa.oli.jo.yli.70.kotimaisille.ja.kansainvälisille.kokous-.
ja. kongressimatkailijaryhmille. räätälöityä. ohjelmakokonaisuutta..ohjelmat.
vastaavat.mahdollisimman.kattavasti.erilaisia.intressiryhmiä.edustavien.koko-
usmatkailijoiden. tarpeita. ja. odotuksia.. .Mukana. on. ohjelmia.muutamasta.
tunnista.aina.koko.päivän.kestäviin.ja.pidemmälle.ulottuviin.elämyksiin..osa.
ohjelmista.on.toteutettavissa.ympärivuotisesti.ja.osa.liittyy.eri.vuodenaikoihin..
valtaosassa.ohjelmia.kansainvälinen.kongressimatkailija.saa.opas-.ja.muita.
palveluita. useilla. eri. kielillä..ohjelmakokonaisuudet. ovat.myös. sisällöltään.
monipuolisia..tarjonnasta.löytyy.jo.tällä.hetkellä.laaja-alaisesti.muun.muassa.
kulttuuriin. ja. erilaisiin. tapahtumiin,. hyvinvointiin,. illanviettoihin,. luontoret-
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kiin,. seikkailuihin,. safareihin. ja. tiimityöhön. liittyviä. ohjelmakokonaisuuksia..
ohjelmatarjonta.kasvaa.koko.ajan.hyvää.vauhtia..ohjelmapankin.koekäyt-
täjinä.toimii.joukko.kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamiskeskuksen.yhteis-
työkumppaneita.sekä.ryhmä.yritysten.ja.järjestöjen.edustajia..vain.laadukkaat.
ja. luotettaviksi. todetut. ohjelmakokonaisuudet. hyväksytään.ohjelmapankkiin..
Pankki.toimii.siten.paitsi.matkailuyrittäjien.markkinointikanavana.myös.tuote-
kehityksen.apuvälineenä.
yhteistyö on voimaa ja tuo tuloksia 
koske.online.-palvelua.rakennetaan.tiiviissä.yhteistyössä.erilaisten.yhteis-
työkumppaneiden.kanssa,.joista.tärkeimpiä.ovat.tampere.Convention.bureaun.
jäsenyritysten. lisäksi. eYrityspalvelu. (Professia.oy/etampere),.Mobi. 2.2. -
hanke. (oy.Media-tampere. ltd),. Pirot. paranee. -tuotekehityshanke. (Pirkan-
maan.ammattikorkeakoulu).sekä.tampereen.matkailutoimen.yhteyteen.heinä-
kuussa.2005.perustettu.matkailupalvelujen.myyntitoimisto.gotampere.(airpro.
Oy/Ilmailulaitos). Pirot paranee -hankkeessa (www.piramk.fi/pirotparanee) 
on.tavoitteena.synnyttää.vuoden.2005.aikana.Pirkanmaalle.uusia,.tasokkaita.
ateria-.ja.ohjelmapalvelukokonaisuuksia,.jotka.on.testattu.ja.todettu.toimiviksi.
kokous-,.kongressi-.ja.yritysmatkailussa..
uudet.palvelukokonaisuudet. testataan.yhdessä.kokous-. ja.kongressimat-
kailun.osaamiskeskuksen.kanssa..hyväksi.havaitut.ja.kriteerit.täyttävät.ohjelmat.
liitetään.koske.online.-ohjelmapankkiin.
ohjelmapankin.teknisen.ratkaisun.lähtökohtana.on.ollut.helppokäyttöisyys.
sekä.palvelun.käyttäjille.että.ohjelmien.tuottajille..Palveluntarjoajat.toteuttavat,.
muokkaavat.ja.päivittävät.ohjelmakokonaisuuksien.esittelyt.itse..
Asiakaspalaute kehitystyön johtotähtenä
koske.online.-testiryhmä.antaa.matkailuyrittäjälle.arvokasta.palautetta.ja.
tietoa.hänen.palvelunsa.kehittämiseen..Yrittäjä.saa.käyttöönsä.kriittiseltä.testi-
ryhmältä.yhteenvedon,.jonka.lähtökohtana.on.ohjelman.soveltuvuus,.onnistu-
minen,.laatu.ja.elämyksellisyys.kokous-.ja.kongressimatkailijan.silmin.nähtynä.
ja.koettuna..
ohjelmapankin. käyttäjien. koulutus. ja. sitouttaminen. erityisesti. palvelun.
lanseerausvaiheessa.on.ensiarvoisen.tärkeää..ne.kokous-.ja.kongressijärjes-
täjät,.hotellien.myyntipalvelut,.yritykset.ja.muut.palvelun.käyttäjät,.jotka.ryhtyvät.
käyttämään.koske.online.-ohjelmapankkia.tehokkaasti.jo.heti.alusta.alkaen.
saavat.suurimman.hyödyn.palvelusta..Palvelun.selaaminen.ja.käyttö.on.suun-
niteltu.helpoksi.ja.käyttäjäystävälliseksi,.joten.kynnys.sen.hyödyntämiselle.on.
matala..käyttäjä.valitsee.tilanne-.ja.tapauskohtaisesti.erilaisia.valintakriteerejä.
käyttäen,.minkälaisista. ohjelmakokonaisuuksista. hän. on. juuri. sillä. kerralla.
kiinnostunut.. valintojen. tuloksena. hän. saa. listauksen. eri. ohjelmavaihtoeh-
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doista,.joihin.on.sitten.helppoa.ja.nopeaa.tutustua.yksityiskohtaisemmin..aktii-
vinen.koske.online.-käyttäjä.huomaa.pian.palvelun.säästävän.omaa.aikaa.
ja.parantavan.asiakaspalvelua.nostaen.näin.asiakastyytyväisyyttä..
koske.online.-ohjelmapankkia.kehitetään.asiakas-.ja.käyttäjäpalautteen.
pohjalta..kehitystyössä.arvokkaana.apuna.on.palvelun.selaajien.ja.käyttäjien.
palaute.liittyen.pankin.teknisiin.ominaisuuksiin,.käyttömukavuuteen,.käyttäjälle.
oleellisen.tiedon.löytymiseen.sekä.ohjelmakokonaisuuksien.sisältöön.ja.valikoi-
maan..Palvelun.käyttäjien.välityksellä.kehitystyöhön.saadaan.arvokasta.tietoa.
myös.heidän.asiakkailtaan.esimerkiksi.ohjelmien.sisällöstä.ja.niiden.onnistu-
misesta..Palautteen.systemaattinen.kerääminen.ja.analysointi,.myös.palvelun.
pilottivaiheen.ja.lanseerauksen.jälkeen,.on.keskeisen.tärkeää.koske.online.-
ohjelmapankin.toimivuudelle.ja.pitkäaikaiselle.käytölle.kokous-.ja.kongressi-
matkailun.oheisohjelmapalveluiden.nopeana,.helppona.ja.lisäarvoa.tuovana.
työkaluna..
Nopeutta ja tehokkuutta sähköisesti 
verkkopalvelulle. on. kehitteillä.myös.mobiili. käyttötapa,. johon. tullaan.
jatkossa. kehittämään. lisää. hyödyntämismahdollisuuksia.. ensi. vaiheessa. on.
otettu.käyttöön.palvelun.nopeutta. lisäävä. tekstiviestipalvelu..ohjelmapankin.
kautta. tulleesta. tarjouspyynnöstä. lähtee. ilmoitus. tekstiviestinä. palveluntarjo-
ajan.matkapuhelimeen..näin.ohjelman.tuottajalla.on.mahdollisuus.reagoida.
nopeasti.tarjouspyyntöön,.joka.on.ensiarvoisen.tärkeää.hyvän.asiakaspalvelun.
ja.molempien.osapuolten.bisneksen.kannalta..Mobiilipalvelun.testaus.ja.käyt-
täjäkokemusten.kerääminen.toteutetaan.vuoden.2005.aikana...
Koordinaattori Päivi Syrjänen opastaa ohjelmapankin käyttä-
jää S&A-tapahtumassa
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Koekäyttäjät avainasemassa
koske.online. -hankkeen. koordinaattorina. toimii. Päivi. syrjänen.. hän.
konsultoi.tarvittaessa.matkailuyrityksiä.liittyen.ohjelmien.tekniseen.toteutukseen.
verkkoympäristössä.sekä.ohjelmakokonaisuuksien.sisältöön.liittyvissä.asioissa.
kongressimatkailijan. vinkkelistä. katsottuna.. Jatkossa. yritykset. vastaavat. itse-
näisesti.ohjelmien.päivityksestä.ja.uusien.ohjelmakokonaisuuksien.hallinnasta.
verkkopalvelussa..
Pankin.sisältöä.ja.tarjontaa.kehitetään.jatkuvasti.koekäyttäjien.palautteen.
pohjalta..Myös.muut. halukkaat. voivat. liittyä. koekäyttäjiksi.. koekäyttäjätun-
nuksen.ja.-salasanan.voi.tilata.hankkeen.koordinaattorilta..koske.online.-
oheisohjelmapankki.avaa.vuoden.2006.alussa.ovensa.laaja-alaisesti.kokous-.
ja.kongressijärjestäjien.käyttöön..
Tuotekehitystä Mäntässä, kuva Fun Forest Oy
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Lisäarvoa käyttäjille ja tuottajille
koske.online.-hanke.päättyy.joulukuun.2006.lopussa..sen.jälkeen.verkko-
palvelun.tavoitteena.on.toimia.itsenäisesti.tuoden.tehokkaana.ja.ajantasaisena.
palveluna.lisäarvoa.palvelun.käyttäjille,.ohjelmien.tuottajille.sekä.tampereen.
ja.Pirkanmaan.matkailulle..hankkeen.ja.osaamisohjelman.päätyttyä.koske.
online.-oheisohjelmapankin.ylläpidosta.vastaa.tampere.Convention.bureau.
kehittämällä.oheisohjelmatarjontaa.ja.ohjelmavaihtoehtojen.helppoa.saata-
vuutta.voidaan.parantaa.Pirkanmaan.vetovoimaa.kokous-.ja.kongressijärjestä-
jille.ja.lisätä.samalla.kokous-.ja.kongressimatkailijoiden.määrää..oheisohjel-
mien.käyttö.pidentää.kokous-.ja.kongressivieraiden.viipymistä.alueella,.mikä.
kasvattaa.kokous-.ja.kongressimatkailun.tuottamaa.matkailutuloa..Mobiilien.
matkailupalveluiden.synnyttäminen.tukee.matkailupalvelujen.tarjoajien.pyrki-
mystä.entistä.tarkemmin.kohdistettuihin,.tehokkaampiin.markkinointitoimen-
piteisiin.ja.näin.saavutettaviin.kustannussäästöihin.
koske.online.-ohjelmapankista.saadaan.pysyvä.ja.tehokas.työkalu.paitsi.
oheisohjelmien.markkinointiin.myös.niiden.tuotekehitykseen..Pankkiin.hyväk-
sytään.ainoastaan.palvelukokonaisuudet,.joten.vain.yhtä.palvelua.tarjoavien.
yritysten.on.mukaan.päästäkseen. verkostoiduttava.muiden. yritysten. kanssa..
näin. ohjelmapankki. toimii.myös.maakunnan. pienten. yritysten. kanavana.
kokous-.ja.kongressimarkkinoille..oheisohjelmien.laatua.voidaan.valvoa.niistä.
oheisohjelmapankin.kautta.saatavan.palautteen.kautta.
Pirkanmaan.matkailutoimialalla. on.mahdollisuus. pilotoida. hankkeessa.
innovatiivista.menetelmää.osana.liiketoiminnan.kehittämistä..ohjelmapankin.
prototyyppi.on.jo.nyt.herättänyt.laajaa.kiinnostusta.myös.maakunnan.ulkopuo-
lella..tavoitteena.onkin.kehittää.toimintamalli,.jota.voidaan.hyödyntää.myös.
muualla.suomessa..näin.koske.online.-hanke.tukee.Pirkanmaan.roolia.akti-
voijana.ja.veturina.sähköisten.matkailupalvelujen.kehittämisessä.
Päivi.syrjänen
koordinaattori
koske.online.-hanke
kokous-.ja.kongressimatkailun.osaamiskeskus
tampere.Convention.bureau
050.388.7158.
paivi.syrjanen@tampere.fi
www.kokousnet.fi
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TrAVELgATE FInLAnd YhdISTÄÄ 
MATKAILUn VErKKOKAUPPAA 
travelgate.Finland.on.Joensuun.yliopiston.savonlinnan.koulutus-.ja.kehit-tämiskeskuksen.tekes-rahoitteinen.matkailun.sähköistä.myyntiä.ja.mark-
kinointia.kehittävä.projekti,.joka.koostuu.Joensuun.yliopiston.tutkimusprojek-
tista.ja.kolmesta.yritysprojektista..Yritysprojektien.toimijat.ovat.go.Finland.oy,.
tietotalo.oy.ja.karttaikkuna.oy..hanke.on.myös.Matkailun.verkosto-osaamis-
keskuksen.(Moske).kehitysprojekti,.jossa.yhdistyvät.kansainvälinen.tutkimus.ja.
osaaminen.sekä.yritysten.tuotekehitystyö..Projekti.kuuluu.osana.Mosken.valta-
kunnalliseen.Matkakohteen hallintajärjestelmät.-ohjelmaan..
hankkeessa.kehitetään.ratkaisuja.eri.tuottajien.sähköisen.palveluntarjonnan.
yhdistämiseksi..Punaisena.lankana.pidetään.asiakasnäkökulmaa.sekä.yritystoi-
minnan.kilpailukyvyn.parantamista..tavoitteena.on.luoda.matkailutoimialalle.
vakiintuneet. toimintatavat. ja. -mallit,. joiden.avulla.sähköiset.markkinapaikat.
kehittyvät,. niiden. sisällön. laatu. paranee. ja. valikoima.monipuolistuu.. kulut-
taja.pystyy.vertailemaan.tuotteita.ja.palveluja.helposti. ja.positiivinen.kilpailu.
parantaa.kuluttajan.asemaa..Yritystoiminnan.näkökulmasta.palvelut.ja.tuotteet.
ovat.entistä.kattavammin.kuluttajan.ulottuvilla.ja.ostettavissa.
artikkelissa.Business Webs in the Tourism Industry. käsitellään.matkailun.
sähköisen.kaupan.liiketoimintamalleja. ja. liiketoimintaverkostoja..artikkelissa.
kuvataan.travelgate.Finlandin.liiketoimintaverkosto.ja.sen.arvoketju..verkos-
tosta. on. tunnistettu. eri. toimijoiden. roolit. ja. niiden.merkitys. koko. verkoston.
toiminnan.kannalta..lisäksi.verkostosta.on.kuvattu.ansaintamahdollisuudet.ja.
toimintamallin.vaikutus.ansaintalogiikkaan..artikkeli.julkaistaan.enter.2006.
-konferenssijulkaisussa tammikuussa 2006 (www.ifitt.org).
teemu.hakolahti
projektipäällikkö
Joensuun.yliopisto,.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
050.405.9578
teemu.hakolahti@joensuu.fi 
http://travelgate.joensuu.fi
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LIIKETOIMInnALLISESTI KAnnATTAVAT 
JA MATKAILULLISESTI MErKITTÄVÄT 
TAPAhTUMAT, nIIdEn SUUnnITTELU JA 
EVALUOInTI -hAnKKEEn ESISELVITYS
valtakunnallisen.matkailun. verkosto-osaamiskeskuksen. kulttuurimat-kailun.osaamisala.toteutti.alkuvuodesta.2004.esiselvityksen.liiketoimin-
nallisesti.kannattavista.ja.matkailullisesti.merkittävistä.tapahtumista..selvityksen.
toteutti.FM.sanna.lanki.
valtakunnallisen.matkailun.verkosto-osaamiskeskuksen. (Mosken).yhtenä.
tavoitteena.on.kehittää.uusia,. innovatiivisia. toimintamalleja.yritysverkostojen.
hyödynnettäviksi..Mosken. tavoitteita. toteutetaan. kuuden. ohjelman. avulla,.
joista.yksi.on.tapahtumamatkailun.liiketoimintamallit..ohjelmassa.tapahtumia.
ja.niiden.järjestämistä.arvioidaan.neljästä.näkökulmasta:.1).tapahtuman.järjes-
täjän,.2).tapahtuman.rahoittajan,.3).matkailijan.eli.asiakkaan.näkökulmasta.
sekä.4).tapahtuman.matkailullisen.hyödyntämisen.näkökulmasta...ohjelmaa.
on.tarkoitus.toteuttaa.liiketoiminnallisesti.kannattavat.ja.matkailullisesti.merkit-
tävät. tapahtumat,. niiden. suunnittelu. ja. evaluointi. -hankkeen. avulla,. jossa.
korostuvat. tapahtuman. järjestäjän. ja. rahoittajan. tavoitteet..hanke. toteuttaa.
Mosken. valtakunnallista. tapahtumamatkailun liiketoimintamallit. -ohjelmaa.
(event.Management.&.tourism).sekä.kulttuurimatkailun.toimintalinjaa.tapah-
tumamatkailun liiketoimintamallit.
Festivaalit.ja.tapahtumat.muodostavat.keskeisen.osan.suomalaista.kulttuu-
ritarjontaa..valtaosa.suomalaisista.myös.käy.vuosittain.erilaisissa.kulttuurita-
pahtumissa..tapahtumat.eivät.ole.ainoastaan.osa.kulttuuritarjontaa,.vaan.ne.
ovat. sidoksissa.myös. kansalaisten.hyvinvoinnin. edistämiseen. ja. vapaa-ajan.
viettoon..tapahtumiin.osallistuminen.on.yleensä.vapaaehtoista.ja.niiden.järjes-
täminen.keskittyy.kävijöiden.vapaa-aikaan..näin.ollen.tapahtumien.voidaan.
katsoa.edistävän.myös.kävijöidensä.hyvinvointia..kokoukset.ja.kongressit.ovat.
jo.sinällään.tapahtumia.ja.useimmiten.niihin.liittyy.matkailullinen.aspekti..Yksi.
Mosken.osaamisaloja.yhdistävä. teema.on.tapahtumamatkailu,. jonka.tutki-
misen,.analysoinnin.ja.liiketoiminnallisen.mallintamisen.tuloksena.syntyy.valta-
kunnallinen.tapahtuman.järjestäjän.käsikirja.ja.rahoittajan.työkalu.tapahtuman.
taloudellisen.onnistumisen.arviointiin.....
tapahtumien.onnistunut.järjestäminen.vaatii.sekä.sisällöllistä.että.liiketoi-
minnallista.osaamista,.mikäli.onnistumista.tarkastellaan.taloudellisen.kannat-
tavuuden.ja.aluetalouden.näkökulmista.pitkällä.aikavälillä..hankkeessa.tapah-
tumia.lähestytään.tapahtumamatkailun.liiketoimintamallit.-ohjelmaan.kuulu-
vien.kahden.näkökulman.mukaisesti.eli.tapahtuman.järjestäjän.ja.rahoittajan.
näkökulmista.. tarkoituksena. on. keskittyä. toistuvasti. järjestettäviin. tapahtu-
miin.ja.niiden.matkailulliseen.hyödyntämiseen..lisäksi.huomion.kohteena.on.
kolmannen.sektorin.merkitys.tapahtumien.järjestämisessä.ja.ansaintalogiikka.
osana.liiketoiminnallista.kokonaisuutta..
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oman.paikkakunnan.ja.identiteetin.kannalta.arvokasta.toimintaa.ei.pidä.
sekoittaa.matkailun. reunaehdot. täyttävään. tapahtumaan.. Jos. tapahtumaa.
tarkastellaan.matkailullisesta.näkökulmasta,.tapahtuman.täytyy.olla.niin.kiin-
nostava,.että.se.houkuttelee.kävijöitä.niin.sanotun.oman.alueen.ulkopuolelta..
Matkailijaa. houkuttelevan. tapahtuman. järjestämisessä. on. hallittava. kaikki.
järjestämisen.eri.vaiheet.suunnittelusta.toteutukseen.ja.asiakkaan.palvelemi-
seen.sekä.osattava.ottaa.huomioon.turistin.tarvitsemat.liitännäispalvelut.
tapahtuman. järjestämisessä. on. oleellista. selvittää. seuraavat. asiat:.Miksi.
tapahtuma. järjestetään?.kenelle. tapahtuma. järjestetään?.Mitä. järjestetään?.
nämä.kolme.kysymystä.yhdessä.muodostavat.strategisen.kolmion.kysymykset,.
joihin.vastaamalla.syntyy.usein.vastaus.siihen,.mikä.on.tapahtuman.idea..stra-
tegisen.kolmion.lisäksi.pitäisi.huomioida.operatiivisen.kolmion.tärkeys..opera-
tiivisen. kolmion. kysymysten. vastaukset.määrittelevät. tapahtuman. sisältötuo-
tannon..Miten. tapahtuma. järjestetään?.Millainen. tapahtuman. ohjelma. tai.
sisältö.on?.kuka. tapahtuman. järjestää?.oleellista.onnistuneen. tapahtuman.
järjestämisessä.on,.että.haetaan.vastaukset.sekä.strategisen.että.operatiivisen.
kolmion.kysymyksiin..näiden. lisäksi.on.huomioitava.rahoitus. ja.rahoituksen.
rakenne..Jos.rahoitusrakenne.on.selvillä.ja.kolmioiden.asiat.pysyvät.tasapai-
nossa,.onnistuneelle.tapahtumalle.on.olemassa.hyvä.lähtökohta..
hankkeen.tarkoituksena.on.selvittää,.millaisia.liiketoimintamalleja.tapah-
tumien. järjestämisessä. on. käytetty,.miten. eri. järjestäjien. liiketoimintamallit.
eroavat.toisistaan.ja.mikä.niissä.on.samanlaista,.miten.liiketoimintamalleissa.
on. huomioitu. rahoittajan. ja. asiakkaan. näkökulma. sekä. onko. tapahtumien.
järjestämisessä. huomioitu.matkailullisen. hyödyntämisen. näkökulmaa.. Yksit-
täisistä.tapahtumista.on.tehty.lähinnä.asiakastutkimuksia.(esim..Cantell.1993;.
1996). sekä. tutkittu. jonkin. tietyn. tapahtuman. taloudellista. rakennetta. (esim..
kukkonen.2001).ja.ympäristöhuoltojärjestelmiä.(ks..http://www.roska-joukko.
com)..tapahtumien.järjestäjille.on.olemassa.käsikirjoja.(mm..häyrinen.&.vallo.
2003),.mutta.varsinaisia.tutkimuksia.tapahtumien.järjestämisen.liiketoiminta-
malleista.ei.ole.aiemmin.tehty..hankkeen.tuloksena.syntyy.työkalu.tapahtuman.
käsikirjoituksen.laatimiseksi,.mikä.antaa.uusia.näkökulmia.ja.mahdollisuuksia.
sekä.tapahtuman.järjestäjille.että.rahoittajille..
liiketoimintamalli.on.yrityksen. liiketoimintaosaamisen. strateginen. resepti,.
jossa.kiteytyy. yrityksen. tulkinta.asiakkaidensa. tarpeista. ja.arvostuksista. sekä.
siitä,.miten.yritys.vastaa.asiakkaiden.tarpeisiin.niin,.että.liiketoiminta.on.kannat-
tavaa..nykyajan.yrityksessä.toimintaympäristö.muuttuu.jatkuvasti.ja.tulee.yhä.
vaativammaksi,.joten.liiketoimintamallin.rakentaminen.merkitsee.dynaamista.
kehitysprosessia..
Yrityksen.ensimmäinen.askel. liiketoimintamallin.rakentamisessa. ja.uudis-
tamisessa.on. sen. selvittäminen,.missä. liiketoiminnassa. yritys.aikoo. jatkossa.
olla.mukana.. kokonaan. uusia. liiketoimintamahdollisuuksia. voi. avautua,.
mikäli.omaa.bisnesaluetta.tarkastellaan.laaja-alaisesti..toiseksi.liiketoiminta-
mallin.kehittämisessä.yrityksen.pitäisi.täsmentää.avainasiakkaansa.sekä.ydin-
osaamisensa.ja.rakentaa.ylivoimainen.osaaminen.ydinosaamisen.ympärille..
Pystyäkseen.virittämään.liiketoimintamalliaan.aikaisempaa.laaja-alaisemman.
bisnesajattelun.mukaan.yrityksen.on.jatkuvasti.ja.aktiivisesti.–.ja.ennakoiden.–.
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seurattava,.mitä.ilmiöitä.ajassa.liikkuu.ja.mitä.ihmiset.kaipaavat.tunteakseen.
esimerkiksi.elämänsä.ja.toimintansa.turvalliseksi.ja.innostavaksi.ja.voidakseen.
hyvin...
liiketoimintamallilla. tarkoitetaan. käsitettä,. joka. asettautuu. strategian. ja.
liiketoimintaprosessien.välimaastoon..liiketoimintamalli.kertoo.yrityksen.(tässä.
tapauksessa. tapahtuman). ansaintalogiikan. (kuka.maksaa. kenelle,.miten,.
millä. ehdoilla),. asiakkaat,.markkinat,.markkinoinnin,. tuotekehityksen,. tuot-
teen. ja. liiketoiminnassa. tarvittavat. kumppanit.. liiketoimintamalli. viittaa. tiet-
tyyn.yritykseen.sekä.tiettyyn.tuote-/markkinatilanteeseen..se.on.käsitteellinen.
malli. eli.abstraktio,. joka.kuvaa.yrityksen.menestykseen.vaikuttavat. tekijät. ja.
niiden.väliset.suhteet..liiketoimintamalli.kattaa.sekä.strategisen.että. taktisen.
tason.(ympäristö.–.yritys.-suhde)..liiketoimintamalleja.tarkasteltaessa.huomi-
oidaan.seuraavia.asioita:.kenen.tai.millaiseen.tarpeeseen.palvelu.tuotetaan,.
palvelun.markkinointitapa.ja.kohderyhmät,.mahdollinen.oheispalvelujen.tuot-
teistus,.organisaation.rakenne.ja.yksittäisten.tekijöiden.osaaminen,.tapahtuman.
rahoitusrakenne,.johon.voi.sisältyä.tulo-,.yritysyhteistyö/sponsorointi-,.julkinen.
rahoitus.ja.vapaaehtoistyö,.hinnoitteluperiaatteet,.jotka.pohjautuvat.rahoitus-
rakenteeseen,.tuotekehitys,.johon.sisältyy.palvelun.(tapahtuman).jatkokehittä-
minen.sekä.mahdollisten.oheistuotteiden.kehitys..lisäksi.on.tärkeää.huomioida.
kilpailijat.sekä.se,.miten.kilpailijoihin.suhtaudutaan,.toiminta-.ja.tuotantotavat.
eli.miten.palvelu.(tapahtuma).tehdään,.millaisessa.verkostossa.ja.kuinka.paljon.
tuotetaan.itse.ja.alihankintana.........
liiketoiminnallisesti.kannattavat.ja.matkailullisesti.merkittävät.tapahtumat,.
niiden.suunnittelu.ja.evaluointi.-hankkeeseen.valikoidaan.tuottajat.ja.yritykset,.
jotka.haluavat.kehittää.liiketaloudellista.toimintaansa..lisäksi.tapahtuman.on.
oltava.matkailullisesti.merkittävä.ja.toistuva.eli.tapahtumalla.on.oltava.jatku-
vuutta,.jotta.tapahtumia.voidaan.tarkastella.elinkaarimallin.eri.vaiheissa.
hankkeen. tuottaman. työkalun. tavoitteena. on. auttaa. tapahtuman. järjes-
täjiä.tuottamaan.mahdollisimman.onnistunut.tapahtuma,.jossa.on.huomioitu.
edellä.mainitut. neljä. näkökulmaa,. joista. erityisesti. rahoittajan. ja. järjestäjän.
näkökulma..hankkeen.ensisijaisena.tavoitteena.on.luoda.työkaluja.liiketalo-
udellisesti.kannattavien.tapahtumien.järjestämiselle..tavoitteena.on.tunnistaa.
tapahtuman.järjestämisen.ydinosaaminen,.jonka.avulla.tapahtumien.teemal-
listen.konseptien.kantavuutta.ja.jatkuvaa.hallintaa.parannetaan..tapahtumien.
liiketaloudellisen.osaamisen.lisäksi.tavoitteena.on.rakentaa.malleja,.joita.sovel-
taen.tapahtumasta.saadaan.toistuva.ja.sen.elinkaaresta.tulee.mahdollisimman.
pitkä.. tavoitteena. on.myös. tapahtuman. järjestäjien. verkostoituminen. sekä.
sisäisten.että.ulkoisten.toimijoiden.kanssa.ja.jo.olemassa.olevien.verkostojen.
kehittäminen..näin.ollen.hankkeesta.hyötyvät.tapahtuman.järjestäjän.lisäksi.
myös.tapahtuman.järjestämisen.taustalla.vaikuttava.yritysverkosto..olennainen.
tavoite. on.myös. iC-teknologioiden. kokonaisvaltainen. hallinta. ja. hyödyntä-
minen..tavoitteena.on.kuvata.toiminnallisesti.kriittisiä.prosesseja.ja.kuvausten.
avulla.tehdä.kattava.laatujärjestelmä,.jota.rahoittajat.voivat.käyttää.apuna.arvi-
oidessaan.tapahtuman.kokonaisvaltaista.onnistumista...
valituista.matkailutapahtumista. on. tavoitteena. selvittää. ansaintalogiikka,.
asiakkaat. ja.matkailullisen. näkökulman.huomioiminen. (tulevatko. asiakkaat.
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myös. oman. alueen. ulkopuolelta),.markkinointi. (huomioidaanko.matkailul-
linen. näkökulma),. tuote. (millainen. tapahtuma). sekä. liiketoiminnassa. tarvit-
tavat.kumppanit.
hankkeen.tuloksena.syntyy.sovellus,.jonka.vuorovaikutteisen.käytön.tulok-
sena.syntyy.tapahtuman.käsikirjoitus..käsikirjoitus.sisältää.tapahtuman.idean.
ja/tai.konseptin.ja.sen.kuvauksen,.tapahtumien.erilaisia.liiketoimintamalleja,.
budjetin.ja.kustannuslaskennan,.toimintaprosessien.kuvauksia.ja.kokonaisval-
taisen.iCt:n.hyödyntämissuunnitelman..tapahtuman.käsikirjoitus.puolestaan.
mahdollistaa.rahoittajille.tapahtuman.kokonaisvaltaisen.arvioinnin.
käsikirjoitus.voidaan.esittää.viitekehyksenä,.jota.voivat.hyödyntää.erilaisten.
tapahtumien.järjestäjät.ja.rahoittajat..Mallia.voidaan.käyttää.tehtyjen.ratkai-
sujen.ja.luotujen.rakenteiden.kuvaamisessa.ja.ymmärtämisessä..lisäksi.käsi-
kirjoitus.on.pohjana.suunnitelmalle.siitä.mitä.ja.miten.pitäisi.tehdä.sekä.mitä.
voidaan. tehdä,. jotta. tapahtuma.olisi. liiketoiminnallisesti. kannattava. ja. sen.
johtaminen,.markkinointi.ja.organisointi,.olisi.nyt.tilanteet.huomioiden.parhaita.
mahdollisia..
sanna.lanki
projektisihteeri
historiakohteiden.verkosto.rauman.seudun.matkailun.kärkituotteena.-hanke
rauman.seudun.kehitys.oy
Yhdystie.4,.27510.eura
(02).8378.7736,.044.078.7736.
sanna.lanki@rsk.fi 
outi.liedes
projektipäällikkö
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus.Moske,.kulttuurimatkailu
turku.science.Park.oy
tykistökatu.4.b,.20520.turku
(02).4101623,.040.7774423,.faksi.(02).410.1610
outi.liedes@turkusciencepark.com
http://moske/matkailu.org
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LIPUTA-hAnKE
– Liiketoimintaosaamisesta puhtia 
tapahtumamatkailuun!
Merkittävien.ja.säännöllisesti.toistuvien.kulttuuri-,.urheilu-.ja.liikuntata-pahtumien.määrä. on. kasvanut.mm.. keski-suomessa. jo. yli. 50:een..
lisääntynyt.tarjonta.ja.valinnanmahdollisuus.ovat.nostaneet.kävijöiden.vaati-
mustasoa..niin.matkailija,. kesäasukas. kuin. paikkakuntalainenkin. odottaa.
saavansa. juuri. hänelle. suunnattuja. laadukkaita. ohjelmia. sekä. niitä. tukevia.
liitännäispalveluja.. tapahtumilta. edellytetään. näin. ollen. tarkasti. segmen-
toiduille. yleisöryhmille. kohdennettuja. kokonaisvaltaisia. elämyksiä,. joiden.
jokainen.palveluelementti. on. riittävän. laadukas. ja. tuottaa. lisäarvoa. kohde-
ryhmälleen.. tapahtumamatkailuosaamisen. kehittämistä. vaatii. kasvaneiden.
asiakasodotusten. lisäksi.myös.uusi. lainsäädäntö,. joka.edellyttää.festivaalien.
ja.tapahtumien.toimijoilta.sekä.hygieniaan,.alkoholitarjoiluun.että.turvallisuu-
teen.liittyvää.osaamista..
tapahtumat. ovat. usein. paikkakuntien. tärkeimpiä.matkailutuotteita,. jotka.
generoivat.tuloja.paikallisille.yrityksille..kuntien.näkökulmasta.tapahtumat.ovat.
hyvin.hoidettuina.merkittäviä.julkisuuskuvan.rakentajia..tapahtumille.myönnet-
tävä.julkinen.tuki.onkin.nykyisellään.merkittävää..Jotta.tuki.kohdistuisi.syste-
maattisesti.tapahtuman.kehittämiseen,.eikä.osaamattomuuden.ja.tietämättö-
myyden.vuoksi.syntyneiden.tappioiden.kattamiseen,.tulee.tapahtumatuotannon.
riskejä.vähentää..tapahtumien.monien.hyötyjen.optimoimiseksi. ja.nykyisten.
ongelmien.ratkaisemiseksi.tarvitaan.käytännönläheistä.tapahtumien.järjestä-
misen.ohjausta.sekä.tapahtumatuotannon.avainhenkilöiden.liiketoimintaosaa-
misen.kehittämistä..
liPuta-hankkeen. tavoitteena. on. lisätä. tapahtumajärjestäjien. liiketoimin-
taosaamista. ja. sisällöntuotannollista. osaamista,. kehittää. työkaluja. tapahtu-
mien. johtamiseen. ja. kehittämiseen,. lisätä. informaatio-. ja. viestintäteknolo-
gian.käyttöä.sekä.mallintaa.ja.ohjeistaa.tapahtuman.eri.toimintoja...Projekti.
on. suunnattu. keskisuomalaisten. liikunta-. ja. kulttuuritapahtumia. järjestävien.
yritysten.ja.yhteisöjen.avainhenkilöstölle.sekä.pilottitapahtumien.koko.henkilös-
tölle..kohderyhmään.kuuluvat.myös.tapahtumien.tärkeimmät.yhteistyökump-
panit,.erityisesti.paikalliset.palvelualan.pk-yritykset.sekä.matkailu-,.kulttuuri.–.
ja.liikunta-alan.oppilaitokset.
kesän.2005.aikana.liPuta-hankkeen.toimesta.kartoitettiin.24.keskisuoma-
laista.urheilu-,.liikunta-.tai.kulttuuritapahtumaa..kartoitusta.varten.haastatel-
tiin.tapahtumien.asiakkaita,.vapaaehtoistyöntekijöitä.ja.esiintyjiä.tai.urheilijoita..
lisäksi.tapahtumien.avainhenkilöt.haastateltiin.teemahaastatteluna..tapahtu-
mien.toimintoja.myös.kuvattiin.digikameralla..Yhteenveto.tapahtumien.kartoi-
tuksesta. valmistuu. syksyn. 2005. aikana.. kartoitukset. toimivat. lähtökohtana.
hankkeen.aikana.toteutettavalle.tapahtumien.kehitystyölle.
liPuta-projekti.on.koko.keski-suomen.alueella.toimiva.esr-hanke,.jonka.
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rahoittajana.on.keski-suomen.liitto..hanke.alkoi.huhtikuussa.2005.ja.päättyy.
31.12.2006.. Projektia. hallinnoi.Mosken. Jyväskylän. solmukohdan. vastuul-
linen.toimija.Jyväskylän.ammattikorkeakoulun.(JaMk).Matkailu-,.ravitsemis-.ja.
talousala.(Marata)..hankkeen.toteuttajia.JaMk:n.Marata-yksikön.lisäksi.ovat.
keuruun.vapaa-aikatoimi.ja.Jyväskylän.kenttäurheilijat,.JaMk:n.kulttuurin.ja.
liiketalouden.yksiköt.sekä.muut.Mosken.solmukohdat.
lisätietoja.hankkeesta:
Jari.hoffrén
projektipäällikkö
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala
jari.hoffren@jypoly.fi
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MOSKEn YrITYSVErKOSTOAnALYYSI 
Tämä artikkeli on yhteenveto matkailun verkosto-osaamiskeskuksen yritysverkostoanalyysistä ja sen neljästä eri puolilla Suomea toteute-
tusta tapaustutkimuksesta. Ensin käydään läpi hankkeen tavoitteet ja 
kytkentä MOSKEn ydintavoitteisiin, sitten kuvataan yritysverkostoana-
lyysin sisältö ja toteutus ja lopuksi tiivistetään arviot menetelmän käyttökel-
poisuudesta sekä pohditaan analyysityökalun kehittämisen edellytyksiä. 
yritysverkostoanalyysin tavoitteet 
Matkailun.palveluketjujen.ja.liiketoimintamallien.hallitsemiseksi.ja.kehit-tämiseksi.on.välttämätöntä.pystyä.analysoimaan.matkakohde-.ja.alue-
tasoilla.yrityksiä.osana.liiketoiminnallisia.yritysverkostoja..Matkailun.verkosto-
osaamiskeskuksen. yhdessä. kehittelemä. ja. kaikkien. solmujen. vuonna.2004.
toteuttama. yritysverkostoanalyysi. on. osa.Mosken. valtakunnallista. yritysten.
viestintä-. ja.verkostoituminen.-ohjelmaa..ohjelman.fokus.on.yritysyhteistyön.
edellytysten.parantamisessa.ja.yritysten.tarvitseman.tiedon.ja.osaamisen.hallin-
nassa. ja.hyödyntämisessä. sekä. toisaalta. yritysverkostoissa. ja.niiden.analyy-
seissä.syntyvien.innovaatioiden,.kehittämistarpeiden.ja.yritysideoiden.konkre-
tisoimisessa..ohjelmassa.etsitään.ratkaisuja,.räätälöidään.työkaluja.ja.doku-
mentoidaan. parhaita. käytänteitä. yritysten. hyödynnettäviksi. sekä. edistetään.
uusien.yritysten.ja.tuotekokonaisuuksien.syntymistä..
Yritysverkostoanalyysin. tavoitteena. oli. kehittää. toimintamalli. ja. työkalut.
matkailun. yritysverkostojen. toiminnan. kuvaamiseen. ja. kehittämiseen.. lisäksi.
tavoitteena.oli.testata.näitä.työkaluja.erilaisissa.Mosken.osaamisaloittain.tyypil-
lisissä,.maantieteellisesti.rajatuissa.paikallisissa.pilottiyritysverkostoissa.ja.arvioida.
mallin.soveltuvuutta.yritysverkostojen.kehittämiseen.valtakunnallisesti..
yritysverkostokuvauksen sisältö ja rakenne 
Yritysverkostoanalyysi.on.yritysverkoston. tai.verkostoaihion.kehittämispro-
sessin.ensimmäinen.vaihe..sen.tuloksena.syntyy.varsin.kattava.kuva.yritysten.
yhteistyön.syvyydestä. ja. rakenteesta. (verkostoitumisen.asteesta. ja.kehitysvai-
heesta),. yritysten. keskinäisestä. vuorovaikutuksesta. sekä. verkostoon. kuulu-
vien. yksittäisten. yritysten. ja.muiden. ydintoimijoiden. toiminnasta. ja. tavoit-
teista..analyysi.koostuu.yrityshaastatteluista,.verkostoanalyysistä,.palautekes-
kusteluista.ja.raportoinnista..Yritysanalyysi.kattaa.toiminnallisen.ja.alueellisesti.
rajatun.paikallisen.yritysverkoston.ja.sen.yritysten.nykytilan.ja.lähitulevaisuuden.
(vuodet. 2003. ja. 2010).. tulevaisuusnäkökulma. haluttiin. sisällyttää.mukaan.
kehitystyöhön.osana.Mosken.ennakointi-.ja.arviointitavoitteen.toteuttamista.ja.
osana.yrittäjien.oppimisprosessia.ja.kehittämisen.prosessinäkökulmaa.
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Yrityshaastattelun.rungon.muodostavat.yrityksen.liiketoiminnan.perustiedot.
sekä.yritysten.näkemykset.toimintaympäristöstään.eli.yhteistyö-.ja.liiketoimin-
taverkostoistaan.ja.näiden.verkostojen.arvoista,. työnjaosta,.toimintamallista,.
asiakaskohderyhmistä.ja.tulevaisuuden.tavoitteista..lisäksi.kukin.osaamisala6.
on.muokannut.kysymyksiä.ja.niiden.vastausvaihtoehtoja.sekä.määritellyt.koko-
naan.uusia.kysymyksiä.tapaustutkimuksensa.kohteena.olleelle.osaamisalaansa.
edustavalle. yritysverkostolle. alueellisesti. ja. sisällöllisesti.mielekkäiksi.. kysy-
mykset.ovat.siis.yritys-.ja.yritysverkostokohtaisia.ja.etenevät.edellisestä.jälkim-
mäiseen. 
analyysi.sisältää verkostojen.ja.niiden.sisältämien.ydinyritysten.toiminnal-
liset.kuvaukset.sekä.johtopäätökset.arvion.menetelmän.toimivuudesta.ja.sen.
kehittämisen. edellytyksistä.. Yritysverkostoanalyysin. tulokset. ja. kokemukset.
erityyppisistä. yritysverkostoista. ja.mallin. käyttökelpoisuudesta. johtopäätöksi-
neen.luovat.perustan.mallin.tuotteistamiselle.ja.yritysverkostojen.tai.-verkosto-
aihioiden.edelleen.kehittämiselle..verkostoanalyysin.tulokset.on.verkostoittain.
esitelty.analyysin.kohteena.oleville.yrityksille.ja.näistä.yritystilaisuuksista.saatu.
palaute.on.hyödynnetty.mallin.arvioinnissa.ja.kehittämisessä..
haastattelujen toteutus 
Yrityshaastattelut. toteutettiin. rakenteellisina. yrityskohtaisina. haastatte-
luina.neljän.paikallistason.matkailuverkon.ydinyrityksille.Mosken.toimijoiden.
yhdessä.laatiman.yrityskyselyn.pohjalta..haastattelu.oli.kolmiosainen:.aluksi.
käytiin.läpi.yrityksen.nykytila.ja.tavoitetila.vuonna.2010.määrällisin.ja.laadul-
lisin.tunnusluvuin..seuraavaksi.yritystä.pyydettiin.piirtämään.yhteistyö-.ja.kehit-
tämisverkostonsa.annettuja.symboleita.käyttäen..kolmanneksi.yritystä.pyydet-
tiin. laatimaan.sWot-.eli. nelikenttäanalyysi.määrittelemänsä. yritysverkoston.
näkökulmasta7.
haastattelut.toteutettiin.syksyllä.2004.jokaisessa.Mosken.solmupisteessä..
kussakin.haastattelun.kohteena.olleessa.verkostossa.oli.kolmesta.viiteentoista.
toimijaa,. joista.yrityksiä.vähintään.kaksi..Yritysten. toimitusjohtajat.haastatel-
tiin.henkilökohtaisesti..haastattelut.kestivät.tyypillisesti.yhdestä.kolmeen.tuntiin.
yritystä.kohden..haastattelut.toteutti.Jyväskylässä.Maisa.kuha.ja.tea.erkkilä,.
savonlinnassa.teemu.hakolahti.ja.anja.tuohino,.tampereella.eija.Pajunen.ja.
turussa.outi.liedes,.sanna.lanki.ja.Päivi.lappalainen.
Yritysten. nykytilaa. ja. toimintaa. kartoitettiin. yrityskyselylomakkeella,. joka.
koostui.yrityksen.perustietoja,.asiakkaita,.liikevaihtoa,.henkilöstöä,.kapasiteettia.
6.Mosken. osaamisaloja. ovat. hyvinvointimatkailu,. joustava. elämäntapa. ja. vapaa-
ajanmatkailu,. kokous-. ja. kongressimatkailu. sekä. kulttuurimatkailu..osaamisalojen.
tarkemmat.kuvaukset.ja.strategiset.haasteet.löytyvät.solmujen.raporteissa.
7. savonlinnassa. toteutettiin. sWot-analyysi. kahdeksankenttäisenä.. Jyväskylässä. ei.
toteutettu.sWot-analyysiä.tällaisenaan,.koska.yritykset.olivat.jo.entuudestaan.tuttuja.
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ja.tuotteita.koskevista.kysymyksistä.(liite.1)..kukin.solmu.täsmensi.tätä.yhtei-
sesti.laadittua.yrityskyselylomaketta.ja.sen.vastausvaihtoehtoja.yritysverkostol-
leen.sopivaksi..kysymyksiin.saatiin.vastauksia.vaihtelevasti..vastaukset.olivat.
osin.melko.karkealla.tasolla..tämä.johtui.siitä,.että.yrityksissä.ei.ole.seuran-
tajärjestelmiä.kaikkien.kysyttyjen.tunnuslukujen.keräämiseen..eniten.oletuksiin.
perustuvia.lukuja.saatiin.asiakasryhmiä.ja.-segmenttejä.koskeviin.kysymyksiin..
tietoja.on.tarkennettu.jonkin.verran.jälkikäteen.esimerkiksi.sähköpostin.väli-
tyksellä..Joihinkin.kysymyksiin.ei.saatu.vastauksia.ollenkaan.
Jokainen.haastateltu.yrittäjä.yhdessä.haastattelijan.kanssa.piirsi.näkemyk-
sensä. oman. yrityksensä. verkostosta. niin. sanotulle. verkoston. kuvauslomak-
keelle. (liite. 2).. . lomakkeelle.merkittiin. kaikki. yrityksen. verkostoon. kuuluvat.
toimijat.alihankkijat.ja.tavarantoimittajat.mukaan.lukien..nuolin.kuvattiin.oman.
yrityksen.ja.muiden.yritysten.välisiä.alihankintasuhteita..kolmas.sektori.kuvat-
tiin.katkoviivoituksella. ja.hankkeet.kolmioina..Yritysten.verkostoista.yhdistet-
tiin.yksi.verkostokuvaus,.josta.näkyy.haastatellut.yritykset.sekä.muita.yrityksiä.
ja.toimijoita,.joiden.kanssa.useammalla.kuin.yhdellä.haastatelluista.yrityksistä.
on.liiketoiminnallista.yhteistyötä.tai.kehittämisyhteistyötä..
sWot-analyysin. osalta. yrittäjät. listasivat. vapaamuotoisesti. verkoston.
nykyisiä. vahvuuksia. ja. heikkouksia. sekä. pohtivat. tulevaisuuden.mahdolli-
suuksia.ja.haasteita..Yrittäjien.näkemykset.yhdistettiin.edelleen.verkoston.yhtei-
seksi.näkemykseksi.siten,.että.samat.asiat.niiden.esittämiskerrat.merkittiin.näky-
viin..tämä.sWot.-yhteenveto.käytiin.yhdessä.läpi.verkostoittain.yrittäjille.järjes-
tetyissä.yhteisissä.palautekeskusteluissa.verkoston.toiminnallisen.kuvauksen.ja.
yhdistetyn. verkostopiirroksen. esittämisen. kanssa.. samalla. voitiin. täsmentää.
epäselviä.ja.mahdollisesti.ristiriitaisia.kohtia.analyysissä.ja.syventää.ymmär-
rystä.niiden.mahdollisista.syistä.ja.seurauksista..
Kehittämiskohteet ja jatkotoimenpiteet
Seuranta ja dokumentointi  
verkoston.yhteisten.tavoitteiden.määrittäminen.ja.niihin.sitoutuminen.edel-
lyttää. että. yritykset. ovat. perillä. omaan. toimintaansa. liittyvistä. keskeisistä.
arvoista,.tunnusluvuista,.kehitystrendeistä.ja.niihin.liittyvistä.tavoitteista..laadul-
listen.ja.määrällisten.tunnuslukujen.tulee.perustua.luotettaviin.seurantajärjestel-
miin,.jotka.mahdollistavat.toiminnan.suunnitelmallisuuden.ja.seurannan.sekä.
realististen.kasvuodotusten.ja.tavoitteiden.asettamisen..
Segmentointi
haastattelujen.yhteydessä.kävi.ilmi,.että.yritysten.näkemykset.omista.asiakas-
määristään.ja.asiakassegmenteistään.olivat.huteralla.pohjalla;.tämä.tieto.joko.
’vedettiin.hatusta’.haastattelutilanteessa.tai.se.perustui.usein.karkeisiin.arvioihin.
eikä.niinkään.dokumentoituun.tietoon...lisäksi.kaikissa.verkostossa.toimivilla.
yrityksillä.ja.muilla.keskeisillä.toimijoilla.oli.merkittävästi.toisistaan.poikkeavia.
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käsityksiä.nykyisistä.ja.tulevaisuudessa.tavoiteltavista.kohderyhmistä.ja.niiden.
määristä..tämä.ei.tarkoita,.että.kuvauksen.yritykset.eivät.voisi.tulevaisuudessa.
palvella.verkostona.yhdessä.tavoiteltaviksi.sovittuja.asiakasryhmiä,.vaan.se.on.
osoitus.siitä,.että.analysoitu.yritysverkosto.ei.ole.yhdessä.määrittänyt.tärkeimpiä.
yhteisiä.asiakkaitaan..Yritystasollakin.segmentointi.oli.korkeintaan.tyydyttävästi.
toteutettu..Yritysverkoston.pitää.yhteisesti.selvittää,.minkälaisia.asiakkaita.he.
verkostotoiminnallaan.tavoittelevat.ja.minkälaisia.palveluja.heidän.verkostonsa.
pystyy.ja.haluaa.tuottaa.kyseisille.asiakkaille..tätä.ennen.kunkin.yrityksen.on.
kuitenkin.määritettävä.omat.arvonsa,.asiakkaansa.ja.tavoitteensa..selvitettävää.
on.nykytila-analyysin.mukaan.myös.siinä,.mitkä.ovat.kannattavia.asiakasseg-
menttejä.ja.ketkä.kannattavia.asiakkaita.segmenttien.sisällä..
Palveluketjujen kehittäminen 
verkostoanalyysin. yritykset. tarjoavat. pääosin. toisiaan. täydentäviä. palve-
luja.eli.palveluketjun.eri.osia.ja.keskinäistä.kilpailua.ilmenee.vähän..verkoston.
ja. sen. yritysten. toiminnan. ja. tuloksen. kehittymisen. kannalta. ilmeni. selkeitä.
ongelmia..Yritykset.eivät.ole.hahmottaneet. tärkeimpiä.palveluketjuja. ja. tois-
tensa.rooleja.niiden.toteuttamisessa..tuotteistaminen,.markkinointiviestintä.ja.
myynti. on. hajanaista. eikä. verkoston.mahdollistamaa. logistista. ja. tiedollista.
synergiaa.saada.realisoitua..tästä.voidaan.päätellä,.että.yritykset.tarvitsevat.
toisiaan.kokonaisvaltaisen.palvelupaketin.tuottamisessa.asiakkaalle..Palvelu-
ketjujen.avaaminen.auttaa.jokaista.toimijaa.näkemään.oman.roolinsa.koko-
naispalvelun.tuottamisessa.ja.toiminnan.tehostamisessa.
Palveluketjujen. purkaminen. yhdessä. voi. avata.mahdollisuuksia.myös.
yritysten. tuotekehitykselle,. tehokkaammalle. työnjaolle,. viestintäteknologian.
yhteiselle.hyödyntämiselle,.uusien.toimijoiden.mukaan.tulemiselle.tai.mielen-
kiintoisten.liikeideoiden.syntymiselle..Palveluketjujen.ja.yritysverkostojen.toimi-
joiden.tavoitteiden.analysointi.havainnollistavat.yritysten.yhteisiä.asiakkaita.ja.
heidän.käyttämiään.palveluita.ja.niiden.ajallista.ja.alueellista.sijaintia.osana.
matkailijan.palvelukokonaisuutta.sekä.toimijoiden.keskinäisiä.riippuvuussuh-
teita.ja.työnjakoa.(ketkä.tuovat.asiakkaita,.milloin,.millaisia.jne.)..Palveluket-
jujen.hallinta.edellyttää.myös.toimivan.asiakaspalaute-.ja.asiakastyytyväisyy-
denseurantajärjestelmän.rakentamista.sekä.keinoja.yritysten.välisen.viestinnän.
ja.vuorovaikutuksen.tehostamiseen.
yritysten kokemuksia yritysverkostoanalyysista
Yrityksiltä.saadun.palautteen.mukaan.yritysverkostoanalyysi.todettiin.hyödyl-
liseksi. työkaluksi. verkoston. jatkokehittämisen. kannalta.. Yrityksille. järjestetty.
palautetilaisuus.koettiin.hyvänä..varsinaisessa.haastattelutilanteessa.ei.noussut.
esille.yritysten.puolelta.mitään.erityisiä.ongelmia..haastateltujen.yritysverkos-
tojen. toimijoiden. suuri. enemmistö. vastasi. haastatteluun. hyvin.mielellään. ja.
suhtautui.malliin.erittäin.myönteisesti..kaikki.haastatellut.antoivat.yrityksensä.
tunnuslukuja. verkostoanalyysin. käyttöön. epäröimättä.. epäselvyyttä. tosin. oli.
siinä,.miten. yritykset. olivat. valmistautuneet. tilaisuuteen..osalla. oli.mukana.
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esimerkiksi.kirjanpitoaineisto,.joka.merkittävästi.helpotti.tunnuslukujen.kerää-
mistä..
Joitakin.yrityskyselylomakkeen.kysymyksiä.olisi.pitänyt.testata.ennakkoon..
Yritykset.eivät.esimerkiksi.kokeneet.kaikkia.kysymyksiä.mielekkäiksi..kaikkiin.
kysymyksiin.ei.myöskään.osattu.vastata..erityisesti.haastateltavat.kokivat.tulevai-
suutta.koskevat.kysymykset.hankalina..Yrittäjät.kokivat.hankalaksi.miettiä.omaa.
tulevaisuuttaan.vuotta.pidemmälle,.vaikka.liiketoiminnan.tulevaisuuden.suun-
nittelu. tiedostettiin. yleisesti. tärkeäksi.. erityisesti. yritysverkoston. tulevaisuuden.
mahdollisuuksien.ja.uhkien.määrittely.koettiin.hankalaksi..syynä.lienee.epävar-
muus.siitä,.onko.omaa.yritystä.enää.edes.olemassa.vuonna.2010..Muutamalla.
yrityksellä.visio.vuodelle.2010.oli.kuitenkin.selkeästi.hahmottuneempi..koko.
verkostoa.koskevaa.visiota.ei.kukaan.kuitenkaan.osannut.esittää...
tulevaisuusnäkökulman.haasteellisuus.osattiin.toki.ennakoida.mallia.kehitet-
täessä..Moske.ydintavoitteidensa.mukaisesti.pyrkii.kehittämään.matkailun.enna-
kointia.ja.tulevaisuuden.arviointia.sekä.lisäämään.yritysten.valmiuksia.nykyisten.
yhteiskunnallisten.trendien.ja.tulevaisuuden.mahdollisuuksien.hyödyntämiseen.
liiketoiminnassaan..siksi.tulevaisuusnäkökulma.otettiin.mukaan.avartamaan.yrit-
täjien.tulevaisuusorientoituneisuutta.ja.pohjaksi.verkoston.kehittämistyölle.
Jokainen.haastateltu.yrittäjä.piirsi.näkemyksensä.oman.yrityksensä.verkos-
tosta..varsinaisia.kehittämiskohteita.ja.parannusehdotuksia.verkoston.piirtämi-
seen.ei.analyysin.yrittäjiltä.saatu..toiminnallisten.ydinverkostojen.piirtäminen.
ja.toimijoiden.välisten.alihankintasuhteiden.(palveluiden.myynnin).määrittely.
nuolin.osoittautui.varsin.toimivaksi.ratkaisuksi..samoin.kehittämisverkoston.eli.
julkisten.toimijoiden.ja.projektien.piirtäminen.katkoviivoituksella.oli.onnistunut.
ratkaisu..näin.pystyttiin.selkeästi.erottamaan.yritysten.liiketoiminta-.ja.kehittä-
misverkostot.toisistaan,.mutta.kuitenkin.kuvaamaan.niiden.toimintaympäristö..
sen.sijaan.kahden.yrityksen.välisen.liiketoimintasuhteen.voimakkuuden.määrit-
täminen.viivan.paksuuden.funktiona.ei.ollut.toimiva.ratkaisu.
yritysverkostoanalyysimallin kehittäminen
Mosken.yritysverkostoanalyysia.voidaan.pitää.hyvänä.työkaluna.yritysver-
kostojen. ja. yhteistyöorientoituneiden. yritysverkostoaihioiden. kehittämisessä..
analyysi.kertoo,.kuinka.laajaa.ja.syvällistä.yritysten.todellinen.yhteistyöverkottu-
minen.on..se.paljastaa.myös.ongelmakohdat.ja.yritysten.näkemyserot.esimer-
kiksi. tulevaisuuden. tavoitteiden. suhteen..Malli. soveltuu. hyvin. verkostotuot-
teiden.kehittämisen.työkaluksi,.sillä.sen.avulla.verkoston.nykytilaa.ja.valmiuksia.
verkostotuotteiden.kehittämiseen.voidaan.analysoida..nykyisellä.lomakkeella.ja.
kuvauksella.saadaan.laajasti.tietoa.yrityksistä.ja.niiden.muodostamista.verkos-
toista/verkostoaihioista.ja.niiden.kehitysvaiheesta..kuvaus.ja.lomake.antavat.
perustietoja.erilaisten.näkökulmien.huomioon.ottamiseen.verkoston.tarkaste-
lussa,.sillä.yrityskohtaisissa.kuvauksissa.yrittäjiä.pyydettiin.kuvaamaan.kaikki.
yrityksen.suhteen.(ml..alihankinta,.kehittämisyhteistyö.hankkeiden.ja.julkisten.
organisaatioiden.kanssa,.ostopalvelut)..
haastattelulomake.laadittiin.solmujen.yhteistyönä.melko.nopeassa.tahdissa,.
jotta. verkostokuvauksissa. päästiin. alkuun..osaamisaloja. edustavat. yritykset.
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ja.niiden.muodostamat.verkostot.olivat.toisistaan.selkeästi.poikkeavia,.muun.
muassa. yhteistyön. tekemisen. suhteen.. tämän. ja. osaamisalaeroavuuksien.
vuoksi.solmukohdat.muokkasivat.yhteistä.yleislomaketta.omille.verkostoilleen.
sopivaksi..koska.myös. samassa.verkostossa. (yhden. solmukohdan.kuvaama.
verkosto).mukana.olevat.matkailuyritykset.ovat.hyvin.erilaisia.(vrt..esim..ohjel-
mapalveluyritys.ja.incoming-matkatoimisto),.oli.yhden.kaiken.kattavan.lomak-
keen.laatiminen.haasteellista..
haastattelutilanteita. tulisi. jatkossa. ohjeistaa. paremmin,. samoin. tunnus-
lukujen.käyttöä. tulisi. selventää..haastattelulomakkeen.standardointi. ja. rutii-
nien. vakioiminen. on. jatkon. kannalta. erityisen. tärkeää.. kyselylomakkeen/
haastattelurungon.hiomista. kannattaisi.myös. edelleen. jatkaa. selkeyttämällä.
sen.rakennetta.ja.kysymyksiä..haastattelijan.näkökulmasta.yrittäjien.keskitty-
minen.ja.muun.toiminnan.sulkeminen.ulkopuolelle.haastattelujen.ajaksi.olisi.
tärkeää,.sillä.nyt.moni.haastattelu.venyi.yksinkertaisesti.siitä.syystä,.että.yrittä-
jillä.ei.ollut.aikaa.keskittyä.pelkästään.tätä.tilaisuutta.varten..Malli.sopii.tällaise-
naan.paremmin.pienten,.korkeintaan.parinkymmenen.tahon.kanssa.yhteistyötä.
tekevän.verkoston.analyysiin..lisäksi.tarvittaisiin.selkeät.analysointi-.ja.rapor-
tointiohjeet,. joista. ilmenisi.muun.muassa.miten.haastatteluaineisto.analysoi-
daan.ja.millaiset.taustatiedot.ovat.tarpeen;.esimerkiksi.minkä.muuttujien.arvot.
kannattaisi.esittää.keskilukuina.eli.moodeina.ja.mitkä.aritmeettisina.keskiar-
voina,.jotta.aineiston.informaatioarvoa.ei.hukattaisi.
yhteenveto ja johtopäätökset
kokonaisuutena. yritysverkostoanalyysin.malli. osoittautui. onnistuneeksi. ja.
toimivaksi. lähestymistavaksi. ja.kehittämiskelpoiseksi. työkaluksi..Yritysverkosto-
näkökulma. ja. yritysverkostojen. strategisen. ja.operatiivisen. toiminnan. kehittä-
minen.ovat.avainasioita.suomalaisen.matkailun.kehittymisen.kannalta..kaikki.
näitä.tavoitetta.edistävät.toimet.ja.keinot.ovat.erittäin.ajankohtaisia.ja.tarpeel-
lisia..tietenkin.voidaan.todeta,.että.yksittäisten.yritysten.tulee.täyttää.tietyt.liike-
toiminnalliset.edellytykset.ja.laatuvaatimukset,.jotta.verkoston.kehittäminen.on.
mahdollista..vähintäänkin.yhtä.tärkeää.on.myös.yritysten.oikea.asennoituminen.
eli.yhteistyöorientoituneisuus.ja.pitkäjänteinen.sitoutuminen.kehittämiseen...
Yritysten.tulee.tiedostaa.yhteistyön.välttämättömyys.ja.tuntea.oman.yrityk-
sensä.lisäksi.alueen.muut.keskeiset.toimijat.sekä.niiden.tuottamat.palvelut.ja.
niiden.merkitys. osana. asiakkaan. palvelukokonaisuutta.. Yritysverkostoana-
lyysi.tuottaa.arvokasta.tietoa.näiden.asioiden.todentamiseksi..analyysi.tuo.ilmi.
yritysten.yhteistyön.ja.keskinäisen.vuorovaikutuksen.syvyyden,.yritysten.tulevai-
suusorientoituneisuuden.ja.kehittämiskohteet..analyysi. luo.edellytykset.yritys-
verkostojen.tai.kehittämishaluisten.verkostoaihioiden.kehittämiselle..
Yritysverkostoanalyysi.korostaa.palveluketjujen.hallinnan.merkitystä.erityi-
sesti.matkailussa,.jossa.asiakkaan.kokema.palvelukokonaisuus.koostuu.lukui-
sista.hyvinkin.erilaisista. ja.eri. toimijoiden.eri.aikoina.tuottamista.palveluista..
Jatkossa.onkin.paneuduttava.paitsi.nyt.käytetyn.työkalun.kyselylomakkeen.ja.
sen.tunnuslukujen.parantamiseen.ja.raportoinnin.yhdenmukaistamiseen,.niin.
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ennen. kaikkea. yritysverkostojen. strategiseen. ja. operatiiviseen. johtamiseen..
tämä.tarkoittaa.työkalujen.kehittämistä.yritysverkostojen.yritysten.toiminnanoh-
jaukseen.ja.seurantaan,.asiakassegmentointiin.ja.asiakkaiden.tarpeiden.syväl-
liseen.ymmärtämiseen.sekä.ennen.kaikkea.palveluketjujen.hallintaan.(avaami-
seen,.rakentamiseen.ja.johtamiseen)..
tulevaisuusnäkökulman.ja.suunnitelmallisuuden.merkitys.korostuvat,.samoin.
liiketoimintaosaaminen.yritys-.ja.verkostotasoilla..olennaista.tässä.raportoidun.
ja.edelleen.uusissa.verkostoissa. testattavan. ja.paranneltavan.analyysimallin.
lisäksi. on. jatkohankkeessa. työstää. työkaluja. ja. prosessia. yritysverkostojen.
toiminnan.kehittämiseksi..tämän.toteuttamiseksi.on.keskeistä.valita.kohteeksi.
vahvasti.motivoituneet,. kehittämishaluiset. ja. yhteistyökykyiset. jo. olemassa.
olevat. yritysverkostot.. verkostoaihioiden. kehittäminen. puolestaan. edellyttää.
omaa. lähestymistapaa. ja. erillistä. kehittämishanketta..hankkeen. tavoitteena.
on.rakentaa.työkalut.ja.menetelmä.(toimintamalli).yritysten.yhteistyön.tiivistä-
miseksi.sellaiselle.tasolle,.että.jatkossa.voidaan.puhua.aidosta.yhteistyöorien-
toituneesta.yritysverkostosta.-verkostoaihion.sijaan.
Mosken.tavoitteena.on.vuoden.2005.aikana.testata.analyysimallia.uusissa.
verkostoissa.ja.saatujen.kokemusten.pohjalta.kehittää.työkalua.edelleen.sekä.
toteuttaa.Jyväskylässä.yritysverkostoaihion.kehittämiseen.pilottihanke..näissä.
hankkeissa.verkoston.analyysiprosessia.ja.-työkaluja.sekä.tulosten.dokumen-
taatiota.ja.hyödyntämistä.syvennetään.ja.mallin.sovelluskenttää.laajennetaan.
valtakunnallisesti.kattamaan.myös.matkailukeskusten.yritysverkostot..
solmujen.toteuttamien.yritysverkostoanalyysien.raportit.löytyvät.osoitteesta.
www.matkailu.org..
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MATKAILUYrITYSTEn VErKOSTOITUMISEn 
PILOTTIMALLI
Matkailun.osaamiskeskuksen.solmukohdat.turku,.tampere,.Jyväskylä.ja.savonlinna. toteuttivat.pilottialueillaan.matkailuyritysten. verkostoana-
lyysin.talvella.2004..verkostoanalyysi.osoitti.matkailun.pk-yritysten.yhteistyön.
olevan.alueilla. erilaisissa. kehitysvaiheissa.. verkostotoiminta. on. hyvin.moni-
muotoista..sen.kehittäminen.vaatii.ongelman. tarkastelua.monesta.näkökul-
masta..tässä.artikkelissa.matkailualan.yritysverkoston.kehittämistä.tarkastel-
laan. lähinnä. liiketoiminnallisesta. näkökulmasta.. toimiakseen. joustavasti. ja.
tehokkaasti. verkoston. kehittäminen. edellyttää. lisäksi.muun.muassa. psyko-
logisten. ja. sosiaalisten. suhteiden. sekä. viestinnän. teknologisten. sovellusten.
huomioimista..
viime.vuosina.verkostoitumista.on.
pidetty. pk-yritystoiminnan. tärkeim-
pänä.menestystekijänä.. verkostoi-
tuminen. nähdään. usein. ainoana.
pienten. ja. keskisuurten. yritysten.
mahdollisuutena.päästä.esimerkiksi.
maailmanmarkkinoille.. vuonna.
2004. suomalaiset. matkailutuot-
teet. eivät.menestyneet. kovinkaan.
hyvin. kansainvälisessä. kilpailussa..
voidaanko. yhtenä. syynä. huonoon.
menestykseen.pitää.matkailuyritysten.
heikkoa.verkostoitumisastetta?..
vaikka.matkailualalla.on.totuttu.kilpailemaan.kansainvälisellä.tasolla,.ei.pitkä-
aikainen.kokemus.ole. kuitenkaan. vauhdittanut. suomalaisten.matkailuyritysten.
verkostotoimintaa..Muutamaa.alue-. ja. kärkiyritysverkostoa. lukuun.ottamatta.
yritykset.ovat.perinteisesti.tehneet.yhteistyötä.vain.markkinointiviestinnässä.
todellinen.matkailualan. verkostotoiminnan. kehittäminen. edellyttääkin.
runsaasti. yritysyhteistyön. kehittämistoimintaa:. vaihtoehtoisten. pilottimallien.
kokeilua,. tutkimustiedon. hyödyntämistä. sekä.muiden. alojen. onnistuneiden.
verkostomallien. benchmarkingia.. vaikka. verkostoituminen. ei. olekaan. apu.
kaikkiin. yritysten.ongelmiin,. se. voi. tuoda.merkittäviä.uusia.mahdollisuuksia.
matkailuyrityksille.
arkipäivän.keskusteluissa.melkein.mitä.tahansa.yritysten.välistä.yhteistyötä.
kutsutaan.verkostotoiminnaksi,.vaikka.vain.pieni.osa.matkailuyritysten.yhteis-
työstä.voidaan.määritellä.verkostoitumiseksi..elinkeinoelämän.keskusliiton.ja.
tilastokeskuksen.vuonna.2004. toteuttaman. tutkimuksen.mukaan.palveluyri-
tysten.verkostoitumisaste.oli.24.prosenttia,.rakentamisessa.vastaava. luku.oli.
15.ja.teollisuusyrityksillä.21.prosenttia..
Ke ijo Pen ttinen  
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yritystoimintaa yhdessä
verkostotoimintaa.voidaan.määritellä.ja.luokitella.monesta.näkökulmasta..
Jukka.vesalainen.on.jaotellut.yritysten.yhteistyömallit.viiteen.eri.luokkaan:.kehit-
tämisrengas,.yhteistyörengas,.projektiryhmä,.yhteisyritys.ja.yhteisyksikkö..toisis-
taan.perusmallit. erottaa.ns..olennainen.elementti,. erityistekijä,. joka.yleensä.
liittyy.yhteistyön.tavoitteisiin..(vesalainen.1996).
kehittämisrenkaassa.olennainen.tekijä.on.tiedon.välitys.ja.toisilta.oppiminen..
renkaassa.kaikkeen.oppimiseen.liittyy.läheisesti.vertaisoppiminen..Yhteistyö-
renkaassa.olennaisena.tekijänä.on.jokin.yritysten.yhteinen.resurssi..resurssi.ei.
kuitenkaan.liity.yhteiseen.liiketoimintaan,.vaan.jokainen.renkaaseen.kuuluva.
yritys.käyttää.resurssia.omiin.tarpeisiinsa,.jotka.voivat.olla.yhteistyöyrityksissä.
hyvinkin.erilaisia..Projektiryhmässä.olennainen.tekijä.on.yhteiseksi.koettu.liike-
toiminta.sekä.siihen.liittyvä.projektiryhmän.työnjako..
käsite.yhteisyritys.tule.englanninkielisestä.termistä.joint.venture,.joka.määri-
tellään.yhteiseksi.uhkayritykseksi..tavoitteena.yhteisyrityksellä.on.synnyttää.uutta.
yhteistä. liiketoimintaa..Yhteisyritys.edellyttää.yrityksiltä.merkittävää.panostusta.
hankkeeseen,.joka.useimmiten.tuottaa.tulosta.vasta.vuosien.kuluttua..Yhteisyksi-
köllä.tarkoitetaan.yhteistyömallia,.jossa.pk-yritykset.rakentavat.olemassa.olevalle.
toiminnalleen. yhteisen.kuoren.. tyypillisimmillään. yhteisyksikkö.on. silloin,. kun.
pienet.yritykset.muodostavat.osakeyhtiön.ja.sijoittuvat.itse.sen.sisään.
seppo.niemelän.(2002).mukaan.verkostotoiminnan.malli.tulisi.räätälöidä.
kulloistenkin.tilanteiden.ja.tarpeiden.mukaan..hänen.mukaansa.on.tärkeää.
erottaa.toisistaan.toiminnalliset.vertikaaliset.ja.horisontaaliset.verkostot..verti-
kaalisessa.verkostossa.saman.tuotantoprosessin.eri.vaiheissa.toimivat.yritykset.
muodostava.yhteisverkoston..Yrityksen.tuottavat.siis.yhteisen.tuotteen.eri.osia.
omissa. yrityksissään.muodostaen. yhteisen. tuotantoverkoston..horisontaali-
sessa. verkostossa. eri. toimijat. kehittävät. tai. tuottavat. rinnakkaisia. toimintoja.
yhteen. ja. samaan. tuotantoprosessin. vaiheeseen..horisontaalinen. verkosto.
yhdistää.tuotantoketjun.tietyn.vaiheen.erilaiset.vaihtoehtoiset.toiminnot.yhteen..
(niemelä.2002:.18-19.)
Matkailun.osaamiskeskuksen.kartoitus.osoitti,.että.yhteistyö.matkailuyrityk-
sissä.vaihteli.perinteisistä.alihankintasuhteista.yhteistyömalleihin,.joita.voidaan.
verrata.kehittämis-. ja.yhteistyörenkaisiin..Projektiryhmältä.edellytettyä.strate-
gista.toimintatasoa.tai.selkeää.työnjakoa.pilottialueiden.toimivinkaan.yhteistyö.
ei.kuitenkaan.vielä.ollut.saavuttanut..kehittyneissä.verkostoissa.yritykset.tekivät.
hyvää.yhteistyötä.suunnitellen.ja.tuottaen.alueensa.matkailupalveluja.yhdessä..
Yhteisen.liiketoiminnan.strateginen.suunnittelutaso.oli.kuitenkin.”kevyttä”.eikä.
työnjako.ollut.selkeää..Positiivista.kuitenkin.on,.että.haastatellut.yrittäjät.olivat.
erittäin.innostuneita.yhteistyön.kehittämiseen.
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Mihin verkostoitumisella pyritään?
vaikka.verkostoitumista.suositellaan.lääkkeeksi.melkein.kaikkiin.pk-yritysten.
ongelmiin,.tulee.verkostoyhteistyön.rakentamiseen.suhtautua.harkiten..tutki-
mukset.osoittavat,.että.huomattava.määrä.rakenteilla.olevia.tai.jo.rakennet-
tuja.verkostoja.hajoaa.ensimmäisten. toimintavuosien.aikana..koska.verkos-
tojen.kutominen.vaatii.runsaasti.resursseja.ja.osaamista,.tulisi.yhteistyön.edel-
lytykset.ja.riskit.kartoittaa.ennakkoon.huolellisesti..verkostoitumisen.ongelmana.
on.myös.sen.kehittämisen.hitaus..Yhteistyö.tuo.lisäarvoa.yrityksen.liiketoimin-
taan.yleensä.vasta.sitten,.kun.verkostotoiminnassa.mukana.olevista.yrityksistä.
on. tullut. todellisia.kumppaneita.. luottamukseen. ja.avoimuuteen.perustuvan.
verkostotoiminnan.kehittäminen.kestää.kauan,.eikä.verkoston.kehittämisestä.
ole.apua.yritysten.akuutteihin.nopeita.ratkaisuja.vaativiin.ongelmiin..
tt:n. ja. vtt:n. tutkimuksen.mukaan. yritysten. tavoitteena. on. verkostotoi-
minnan.avulla:
•. optimoida.tuotantoresurssiensa.käyttöä
•. lisätä.prosessiensa.toimivuutta,.joustavuutta.ja.toimintavarmuutta,.
•. tehostaa.tuotekehitystä
•. löytää.todellisia.innovaatioita
•. luoda.kattavampia.tuotekokonaisuuksia.sekä
•. lisätä.omaa.osaamista.
(vesalainen.2002:.16).
tulosten. perusteella. voidaan. siis. sanoa,. että. verkostoitumalla. yritykset.
tavoittelevat. kilpailukykyä,. yritystoiminnan. kasvua. ja. kustannussäästöjä.. tt:
n. tutkimuksessa. esiin. tulleita. verkostotavoitteita. vesalainen. (2002). tarkas-
telee.kahden.yrityksen. tulokseen.vaikuttavan. liikkeenjohdollisen.perusulottu-
vuuden,. kannattavuuden. ja. kasvun,.näkökulmasta..kuviossa. (1).vesalainen.
kuvaa.nämä.erilaiset.toimenpiteet.tavoitehierarkkisessa.järjestyksessä..(vesa-
lainen.2002:17).
...........................
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Kuvio 1 Yrityksen/verkoston tavoite/keinohierarkia. (Vesalainen 2002: 17).
Matkailualalla. sekä. kannattavuuden. että. yritysten. kasvun. näkökulmasta.
verkostoitumisen.edut.on.helppo.havaita..kustannussäästöjä.yrityksissä.voidaan.
saada. hyödyntämällä. yritysten. eri. resursseja. tehokkaammin.. Jos. esimer-
kiksi. eri. yritysten.matkailupalvelujen. tuotantoprosessissa. resurssit. kohdiste-
taan. tiukemmin. kulloistenkin. asiakasvirtojen.mukaan,. voidaan. kysyntäpiik-
kejä.hoitaa.kustannustehokkaasti...suunnittelemalla.palveluprosessit.huolella.
ja.keskittämällä.matkailualueen.henkilöstö.sekä.toiminta-.ja.kuljetusresurssit.
matkailijoiden.tarpeiden.perusteella.taataan.eri.toimintojen.tasainen.laatu.sekä.
saadaan. aikaan. kustannussäästöjä.. toisaalta. asiakasmäärien. lisääminen,.
matkailijan. viipymän. pidentäminen. ja. kertaostojen. kasvattaminen. vaativat.
monen. yrityksen. yhteistyötä,. sillä. harva.matkailuyritys. pystyy. tyydyttämään.
kaikkia.asiakkaidensa.odotuksia.yksin..
j j y ( )
 
- Kapasiteetin tehokkaampi hyödyntä-
minen 
- Materiaalivirtojen ja varastojen hallin-
nan tehostaminen 
- Tuotantoprosessin joustavuuden ja 
muutosherkkyyden lisääminen 
- Prosessin toimintavarmuuden lisäämi-
nen 
- Asiakasohjautuvan tuotannon kehittä-
minen 
- Tuotteiden ja tuotantoprosessin laadun 
parantaminen 
TULOS 
Suhteellinen 
Absoluuttinen 
KANNATTAVUUS 
Tuottavuus 
Tehokkuus 
KASVU 
Uusi liiketoiminta 
Markkinaosuuden kasvu 
Tehokkuuteen ja kustannusten 
vähentämiseen tähtääviä toi-
menpiteitä: 
- Tuotekehityksen kärjessä pysyminen 
fokusoimalla omia resursseja 
- Kansainvälistymiskynnyksen madaltami-
nen 
- Uusien innovaatioiden/liiketoiminnan 
luominen 
- Kattavampien tuo-
te/palvelukokonaisuuksien luominen 
Kasvuun ja uuden liiketoiminnan 
synnyttämiseen tähtääviä toi-
menpiteitä:  
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Mitä verkoston kehittäminen edellyttää?
verkostoitumista. on.määritelty. prosessiksi,. jossa. yhteistyöyritysten. tieto,.
osaaminen.ja.arvot.yhdistetään.lisäarvoa.synnyttäväksi. toiminnaksi.(goden-
hjelm. ym.. 2004)..Määritelmän.mukainen. yritysten. välinen. verkostoitunut.
toiminta.edellyttää.että.yhteistyö.on:
•. tavoitteellista,.pitkäaikaista,.jatkuvaa.ja.säännöllistä
•. yhteistyötä. ydinprosessissa,. joko. lopputuotteiden. ja. palvelujen. tuotan-
nossa.tai.tuotantoa.tukevissa.toiminnoissa
•. vuorovaikutteista.ja.luottamuksellista
•. kaikkien.yhteistyökumppaneiden.osaamista.kehittävää.strategista.kump-
panuutta.
(godenhjelm.ym..2004:14).
Jotta.edellä.mainittu.verkostoitumisen.määritelmä.ja.sen.kriteerit.todentui-
sivat.täysimääräisenä.myös.matkailualalla,.vaaditaan.runsaasti.lisää.verkosto-
osaamista.sekä.sen.edellyttämää.liiketoimintaosaamista..lisää.alan.tutkimusta.
ja.kehittämistä.vaativat.myös.niiden.keinojen.keksiminen,.joiden.avulla.verkos-
tojen.rakentamiseen.liittyvät.sudenkuopat.vältetään..
Jyväskylän.solmukohdassa.on.etsitty.sekä.liiketaloudellisia.että.matkailul-
lisia.verkostojen.kehittämisen.edellytyksiä.osaamiskeskuksen.toimesta.tehdyn.
verkostoanalyysin. (2004). tulosten. pohjalta.. tehtyjen. analyysien. ja. lisäselvi-
tysten.perusteella.solmukohdassa.suunniteltiin.verkonkutoja.-hanke,.jolle.länsi-
suomen.lääninhallitus.myönsi.rahoituksien.kesällä.2005..
Verkonkutoja-hanke
keski-suomessa.kesällä.2005.aloitetun.verkonkutoja-hankkeen.päätavoit-
teena.on.alueellisten.matkailuverkostojen.kehittäminen..Päätavoitteen.lisäksi.
hankkeessa.pyritään.mallintamaan.yksi.tapa.kehittää.alueellisia.matkailuver-
kostoja..Mallissa.asiakasrajapinnassa.toimivien.yritysten.avainhenkilöt.kehit-
tävät.verkostoja.yhdessä.paikallisten.asiantuntijoiden.kanssa..
verkonkutoja-hankkeen.pilottimallin.perustaksi.valittiin.niin.sanottu.veturi-.tai.
kärkiyritysmalli,.johon.useiden.jo.olemassa.olevien.matkailuverkostojen.kehittä-
minen.perustuu..kärkiyritysmallin.Jukka.vesalainen.(1996).määrittelee.projek-
tiryhmäksi,.jossa.ryhmällä.ei.varsinaisesti.ole.yhteistä.bisnestä,.vaan.yhteistyö-
kumppanit.palvelevat.päämiehen.bisnestä..kyse.ei.kuitenkaan.ole.alihankin-
tasuhteesta,. vaan.kärkiyrityksen. liiketoiminta. koordinoi. asiakkaita. verkoston.
muille.yrittäjille.(vesalainen.1996)..Jos.kärkiyritysvetoinen.yritysverkosto.ei.täytä.
edellä.mainitun.verkostomääritelmän.kriteereitä,.saattaa.vastuuton.kärkiyrit-
täjä.toimia.itsevaltiaan.tavoin.ja.pahimmassa.tapauksessa.tuhota.pienempien.
verkostokumppaneiden.menestymisen.mahdollisuudet..
Jotta.kärkiyritysmallin.pahimmilta.ongelmilta.-.veturiyrityksen.itsevaltaiselta.
käskytykseltä.-.vältyttäisiin,.tulee.verkostotoiminnalle.asettaa.selkeä.päämäärä.
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ja.konkreettiset.asiakkaiden.tarpeista.lähtevät.tavoitteet..kehitettävien.verkos-
tojen.avulla.pyritään.rakentamaan.alueellisia.palveluketjuja.ja.niiden.toimintaa..
alueen.yritystoiminnan.kasvua.haetaan.siis.pyrkimällä.pidentämään.matkaili-
joiden.viipymää.kehittämällä.alueellista.palveluketjua..olennaista.kehittämis-
työssä.on,.että.palveluketjun.kehittämistä.ohjaavat.asiakkaiden.eivätkä.kärki-
yritysten.odotukset..
Verkonkutojamallin eri vaiheet
.verkonkutoja-hankkeen.pilottimalli.voidaan.jakaa.viiteen.eri.vaiheeseen:.
•. matkailualueen.verkostoanalyysi.
•. asiakastiedon. hankinta. sekä. alueellisten.matkailumahdollisuuksien.
kartoitus
•. palveluketjun.tuotekehitys
•. palveluketjun.toiminnan.käynnistys.sekä.
•. matkailuverkoston.toiminnan.organisointi.
verkonkutoja-hankkeen.tavoitteena.ei.ole.rakentaa.täysin.uusia.alueellisia.
yhteistyökuvioita,. vaan. verkostoanalyysin. avulla. tunnistaa. ne. potentiaaliset.
yritykset,.joilla.on.halua.ja.edellytyksiä.toimia.alueensa.kärkiyrityksenä..Paikal-
listen.matkailullisten.vahvuuksien.ja.verkostoanalyysin.pohjalta.voidaan.todeta,.
että.kärkiyritykset.ovat.jo.tunnistettavissa.
osaamiskeskuksen. toteuttamassa. verkostoanalyysissa. yrittäjiä. pyydettiin.
määrittelemään.tärkeimmät.ja.potentiaalisimmat.asiakassegmenttinsä..vasta-
usten.vertailun.pohjalta.voitiin.määritellä.ne.matkailualueen.asiakassegmentit,.
jotka.ovat. tärkeitä. useammalle. saman.matkailualueen. yritykselle.. tärkeintä.
asiakassegmenttien.vertailussa.on.löytää.yhteinen.asiakasryhmä.alueen.merkit-
tävimmille.yrityksille..niiden.yritysten,.joiden.asiakassegmentti.on.aivan.eri.kuin.
edellä.mainittu. asiakasryhmä,. ei. ainakaan. verkoston. kehittämisen. alkuvai-
heessa.ole.mielekästä.lähteä.mukaan.verkostokehittämistyöhön.
Yhteisen.asiakassegmentin.odotukset.ja.tarpeet.ovat.siis.lähtökohta.matkai-
lualueen.palveluketjun.kehittämiselle..asiakkaiden.nykyisten. ja.ennakoitujen.
odotusten.-.eikä.siis.kärkiyrityksen.edellytysten.pohjalta.-.määritellään,.miten.
alueen.matkailulliset.vahvuudet.voidaan.parhaiten.tuotteistaa.kilpailukykyisiksi.
palveluketjuiksi..
Asiakaslähtöinen verkostotoiminta
Yhteisen. asiakassegmentin. tunnistamisen. jälkeen. alkaa.matkailupalvelu-
ketjun.kehittäminen..käytäntö.on.kuitenkin.osoittanut,.että.ennen.kuin.varsinai-
seen.tuoteinnovointiin.voidaan.ryhtyä,.on.asiakassegmentin.tuntemusta.yrityk-
sissä.lisättävä..harvat.matkailuyritykset.nimittäin.tuntevat.asiakaskuntansa.niin.
hyvin,.että.pystyvät.määrittelemään.sen.tarpeet,.”mielialat”.ja.odotukset.sekä.
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ennakoimaan.muutokset. riittävän. perusteellisesti..Muilla. aloilla. tehdyt. tutki-
mukset.osoittavat,.että.asiakastiedon.nykyistä.syvällisempi.kartoitus.luo.usein.
uusia.mahdollisuuksia.tuoteinnovaatioille..
Yhdessä. tehtävä. palveluketjujen. kehittämistyö. alkaa. yhteisen. vision. sekä.
yhteisten. tavoitteiden.määrittelystä..on.myös.määriteltävä,. kenelle,.mitä.
ja.miten. halutaan.myydä.. . Päätökset. edellyttävät,. että. yhteistä. keskustelua.
käydään.riittävästi.ja.että.tavoitteet.visioidaan.mahdollisimman.konkreettisesti.
siten.että.jokaisen.yrityksen.edustajalle.syntyy.yhteinen.selkeä.kuva.siitä,.mitä.
ollaan.tekemässä..devipack.oy:n.toimitusjohtaja.kai.nordlund.on.todennut,.
että. verkostojen. tuotekehitystyössä. on. tärkeää. ennen. toimintaan. ryhtymistä.
selvittää,.mitkä.ovat.eri. yritysten. tuotto-odotukset. ja.millä.aikavälillä. tuottoa.
odotetaan.. tärkeää.on.myös. se,. että. kaikille. verkostoon.osallistujille. syntyy.
himo.verkoston.tuotteen.katteeseen..(nordlund.2000.).
vaikka.palveluketjun.eri.osat.tuotetaan.itsenäisten.yritysten.toimesta,.tavoit-
teena.on,.että.verkostomaisessa.toiminnassa.yritykset.suunnittelevat.yhdessä.
koko.ketjun.asiakkaan.tarpeiden.pohjalta..asiakkaan.matkan.hahmottaminen.
kokonaisuutena.on. tärkeää. esimerkiksi. hintaa.määritettäessä:.mitä. asiakas.
maksaa.matkastaan,.kun.huomioidaan.matkustamisen. ja.kaikkien.matkalla.
käytettyjen.palvelujen.kustannukset..kokonaiskustannusten.pohjalta.yrityksen.
on. helpompi. hahmottaa. tuottamansa. palveluketjun. osan. tuottotavoitteet..
toisaalta.palveluketjun.tuotantoprosessin.suunnittelun.yhteydessä.on.suhteel-
lisen.helppo.laskea.ne.panostukset,.joita.yksittäiseltä.yritykseltä.tuotantopro-
sessissa.edellytetään.
Viestintä verkostossa
Palveluketjun.heikoin.lenkki.on.yleensä.vaihe,.jossa.asiakas.siirtyy.palvel-
tavaksi. toisesta. yrityksestä. toiseen.. verkostoyritysten. välinen. tiedonkulku. on.
suunniteltava.huolella,.jotta.toimintoja.toteutettaessa.laatupoikkeamilta.sääs-
tyttäisiin..verkostossa.mukana.olevien.yritysten.tiedonkulku.määräytyy.palvelu-
ketjun.toiminnan.pohjalta..verkonkutoja-hankkeessa.pyritään.määrittelemään.
vuorovaikutuskaaviot,.joita.palveluketjujen.tuottaminen.edellyttää..varsinaisia.
informaatioteknologiaperustaisia.järjestelmiä.hankkeen.aikana.ei.kuitenkaan.
tehdä..
olennaista.palveluketjun.suunnittelussa.on.oikean.myynti-.ja.markkinoin-
tikanavan. löytäminen..Miten.markkinointiviestintä.suunnitellaan.niin,.että.se.
vahvistaa. verkostoyritysten. imagoa. ja. arvomaailmaa?. kehittämistyön. alku-
vaiheessa. on.mahdotonta. ajatella,. että. yritykset. yhtäkkiä. samankaltaistai-
sivat. imagonsa.. .Pitkällä. tähtäimellä. tavoitteena.on.kuitenkin. luoda.verkos-
tolle.yhteinen.julkisuuskuva,.jota.kaikki.verkoston.asiakasrajapinnassa.toimivat.
yritykset.vahvistavat..todellisen.brändin.rakentaminen.edellyttää.pitkäaikaista.
yritystoiminnan.kehittämistä,.eikä.sitä.voi.saavuttaa.lyhytkestoisten.hankkeiden.
aikana..
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Verkostotoiminnan vahvistaminen
verkonkutoja-hankkeessa.yritykset.kehittävät.yhdessä.ulkopuolisen.asian-
tuntijan.kanssa.yhteistoimintaa.edellyttäviä.alueellisia.matkailupalveluketjuja..
hankkeessa.asiantuntijat.pyrkivät.ohjaamaan.yhteistyötä.pysyvään.verkostotoi-
mintaan..tavoitteet.ohjaavat.verkostomallin.muodostumista,.ja.verkosto.kasvaa.
vähitellen.. Yritysten.mukaantulo. verkostoon. on. tarvelähtöistä.. kärkiyritys.
tunnistaa.todelliset.yhteistyötarpeet,.jolloin.mukaan.tulevalle.uudelle.yritykselle.
on.olemassa.selkä.rooli.verkostossa..olennaista.kuitenkin.on,.että.yritykset.ovat.
palveluketjun.kehitystyössä.mukana.jo.suunnitteluvaiheessa..tällöin. jokaisen.
yrityksen.vahvuudet.voidaan.hyödyntää.parhaalla.mahdollisella.tavalla.
Jotta. yhteistyöstä. tulisi. todellista. verkostotoimintaa,. verkonkutoja-hank-
keessa.tarjotaan.sekä.verkostotoimintaa.että.liiketaloudellista.osaamista.vahvis-
tavaa.täsmäkoulutusta..koulutus.pyritään.organisoimaan.niin,.että.se.voidaan.
kulloisessakin.kehittämistyön.vaiheessa.soveltaa.käytäntöön.heti..
Verkoston sosiaaliset suhteet
verkonkutoja-hankkeen. toimenpiteissä.keskitytään.yritysten.väliseen. liike-
toiminnalliseen. sidoksisuuteen.. tavoitteena. hankkeessa. on. kuitenkin.myös.
yritysten.organisationaalisen.sidoksisuuden.kehittäminen..organisationaalisen.
sidoksisuuden.Jukka.vesalainen.(2002).jakaa.kahteen:
•. rakenteellisiin.linkkeihin.yritysten.välisessä.rajapinnassa.sekä
•. sosiaaliseen.sidoksellisuuteen.ihmisten.välillä.
Yhteisinä.rakenteellisina.linkkeinä.yritysten.välillä.verkonkutoja-hankkeessa.
ovat. palveluketjun. johtamisen. ja. toteuttamisen. edellyttämät. yhteistyökuviot..
hyvin.toteutettu.palveluketjutoiminta.edellyttää.automaattisesti.yhteistoimintaa.
organisaatioiden.eri.tasoilla..erilaiset.työparit,.tiimit.tai.vastuuryhmät.ovat.olen-
nainen.osa.palveluketjun.tuotantoprosessista..(vesalainen.2002:.41.)
verkonkutoja.-hankkeessa.on.tietoisesti.valittu.toiminnalle.praktinen.lähtö-
kohta.. konkreettisen. asiakaslähtöisen. palveluprosessin. suunnittelussa. syntyy.
yhteistyötä,. jossa. todennäköisesti. pysytään. ”asiassa”, eli pois henkilöistä. ja.
yksittäisten.yritysten.vahvuuksista.tai.heikkouksista. Yhteisen.tekemisen.aikana.
saadaan yksilöiden.välisen. luottamuksen.syntymiselle. ja. sosiaalisen. sidoksi-
suuden.kehittymiselle.niiden.edellyttämää.aikaa..koska.toimijoita.matkailualu-
eilla.on.vähän,.yritysten.välisiä.suhteita.ei.ole.varaa.pilata..
hankkeen.konkreettisen.toiminnan.aikana.luodaan.koulutuksen.ja.keskus-
telun. avulla. verkostolle. yhteinen. kieli,. liiketoiminnallinen. perusajattelu. ja.
verkosto-osaaminen..tämä.on.tarpeen,.jotta.toimijoiden.välinen.vuorovaikutus.
olisi.helppoa.ja.jotta.asiat.ymmärrettäisiin.samalla.tavalla..avoimella.toiminta-
mallilla.pyritään.luomaan.osallistujille.sellaisia.kokemuksia,.jotka.vahvistavat.
heidän.välisiään.luottamuksellisia.suhteita..toisaalta.palveluketjun.”laatujärjes-
telmän”.rakentamisella.pyritään.lisäämään.faktatietoon.perustuvaa.seurantaa,.
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jolla. kontrolloidaan,. että. yritykset. täyttävät. antamansa. lupaukset.. erilaisilla.
sopimusmenettelyillä.pyritään.myös.ennakkoon.määrittelemään.sanktiot,.joita.
sovelletaan,.jos.yritys.poikkeaa.sovitusta..vuorovaikutussuhteet.ovat.kuitenkin.
herkästi.haavoittuvia,.eikä.mikään.toimintamalli.voi.taata.yhteisymmärryksen.
syntymistä..
Kestävätkö verkon solmut?
verkonkutoja-hankkeen. suunnittelussa. on. pyritty. eliminoimaan. verkosto-
toiminnan.kehittämiseen.liittyviä.riskejä..takeita.toiminnan.onnistumisesta.ei.
kuitenkaan. voida. antaa.. kriittisessä. tilanteessa. pienetkin. virhearvioinnit. tai.
luottamuspula. saattavat. tuhota. jo.pitkälle.edenneen. toiminnan..toivottavaa.
on,.että.hankalissa.tilanteissa.into.kasvattaa.tulosta.verkostotoiminnan.avulla.
motivoi.selvittämään.esiin.nousevat.ongelmat..ainakin.esikartoitus.ja.verkos-
toanalyysi.ovat.osoittaneet,.että.matkailuyrittäjillä.on.halua.kehittää.yhteistoi-
mintaa..
Maisa.kuha
kehityspäällikkö.. .
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu,.matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala
maisa.kuha@jypoly.fi
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ESISELVITYS ICT-TEKnOLOgIOIdEn UUSISTA 
MAhdOLLISUUKSISTA MATKAILUALALLA
Tässä artikkelissa esitellään Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen sekä Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen 
(MOSKE) yhteistyönä toteutetun esiselvityksen Uuden tieto- ja viestintä-
teknologian mahdollisuudet matkailutoimialalla keskeisimmät osa-alueet. 
Selvitys taustoittaa uuden viestintäteknologian nykytilaa ja käyttömahdol-
lisuuksia varsin laajasti matkailun ja vapaa-ajan toimialoilla. Selvityksessä 
on tarkasteltu teknologian hyödyntämistä ainakin seuraavien MOSKEn 
valtakunnallisten ohjelmien näkökulmasta: asiakastiedonhallinta, matkai-
lijan tiedonhallinta, matkakohteen hallintajärjestelmät sekä älykkäät 
matkailun toimintaympäristöt. Teknologioiden osalta selvityksen paino-
piste on mobiili- ja digi-tv-teknologioissa, joiden ohessa internet toimii 
integroivassa ja laajentavassa roolissa. Selvityksessä on mallinnettu tieto- 
ja viestintäjärjestelmien toimintoja ja muodostettu konkreettisia esimerk-
kikonsepteja matkailualan toimijoiden sovellettaviksi. Artikkelin alussa 
tarkastellaan selvityksen lähtökohtia ja keskeisiä sisältöjä. Lopussa esitel-
lään lyhyesti myös muutamia muodostettuja esimerkkikonsepteja.
Matkailutoimiala ja teknologiat
usein.matkailualalla.on.eri.tieto-.ja.viestintäteknologiat.muunnettu.käyt-töön. sellaisin. toteutuksen. reunaehdoin,. jotka. ovat. syntyneet. jonkin.
toisen. toimialan. vaatimusten.mukaan..Matkailualan. toiminnan. sisällöllisistä.
tarpeista.lähtevien.toimintamallien.sekä.konseptien.muodostaminen.on.ollut.
vähäisempää..tällöin.palveluja.on.toteutettu.myös.enemmän.tekniikan.ehdoilla.
ja.usein.olemassa.olevia.liiketoimintaprosesseja.muuttamatta..Menettelytavan.
seurauksena.on.myös.valitettavasti.jätetty.arvioimatta.useita.mahdollisia.liiketoi-
minnan.muotoja.sekä.palveluja..toimintaympäristön.muutos.on.ajanut.matkai-
lutoimijatkin.miettimään. uusia.mahdollisuuksia. liiketoiminnassaan.. lisäksi.
viestinnän.monimuotoisuus.asettaa.uusia.vaatimuksia.sisällölle,.joka.voidaan.
välittää.lähes.samanaikaisesti.monessa.eri.viestinnän.väylässä,.eri.muodoissa.
ja.eri.sisällöllä..selvityksen.perusteella.keskeisen.haasteen.toiminnalle.muodos-
taakin.nimenomaan.eri.teknologioiden.integrointi..liiketoiminnassa.tulisi.voida.
hyödyntää.samanaikaisesti.sekä.keskitetyn.tietovarannon.että.monikanavaisen.
jakelun.mahdollisuuksia..
kehitysnäkökulman. tarjoaa.myös. tieto-. ja. viestintäteknologian. liitettävyys.
kaikkiin.toiminnan.eri.prosesseihin..viestintää.ei.voida.tarkastella.vain.yhtenä.
markkinoinnin.välineenä,.vaan.sen.laajempi.hyödyntämismahdollisuus.liittyy.
koko.palvelu-. ja. tuotteistamisprosessien. sisältöön.. tällaisia.mahdollisuuksia.
tarjoavat.esimerkiksi.kiinteistöautomaatio,.palvelujen. ja. tuotteiden. interaktii-
vinen.esittely.sekä.monikanavainen.varaamisen.ja.maksamisen.mahdollisuus..
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liiketoiminnan. sidosryhmien. kokonaisvaltaisen. tarkastelun. kautta. voidaan.
myös.havaita.prosesseihin.osallistuvien.toimijoiden.erilaiset.tarpeet.teknologian.
hyödyntämisessä.. asiakkaan. lisäarvotarkastelun. avulla. voidaan. puolestaan.
pyrkiä.löytämään.asiakkaan.motiiveja.ja.siten.myös.hänen.tarpeitaan.omassa.
subjektiivisessa. toimijan.roolissaan..onnistuneen.konseptin. laatiminen.edel-
lyttääkin. jokaisen. toimijan.erillistä. tarkastelua.niihin. liittyvine.osa-alueineen..
vastaavasti.oman.haasteensa.muodostaa.palvelujen.tuottamisprosessin.moni-
muotoisuus.eri. toimijoineen..vaikka.liitettäessä.matkailualan.tuotteita.uuden.
viestintäteknologian.kanssa.voidaan.sisältöä.pitää.ensisijaisen. tärkeänä,.on.
myös.teknologian.oltava.toimintojen.vaatimuksia.vastaavaa..näin.ollen.tekno-
logian.antamat.mahdollisuudet,.mutta.myös.sen.asettamat.vaatimukset.ja.rajat,.
on.huomioitava.konseptien.suunnittelussa.alusta.alkaen.
Monikanavainen jakelu
Monikanavaisella.jakelulla.viitataan.toimintaan,.jonka.kautta.palveluista.ja.
tuotteista.tuotettu.sisältö.voidaan.esittää.kuluttajille.ja.muille.sidosryhmille.yhte-
neväisenä.tai.yksilöitynä.riippumatta.käytetystä.teknologiasta..keskeinen.peri-
aate.on.yhden.tietolähteen.käyttäminen.usean.jakelukanavan.kautta..käytet-
tävä.teknologia.valitaan.tapauskohtaisesti.sisällön.ja.siihen.liittyvän.toiminnan.
prosessin. perusteilla.. tällöin. esimerkiksi. samat. teemoitetut.matkailupalvelut.
ovat.kuluttajien.saatavilla.sekä.digi-.että.verkkopalveluina,.mutta.myös.mobii-
lisovelluksina..
onnistunut.monimuotoinen. viestintämedioiden. hyödyntäminen. asettaa.
uusia.vaatimuksia.niin. teknologioille.kuin. sisällöillekin..kuluttajien. saavutta-
minen.usean.eri.viestintäväylän.kautta.edellyttää.tuotettujen.sisältöjen.tekno-
logiasta.riippumatonta.sisällöllistä.vastaavuutta.ja.sen.hallittavuutta..keskitetyt.
tietovarannot.ja.näitä.käyttävien.teknologioiden.väliset.yhteiset.rajapinnat.ovat.
avainasemassa..sisältöjen.vastaavuudella.tarkoitetaan.erityisesti.yhtenäistä.ja.
hallittua.tiedon.esitysmuotoa.sekä.niitä.teknisiä.toteutuksia,.joiden.avulla.tieto-
varantoja.voidaan. laaja-alaisesti.hyödyntää..kokonaisprosessin.haastavam-
maksi. vaiheeksi.muodostuukin. liiketoiminnan. ja. tuotteistamisen. prosessien.
yhdentyminen,. joiden.tuloksena.tuotettava.sisältö.on.monipuolisesti.hyödyn-
nettävissä.kaikessa.viestinnässä.eri.tarkoituksessa..tällaisia.matkailun.tuotteis-
tamiseen.liittyviä.osa-alueita.ovat.esimerkiksi.teemoittaminen.sekä.tuotteiden.
ja.palvelujen.dynaaminen.ja.luova.paketoiminen.
Monikanavaisuuden.perustana.toimii.koottu.tuote-.ja.palvelukohtainen.tieto-
varanto,.joka.sisältää.kaiken.tarvittavat.informaation.(perustiedot,.tuotekuva-
ukset,.multimedia)..nämä.tiedot.ovat.hyödynnettävissä.kaikissa.eri.toiminnan.
prosesseissa.. esimerkiksi. vesijet-safarista. tuotettua.mainosvideota. voidaan.
hyödyntää. osana. verkko-. ja. digi-tv:n.mainontaa,. ja. tämän. lisäksi. välittää.
video.osana.markkinointia.ja.jälkimarkkinointia.sellaisen.kuluttajan.matkapu-
helimeen,.jonka.tiedetään.olevan.kiinnostunut.vauhtiaktiviteeteista..Jokainen.
käytetty. teknologia.lukee.samaa.tietovarantoa.ja.muuntaa.nämä.esittämistä.
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varten.tarvittavaan.muotoon.eri.päätelaitteille..tällöin.tarvittava.kokonaisinfor-
maatio.tuotetaan.yhdellä.kerralla.yhdenmuotoisena.kaikkia.viestinnän.muotoja.
palvelevaksi..sisältöön.liittyvät.myös.muodostetut.toiminnallisuudet,.kuten.eri.
digi-tv:n.paluukanavien.käyttömahdollisuus.esimerkiksi. varaus-. ja.maksuta-
pahtumien.yhteydessä.sekä.sisällön.näkyvyyden.rajoitukset..
käytännössä.monikanavainen. jakelu. tarkoittaa. esimerkiksi. kulutustapah-
tumaa,.jossa.majoituspalveluihin.voi.tutustua.internet-verkon.kautta.perustie-
tojen,.kuvien.ja.videoleikkeiden.avulla..tämän.jälkeen.kuluttaja.voi.suorittaa.
varauksen. ja. saada. siihen. liittyvän. vahvistuksen.mobiililaitteeseen,. johon.
voidaan.ohessa.lähettää.myös.erilaisia.palveluun.liittyviä.lisätietoja.esimerkiksi.
maksamisesta.ja.saapumisesta..kuluttajan.saavuttua.majoituspalveluun.hän.voi.
tutustua.tarkemmin.eri.palvelusisältöihin.digi-tv:n.ja.internetin.kautta..tällöin.
hänen. käytössään. ovat. samat. jo. aiemmin. nähdyt. esittelymateriaalit,.mutta.
myös.tarkemmat.tiedot,.kuten.oheispalveluiden.hinnat,.saatavuus.ja.tuottajat.
Sisällön merkitys korostuu 
Perinteinen. näkökulma.matkailupalveluiden. tuotteistamiselle. ja.markki-
nointiviestinnälle. on. varsin. prosessikeskeinen,. ja. siinä. korostetaan.palvelun.
tuotannon. ja. toteutuksen. osa-alueita.. tällaisia. osa-alueita. ovat. esimerkiksi.
toiminnan.resurssit,.joihin.voidaan.lukea.infrastruktuuri,.välineistö.ja.ympäristö..
Perinteisemmän.mallin.rinnalla.tulisi.pyrkiä.huomioimaan.myös.asiakkaiden.
kokema.arvo.motiivien.ja.tarpeiden.kautta..käytännössä.toiminnan.resurssien.
esittelyn.lisäksi.pyritään.saamaan.yhteys.kuluttajan.todelliseen.motiiviin.matkai-
lupalvelun.ostamiseksi..tällaisia.motiiveja.voivat.olla.esimerkiksi.sosiaalisuus,.
ja.yhteisöllisyys,.subjektiiviset.tavoitteet.ja.henkilökohtaiset.syyt.
sisällön.merkitys.korostuu.erityisesti.arvioitaessa.uusia.toiminnan.konsep-
teja,.joissa.hyödynnetään.viestintäteknologioita.monimuotoisen.jakelun.kautta..
lähtökohtana. toiminnalle. tulisi. olla. sisällön. ehdottoman.määräävä. asema,.
joka.siten.muodostaa.vaatimukset. ja.määritykset.käytettävälle. teknologialle..
toisaalta.on.arvioitava.myös.teknologian.antamia.mahdollisuuksia.ja.sen.aset-
tamia. rajoitteita..Monikanavaisen. jakelun. tarjoamat.mahdollisuudet. voivat.
vaatia.paitsi.jatkuvaa.tuotekehitystä.myös.jo.tuotetun.sisällön.kokonaisvaltaista.
uudistamista.
Teknologioiden vaihteleva rooli
tieto-. ja. viestintäteknologian. hyödyntämisessä. on. keskeistä. kartoittaa.
teknologian.asema.ja.rooli.liiketoiminnan.eri.osa-alueilla..Yleisemmin.tarkas-
tellaan. sitä,.muodostaako. teknologia. uuden. tuotteen. vai. tuetaanko. sillä.
olemassa.olevia.palveluita.. teknologisilla. ratkaisuilla. yhdistettynä.nykyiseen.
toimintaan.ei.muodosteta.varsinaisesti.uusia.tuotteita.tai.palveluja,.vaan.pyri-
tään.luomaan.monimuotoista.lisäarvoa.nykyisiin.tuotteisiin.sekä.tehostamaan.
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palvelun.vaatimaa.toimintaprosessia..tieto-.ja.viestintäteknologian.rooli.ei.vält-
tämättä.suoranaisesti.liity.yrityksen.omaan.toimintaan.ja.prosesseihin,.vaan.sen.
avulla.on.tavoitteena.laajentaa.yhteistyötä.eri.sidosryhmien.kanssa..tällaista.
on.esimerkiksi.yritysten.välinen.yhteistyö,.jossa.matkailualalla.toimivat.yrittäjät.
voivat.tarjota.omia.tuotteitaan.ja.palveluitaan.toisen.yrittäjän.palveluprosessin.
aikana.vaikkapa.digitaalisen.television.avulla..tällöin.voidaan.myydä.esimer-
kiksi.mainostilaa.toimintaprosessin.keskeiselle.paikalle..
Ideoita ja mahdollisuuksia esimerkkikonsepteista
selvityksessä.muodostetuissa.konsepteissa.sisällöllisinä.painopisteinä.ovat.
informaation.välittäminen,.markkinointi.ja.myynti.sekä.viihde.ja.sosiaalisuus..
informaation.välittämistä.on.selvityksessä.tarkasteltu.lähettämisen,.tuottamisen.
ja.vastaanottamisen.näkökulmista..eri.viestintätapojen.yhdistely.monikanavai-
seen.jakeluun.tarjoaa.mahdollisuuden.uudenlaiseen.informaation.esittämiseen..
selvityksessä. informaation. välittämistä. on. tarkasteltu. esimerkiksi. paikallisen.
digi-tv:n,.toiminnallisen.polkuopastuksen.sekä.palaute-.ja.jälkimarkkinoinnin.
esimerkkikonsepteissa..Markkinoinnin.ja.myynnin.tehostaminen.muodostavat.
keskeisen.osan. jokaista. selvityksen.konseptia.. selvityksessä.on.esitetty.myös.
mahdollisuuksia.markkinoinnin. tehostamiseen. esimerkiksi. yhteis-. ja. ristiin-
mainonnan.avulla..Jälkimarkkinointia.on.käsitelty.erityisesti.konseptissa,.jossa.
yhdistetään.palaute-.ja.jälkimarkkinointi.osaksi.keskitettyä.ja.yhtenäistä.tietojär-
jestelmää..Myynnin.tehostaminen.on.erityisen.keskeisessä.osassa.jonotuslista-.
konseptissa..Mahdollisuutta.kuluttajien.sosiaalisen.ja.yhteisöllisen.ulottuvuuden.
hyödyntämiseen.liiketoiminnassa.on.selvityksessä.tarkasteltu.mobiilisovelluksia.
ja.-teknologioita.hyödyntävässä.esimerkkikonseptissa..seuraavassa.on.esitelty.
lyhyesti.muutamia.edellä.mainituista.selvityksen.esimerkkikonsepteista.
Paikallinen digi-tv ja saavutettavuus
alueellisesti.toteutetussa.digi-tv:ssä.keskeisiä.tarkastelukohtia.ovat.lukumää-
räisesti.ja.maantieteellisesti.laaja.saavutettavuus.yhdistettynä.mahdollisuuteen.
sisällön.näkyvyyden.rajaamisesta..tällöin.markkinointiviestintä.saavuttaa.myös.
keskustataajamien.ulkopuolella.sijaitsevat.kausiasunnot.sekä.vailla.tietoliiken-
neverkkoyhteyttä. olevat. taloudet. entistä. kustannustehokkaammin.. toisaalta.
viestintä.rajoittuu.maantieteellisesti.valtakunnan.verkkoa.pienemmälle.alueelle,.
jolloin.esimerkiksi.kuluttajatuntemus.ja.segmentointi.helpottuvat.paikallistun-
temuksen.avulla..tärkeänä.painopisteenä.on.lähialueen.kuluttajien.tietouden.
lisääminen.tarjolla.olevista.palveluista.ja.sisällöistä..keskeinen.väylä.tähän.on.
informaatioltaan.laaja.tapahtumakalenteri,.jossa.rajaavina.tekijöinä.toimivat.
aika,.paikka.ja.teema..
Toiminnallinen opastus
toiminnallisessa.polkuopastuksessa.laajennetaan.perinteistä.matkailupal-
veluiden.esitystapaa..Perinteisesti.matkailuelinkeinoon.liittyvä.palvelutarjonta.
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merkitään.kartalle,.josta.kuluttaja.voi.etsiä.haluamansa..Palvelukartta.on.voitu.
toimittaa.kuluttajalle.painetussa.muodossa.tai.esittää.esimerkiksi.verkkosivus-
tolla..toimintatapaa. laajennetaan.sekä. informaatiosisällön.että. teknologian.
osalta.. toiminnallisen. opastuksen. perustan.muodostaa. julkiset. ja. kaupal-
liset.matkailutoimialan. palvelut. sisältävä. tietovaranto.. kerättyyn. informaa-
tion.sisältyy.palvelujen.perustietojen.lisäksi. tuotteistamisen.tuloksena.tuotettu.
yhtenäiset.vaatimukset.täyttävä.palvelu-.ja.tuoteinformaatio.sekä.multimedia..
kohteen.tiedot.voivat.tällöin.koostua.yhteystiedoista,.palvelukuvauksista,.saata-
vuustiedoista,.esittelymultimediasta,.oheispalveluista.ja.palvelun.luokittelutie-
doista..
alueen. kohteista. voidaan.muodostaa. reittejä. ja. kaupunkipolkuja,. joissa.
kuluttaja. ohjataan. tiettyyn. teemaan. kuuluvien. kohteiden. läpikäymiseen..
teemoina.voivat.olla.esimerkiksi.kulttuuri,.ostokset,.viihde/juhlinta,.aktiviteetit.
ja.perhe..Jokaisen.teeman.alle.luokitellut.kohteet.luovat.halutunlaisen.polun,.
joka. voi.muodostaa. esimerkiksi. ulkomaisen. turistin. päiväohjelman. tai. koti-
maisen.matkailijan. iltaohjelman.. Päiväohjelmaan. voisi. kuulua. kulttuurikoh-
teita,.ravitsemispalveluita.ja.ohjelmapalveluita.ja.iltaohjelma.koostuisi.teeman.
mukaisesta. teatterinäytöksestä. ja. ravintolakierroksesta..opastuksen. sisältö.
käännetään.myös.useisiin.alueellista. kuluttajasegmenttiä. vastaaviin. kieliver-
sioihin..
opastus. voidaan. toteuttaa. tietovarannosta. haluttuun.mediaan,. jolloin.
muodostetut. polut. saadaan. paremmin. halukkaiden. saataville. samanaikai-
sesti.markkinointia.ja.myyntiä.tehostaen..opastus.voi.edetä.esimerkiksi.siten,.
että.majoituskohteen.digi-tv-järjestelmän.kautta.kuluttaja.tutustuu.eri.teemojen.
mukaisiin. kaupunkipolkuihin.. Polkuihin. on.mahdollista. tutustua. esimer-
kiksi.kartan,.videoleikkeiden.ja.hintatietojen.avulla..tämän.jälkeen.kuluttaja.
saa.opastuksen. siitä,. kuinka.hän.voi. kulkea. valitsemaansa.kaupunkipolkua.
seuraten.sitä.omasta.matkapuhelimestaan..Palveluprosessin.aikana.hän.liikkuu.
matkapuhelimen.opastamana.eri.tuotteiden/palvelujen.välillä.oman.aikatau-
lunsa.mukaisesti..lopuksi.kuluttaja.palaa.majoituskohteeseensa.ja.antaa.digi-
tv:n.kautta.palautteen.läpikäymästään.polusta..Palaute.välittyy.kaikille.polkuun.
kuuluville.toimijoille.
Sosiaalinen ja yhteisöllinen mobiilisovellus
Palvelujen,.jotka.lisäävät.kuluttajien.yhteenkuuluvuuden.tunnetta.tai.mahdol-
listavat.sosiaalista.kanssakäymistä,.tuottaminen.ja.kaupallistaminen.sosiaali-
suuden.keskeisyys.säilyttäen.on.osoittautunut.varsin.haastavaksi..Mobiilitekno-
logia.tarjoaa.tähän.ongelmaan.erittäin.hyvän.ratkaisumahdollisuuden.erityisesti.
henkilökohtaisuutensa.vuoksi..Matkapuhelimissa.yleistyvän.bluetooth-teknolo-
gian.avulla.kuluttajien.keskinäiselle.kanssakäymiselle.voidaan.antaa.uuden-
laisia.mahdollisuuksia.esimerkiksi.ravintolaympäristöissä..bluetooth.mahdol-
listaa.puhelimien.välisen.langattoman.viestinnän.rajoitetun.alueen.(esim..10.-.
15.metriä).sisällä..kyseistä.teknologiaa.hyödyntävät.sovellukset.sopivat.erityisen.
hyvin.asiakkaiden.väliseen.suoraan.kanssakäymiseen.esimerkiksi.deittipalve-
luna..Yritys. voi. hyödyntää. vastaavaa. tekniikkaa.esimerkiksi. tuotetarjouksien.
ja.palveluiden.markkinointiin.teknologian.kantoalueella.liikkuville.kuluttajille,.
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joilla.mobiililaite.on.aktiivisessa.tilassa..tällöin.tietyn.teeman.mukaan.muodos-
tetut profiilit ohjaavat kuluttajia heidän haluamiinsa palveluihin, kuten viinihar-
rastajia.viiniravintolaan.
Räätälöity digi-tv:n palvelutarjonta
kohdennettu.digi-tv.on.selvityksen.konsepteista.sisällöllisesti.laajin,.ja.siinä.
yhdistetään. paljolti.muita. selvityksen. esimerkkikonsepteja.. lähtökohtana. on.
hyödyntää.ja.yhdistää.sekä.digi-tv:n.alueellista.palvelusisältöä.että.palvelun-
tarjoajan.rajattuja.digi-tv:n.kautta.välitettäviä.palveluja..näistä.sisällöistä.koos-
tetaan. esimerkiksi. hotellikohtainen. digi-tv-järjestelmä,. jonka. avulla.majoi-
tuspalvelujen.käyttäjät.voivat. tutustua.hotelliin. ja. sen.palveluihin,. tarkastella.
huoneiston.laskutusta,.tilata.lisäpalveluita.sekä.lähettää.ja.vastaanottaa.vies-
tejä,.hallita.huoneistoa.säädöillä.ja.ajastuksilla.(mm..sauna,.lämpötila.ja.kulun-
valvonta).sekä.tutustua.alueen.matkailupalvelutarjontaan.ja.suorittaa.siihen.liit-
tyviä.kyselyitä,.varauksia.ja.maksutapahtumia.
yhteenveto
artikkelissa.esiteltiin.pintapuolisesti.esiselvityksen.sisältöä.painottaen.uusia.
tieto-. ja. viestintäteknologian. tarjoamia.mahdollisuuksia.matkailutoimialalle..
Yhteenvetona. voidaan. todeta,. että. selvityksen. tavoitteena. on. ollut. koota.
aiempaa.tietoutta.yhteen.samalla.konkreettisia.matkailualan.palvelu-.ja.tuote-
kuvauksia.muodostaen..näissä.konsepteiksi.nimetyissä.kuvauksissa.niin.jalos-
tetaan.jo.olemassa.olevia.matkailualan.palveluja.ja.tuotteita.kuin.muodoste-
taan.uusia.sellaisia..selvityksessä.esitellyt.konseptit.on.pyritty.pitämään.mahdol-
lisimman.lähellä.yrittäjien.arkea,.jolloin.matkailuyrittäjät.tulisivat.myös.konkre-
tisoimaan.esitetyt.konseptit..selvityksessä.on.esitetty.myös.olennaisia.taustakä-
sitteitä.ja.olettamia,.joiden.avulla.pyritään.myös.osaltaan.lisäämään.tietoutta.
siitä,.millaisena.matkailualan.vaihtuvaa.ja.osaltaan.uutta.toimintaympäristöä.
voidaan.tarkastella,.sekä.havainnollistaa.sellaista.matkailualan.kehityssuuntaa,.
jonka.avulla.eri.toimijat.voivat.paremmin.menestyä,.mitattiin.menestystä.sitten.
kasvuna.ja.kehityksenä.tai.yrittäjien.elinkeinon.ja.toiminnan.säilymisenä..
Jaakko.löppönen
suunnittelija
Joensuun.yliopisto,.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
050.347.9955
jaakko.lopponen@joensuu.fi
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hYVInVOInTIMATKAILUPALVELUJEn 
MAhdOLLISUUdET SUOMESSA
Hyvinvointi- vai terveysmatkailu? Wellbeingiä vai wellnessiä? Kaikki edellä mainitut termit ovat olleet tehokkaassa käytössä kaikkien tren-
ditietoisten matkailutoimijoiden markkinointiviestinnässä ja tulevaisuuden 
suunnitelmissa. Suomessa on kuitenkin vasta viime aikoina herätty pohti-
maan, mitä näillä nimikkeillä oikeastaan tarkoitetaan ja mitä niillä halu-
taan viestittää. Kysyntää terveellisiä elämäntapoja ja hyvinvointia lisää-
ville palveluille on. Vastaavatko kysyntä ja tarjonta toisiaan? Millaisia 
suomalaisten hyvinvointimatkailupalvelujen tulisi olla?
hyvinvointimatkailu
Wellness-,. hyvinvointi-,. ja. terveysmatkailutermejä. on. viime. vuosina.käytetty.suloisena.sekamelskana.milloin.samoista,.milloin.eri.asioista.
puhuttaessa.. suomessa. hyvinvointimatkailutermiin. on. liitetty. varsin. erilaisia.
sisältöjä.toimijasta.riippuen..siihen.on.katsottu.kuuluvaksi.laaja.kirjo.aktiviteet-
teja.ja.asioita..hyvinvointimatkailun.ja.wellnessin.nimissä.on.tarjottu.niin.korpi-
vaellusta.ja.viihdekylpyläpalveluja.kuin.hiljaisia.hetkiä.järvenrantasaunan.teras-
silla. sekä. osallistumista. erilaisiin. urheilutapahtumiin..hyvinvointimatkailuksi.
kutsuttavien.palvelujen.sisällöt.ovat.usein.olleet.hyvin.samanlaisia.kuin.palvelut,.
joita.markkinoidaan.myös.luonto-,.kulttuuri-.ja.liikuntamatkailuna..
Matkailun.edistämiskeskus.(Mek).valitsi.hyvinvointimatkailun.yhdeksi.stra-
tegisista.painopistealueistaan.vuonna.2004,.mikä.on.osaltaan.vienyt.eteen-
päin. keskustelua. hyvinvointimatkailusta. ja. sen.määrittelystä..Mekin.hyvin-
vointi-. ja.wellnessmatkailun. peruskartoituksessa. (2005). käsitteiden. selvittä-
miseksi.analysoitiin.11.maan.wellness-.ja.hyvinvointimatkailutarjontaa.sekä.-
termistöä..Maakohtaisten.analyysien.ja.kirjallisuusanalyysin.perusteella.todet-
tiin,.että.eri.nimikkeitä.käytetään.kuvaamaan.varsin.erilaisia.palvelukokonai-
suuksia.maasta.ja.kulttuuritaustasta.riippuen.(hyvinvointi-.ja.wellnessmatkailun.
peruskartoitus.2005,.24)..
kartoituksen.tulosten.perusteella.Mek.suosittelee,.että.suomessa.nimikkeet.
jaotellaan.siten,.että.kattoterminä.on.terveysmatkailu,.joka.jakautuu.terveyden-
hoitomatkailuun.ja.hyvinvointimatkailuun.(kuvio.1)...rajan.vetäminen.eri.osa-
alueiden.välille.ei.aina.kuitenkaan.ole.selkeää..tässä.jaottelussa.terveyden-
hoitomatkailu. sisältää. lääketieteellisiä. toimenpiteitä,. jotka. liittyvät. sairauden.
hoitoon..hyvinvointimatkailu.nähdään.laajana.kokonaisuutena,.joka.sisältää.
sekä. keskieurooppalaistyyliset. luksustason.wellness-tuotteet. että. perinteiset.
suomalaiset.luontaishoidot.ja.saunapalvelut,.kauneushoidot,.erilaiset.vesikylvyt.
ja.liikuntapalvelut..Myös.esimerkiksi.lepo.sekä.hiljentyminen.luonnossa.ja.erilai-
sissa.rakennetuissa.ympäristöissä.kuuluvat.hyvinvointimatkailun.alle.. (hyvin-
vointi-.ja.wellnessmatkailun.peruskartoitus.2005,.55–56)..
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Kuvio 1 Suositeltavat nimikkeet ((Hyvinvointi- ja wellnessmatkailun peruskartoitus 
2004: 55)
Yhdysvallat.sekä.saksa,.sveitsi.ja.itävalta.ovat.olleet.merkittäviä.edelläkä-
vijöitä.hyvinvointimatkailukäsitteen.määrittelyssä. ja. tiedon. tuottajina..näissä.
maissa.wellness.-käsitteellä.on.pitkät.perinteet,.ja.termi.on.niissä.sisällöllisesti.
vakiintunut..saksalaisen,.kuten.myös.sveitsiläisen.ja.itävaltalaisen,.käsityksen.
mukaan.wellness.tarkoittaa.korkeatasoisia.palveluja,.joissa.laadulla.on.hintaa.
suurempi.merkitys..Wellness-palvelut.ovat.kyseisissä.maissa.laatuluokiteltuja.ja.
sisällöllisesti määriteltyjä. Saksassa ja Sveitsissä puhutaan jopa wellness -filoso-
fiasta. (Hyvinvointi- ja wellnessmatkailun peruskartoitus 2005, 25). Matkailun 
verkosto-osaamiskeskus.Moske.käyttää.hyvinvointimatkailusta.englanninkie-
listä.termiä.well-being..
Moske:n. hyvinvointimatkailun. osaamisalan.määritelmä. hyvinvointi-
matkasta. perustuu.mm..dunnin. (1959),. travisin. (1984),. ardell’n. (1986),.
lohmannin.(hentinen.2002),.lutzin.(1992).sekä.Müllerin.ja.lanz.kaufmannin.
(2001).esittämiin.näkemyksiin..Mosken.Jyväskylän.solmukohdassa.hyvinvoin-
timatkailu.määritellään.matkailuksi,.joka.tuottaa.matkailijalle.hyvää.oloa,.joka.
jatkuu.vielä.matkan.päätyttyäkin..hyvinvointimatka.ei.ole.sairautta.parantavaa.
eikä.kuntoa.korjaavaa,.vaan.kulloistakin.matkailijan.terveydentilaa.ylläpitävää.
ja.edistävää.sekä.vireyttä.elämään.antavaa..hyvinvointimatkailija.on.solmu-
kohdan.määrittelyn.mukaan.omavastuinen.asiakas,. joka.on.saanut.kipinän.
hyvinvointinsa. edistämiseen:. ”tarttis. tehdä. jotain!”.. Jyväskylän.määritelmä.
hyvinvointimatkailijasta.pohjautuu.Finnicumin.ja.Zeigerin.(taponen.2001:.13).
sekä.the.national.Wellness.instituten.wellness-määritelmiin.(2004)..
hyvinvointimatkailusta. käytävään. keskusteluun. ovat. vaikuttaneet. näkö-
kulmat,. joista. aihetta. lähestytään.. erityisesti. se,. tarkastellaanko. hyvinvointia.
subjektiivisesta.vai.esimerkiksi.yhteiskunnan,.yhteisön,.yrityksen.tai.ympäristön.
hyvinvointia.edistävistä.lähtökohdista,.vaikuttaa.käsitteen.määrittelyyn..tässä.
artikkelissa.hyvinvointimatkailua.käsitellään.suomalaisten.hyvinvointimatkailu-
palvelujen.ja.niiden.kehittämisen.näkökulmasta..
T er v ey sm a tk a ilu
H e a lth T o u r ism
T erv e y d en h o itom a tk a ilu
H ea lth -c a re a n d M ed ic a l H yv in v o in t im a tk a ilu
L iik u n ta
L ä äk e tie te e ll is e t
to im e n p ite e t
S au n a p a lv e lu t L u o n ta ish o id o t
T yk y -m a tk a i lu V e s ik y lv y t K aun eu sh o id o t
V irk is ty sh o id o t
ym .
W e lln e s s -p a k e ti t
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hyvinvointimatkailun kysynnän kehitys Euroopassa 
saksalainen.Wellness.association.arvioi,. että.wellness-lomien.määrä.nelin-
kertaistuu.vuoteen.2009.mennessä..kasvavia.lukuja.osoittaa.myös.monikansal-
lisen.yhtiön.tui:n.tutkimus,.jonka.mukaan.40.prosenttia.saksalaisista.on.kiinnos-
tunut fitness-, kauneus- ja terveyslomista. ESPA (European Spa Association) puoles-
taan.arvioi,.että.noin.20.miljoonaa.eurooppalaista.käy.kylpylässä.ainakin.kerran.
vuodessa.(international.hotel.brokers.network.2005)..eniten.wellness-.ja.hyvin-
vointimatkoja.euroopassa.tekevät.saksalaiset..(stevens.2005:.71,.Mek.2005:.5.).
the.3rd. tie. symposiumissa. (tourism. industry. and. education. symposium.
2005).toukokuussa.2005.esiintyneen.professori.terry.stevensin.mukaan.hyvin-
vointimatkailun.(well-being.tourism).kysynnän.kasvu.euroopassa.on.tällä.hetkellä.
merkittävin.matkailua. sekä.matkailualueiden. kehitystä. ja. suunnittelua.muok-
kaava.tekijä..ilmiö.koskee.traditionaalisia.kylpyläalueita.kuten.saksaa,.italiaa,.
unkaria,. itävaltaa. ja. sveitsiä,.mutta.myös. uudet. kohteet,. esimerkiksi. irlanti,.
slovenia.ja.tshekki,.ovat.mukana.tässä.kehityksessä..Markkinarakoaan.hyvin-
vointimatkailun.saralla.hakevat.myös.itä-euroopan.maat..(stevens.2005:.69.)
suurin.kysyntä.tulee.stevensin.mukaan.kohdistumaan.perinteisten.terveys-
kylpylöiden.tarjoamiin.palveluihin,.joihin.on.yhdistetty.elämyksiä,.jotka.saavat.
aikaan.kokonaisvaltaisen.hyvinvoinnin.tunteita..tuotteet.ja.palvelut,.jotka.tuot-
tavat.hyvää.oloa. sekä.keholle. että.mielelle,. ovat. turvallisia,. korkealaatuisia.
ja.perustuvat.terveyttä.edistäville.aktiviteeteille,.rentoutumiselle,.virkistykselle,.
hyvälle.ruualle.sekä.kehon.ja.mielen.stimuloinnille..stevensin.näkemys.hyvin-
vointimatkailusta.poikkeaa.jonkin.verran.Mekin.suomalaisen.hyvinvointimat-
kailun.laaja-alaisesta.määrittelystä,.sillä.hänen.mukaansa.hyvinvointimatkai-
luun.liittyy.aina.olennaisena.osana.luonnon.terveysvaikutteiset.ainekset.kuten.
mineraalit,.ilmanlaatu,.kuiva.ja.lämmin.ilmasto..(emt..69.)
Wellness-.ja.hyvinvointimatkailun.kysynnän.kasvua.euroopassa.vauhdittavat.
yleiset.yhteiskunnalliset.trendit,.jotka.vaativat.omaksumaan.terveempiä.elämän-
tapoja..tämä.on.johtanut.siihen,.että.useissa.maissa.ihmiset.ovat.aktiivisesti.
muuttamassa.elintapojaan.ja.-tyylejään..ihmisten.kiinnostus.esimerkiksi.vaih-
toehtoisiin.hoitoihin.(mm..kiinalainen.lääketiede,.luontaishoidot).sekä.kehon,.
mielen. ja. sielun. tasapainon. löytämiseen.on. lisääntynyt.merkittävästi..työstä.
aiheutuva.stressi.ei.ole.ainoastaan.suomalaisen.yhteiskunnan.ongelma,.vaan.
vastapainoa.työelämän.kuormitukselle.haetaan.kaikkialla.euroopassa,.mikä.
on. johtanut. lyhyiden. ”stressinpoistolomien”. kasvuun.pitkien. lomien.määrän.
vähetessä..kaikkialla.euroopassa.hyvinvointimatkailupalvelujen.kysyntää.lisää.
ikääntyvän,.mutta. silti. nuorekkaan,. väestönosan. kasvu.. lisäksi. länsimaiset.
hyvinvointiyhteiskuntien.ongelmat,.kuten.ylipaino. ja.aikuisiän.diabetes,.ovat.
osaltaan.kasvattaneet.hyvinvointimatkailupalvelujen.kysyntää..
stevens.(2005). tuo.esille.myös.halpalentoyhtiöiden.uusien.reittien.synnyt-
tämän.kysyntää.lisäävän.vaikutuksen.keski-.ja.etelä-euroopan.kylpyläalueiden.
asiakasmääriin..useat. halpalentoyhtiöt. liikennöivät. kentille,. jotka. sijaitsevat.
lyhyen. ajomatkan. päässä.monista. kylpyläalueista.. (stevens. 2005:. 70,. 74–
75.). suomen.hyvinvointimatkailun. kannalta. halpalentoyhtiöiden. toiminnalla.
ei.nykyisellään.ole.merkitystä.
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hyvinvointimatkailupalvelujen tarjonta
Wellness-teemalla. tarjotaan. hyvin. erilaisia. ja. laatutasoltaan. vaihtelevia.
palveluja..Wellness.ja.hyvinvointi.ovat.trendejä,.joissa.halutaan.ehdottomasti.
olla.mukana..hyvinvointimatkailutarjonnan.hallitsemattomalla.ja.epämääräi-
sellä.laajentumisella.voi.kuitenkin.olla.negatiivisia.vaikutuksia.todellisen.hyvin-
vointimatkailun.kysynnälle.ja.kehittymiselle..
on.arvioitu,.että.euroopassa.on.yli.6000.hyvinvointi-. ja.wellness-matkai-
lupalveluja. tarjoavaa.keskusta..euroopan.kylpyläyhdistyksen.mukaan. lääke-
tieteellisesti.arvostettuja.keskuksia.on.noin.1200. (Mek.2005:.5)..Yöpymisiä.
näissä.keskuksissa.on.vuosittain.lähes.190.miljoonaa,.joista.saksan.osuus.on.
noin.40.prosenttia..suomen.osuus.markkinoista.jää.noin.kahteen.prosenttiin.
(stevens.2005:.71)..keski-eurooppaan.on.viime.vuosina.muodostunut.myös.
valtiorajat.ylittäviä.wellness-alueita..tästä.esimerkkinä.on.the.european.Well-
ness.Project,.jossa.neljä.itävallan,.unkarin.ja.slovenian.kylpyläaluetta.tulevat.
vuoteen.2006.mennessä.yhdessä.investoimaan.lähes.7.miljardia.euroa.alueen.
kehittämiseen..tavoitteena.on,.että.yhteistyöhön.osallistuvat.neljä.aluetta.tunne-
taan. kansainvälisesti. yhtenä.wellness-matkailukohteena.. (austrian.national.
Tourism Office).
suomen. kannalta. samankaltaisin. hyvinvointimatkailutarjonta. on. naapu-
rimaassa.ruotsissa..ruotsissa.tuotteista.käytetään.nimikettä.Må.bra,.joka.on.
lähempänä.suomalaista.hyvinvointimatkailua.kuin.keskieurooppalaista.well-
nessiä. (Mek:.18–20)..toisen. lähinaapurin,.viron,.kylpylätarjonta.on.selvästi.
terveydenhoitopainotteisempaa. kuin. suomessa.. tällä. hetkellä. viro. pystyy.
kilpailemaan. ennen. kaikkea. alhaisemmalla. hintatasollaan.. Pääsääntöisesti.
myöskään.viron.kylpylät.eivät.tarjoa.wellness-tason.palveluja,.mutta.nähtävissä.
on,.että. laatutasoa.kehitetään.nopeassa. tahdissa..virossa.on.vuoden.2003.
tilaston.mukaan.19.kylpylää,.joista.suurin.osa.on.rakennettu.tai.osin.saneerattu.
vuosina.2000–2004.(Mek:.23)..vuonna.2003.ulkomaalaisista.kylpylämatkaili-
joista.peräti.86.%.oli.suomesta.(linkoaho,.l.&.suomala,.h..2005:.15)..
Suomalaiset hyvinvointimatkailupalvelut
elinkeinoelämän.keskusliiton.(ek).tulevaisuusluotain-väliraportissa.(2004).
yksi.suomen.kuudesta.tulevaisuuden.menestysklusterista.on.hyvinvointiklusteri..
raportissa.hyvinvointiklusterin.asiakkaiden.ennustetaan.vuonna.2015.olevan.
•. joukko.erilaisia.ikääntyneitä.ihmisiä,.joilla.on.hyvin.erilaisia.tarpeita,.
•. omasta.terveydestään.ja.hyvinvoinnistaan.huolehtivia.henkilöitä,.
•. työssäkäyviä,.ammattitaitoaan.kehittäviä.ja.työkykyään.ylläpitäviä.henki-
löitä.sekä.
•. yrityksiä,.jotka.haluavat.panostaa.työntekijöidensä.työkyvyn.ylläpitämi-
seen.
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Palveluiden.viennin.kasvaessa.myös.ulkomaisten.asiakkaiden.osuus.kasvaa..
edellä.mainituista.ryhmistä.löytyvät.todennäköisesti.myös.hyvinvointimatkailun.
potentiaaliset.asiakkaat..nykyään.suomalaisten.hyvinvointimatkailutuotteiden.
kohderyhminä.ovat.keski-ikäiset.naiset,.lapsiperheet,.yritysryhmät.ja.ulkomaa-
laisista.ruotsalaiset.(Mek.2005:.27)..
suomesta. puhutaan. Pohjolan. johtavana. kylpylämaana.. vuoden. 2001.
tilaston.mukaan.suomessa.on.41.viihde-,.kuntoutus-.ja.hemmottelukylpylää,.
joissa.vierailee.yhteensä.noin.viisi.miljoona.päiväkävijää.ja.yöpyjää..Palvelut.
ovat.tarkoitettu.lähinnä.lapsiperheille. ja.pääpaino.on.vesipalveluissa.lukuun.
ottamatta. kuntoutuskylpylöitä.. suomalaisten. kylpylöiden. kartoituksen. (riek-
kinen.2004:.31).mukaan.kaikki.kylpylät.tarjoavat.kuitenkin.melko.samankal-
taisia.palveluja..keskieurooppalaisittain.ylellisiä.kylpylähotelleja.ei.muutamaa.
poikkeusta.lukuun.ottamatta.ole..(riekkinen.2004:.33)...
suomalaisesta.hyvinvointimatkailutarjonnasta.löytyy.kylpylöiden.lisäksi.muun.
muassa.erilaisia.luontaishoito-.ja.saunapalveluja.sekä.liikuntaan,.kauneuteen.
ja.hiljaisuuteen.liittyviä.palveluja..hyvinvointiteeman.käsitteet.eivät.ole.yksise-
litteisiä.kaikille.matkailun.parissa.toimiville,.minkä.vuoksi.hyvinvointimatkailun.
tämänhetkisen. todellisen. tilanteen. kartoittaminen.on. hankalaa..hyvinvointi-
matkailupalveluja.tarjoavat.yritykset.ovat.hyvin.erikokoisia,.erilaisia.ja.laatuta-
soltaan.vaihtelevia,.kuten.suomen.matkailupalveluja.tarjoavat.yritykset.yleen-
säkin..
liikunnallisia.hyvinvointipalveluja.suomessa.tarjoavat.esimerkiksi.maan.11.
urheiluopistoa..urheiluopistot.tarjoavat.urheilun.ja.liikunnan.koulutus-.ja.kehit-
tämispalvelujen.lisäksi.lomapaketteja.ja.ohjelmapalveluja.myös.ns..tavalliselle.
kansalle,.vaikka.niiden.maine.huippu-.ja.kilpaurheilun.keskuksina.elääkin.vielä.
vahvana..urheiluopistojen. rooli.matkailun. ja. erityisesti. hyvinvointimatkailun,.
kentässä.on.vasta.muotoutumassa..(Paavola.2005:.4,.6.).termejä.hyvinvointi-,.
terveys-.ja.liikuntamatkailu,.jotka.ovat.monilta.osin.päällekkäisiä,.käytetään.myös.
urheiluopistojen. tuotteistuksessa. ja.markkinoinnissa..Markkinointiviestinnässä.
näkyy.yhä.useammin.myös.kokonaisvaltainen.hyvinvointi..Fyysisen.hyvän.olon.
lisäksi.myös. ihmisen.henkinen.hyvinvointi. huomioidaan.aiempaa.enemmän..
liikunta.tuottaa.terveyttä.ja.terveys.tuottaa.todistetusti.fyysistä.ja.psyykkistä.hyvin-
vointia..toisaalta.liikunnan.harrastaminen.taas.edellyttää.jo.jonkin.asteista.hyvin-
vointia.(Paavola.2005:.6)..
Maaseutumatkailuyritysten. tarjoamat. hyvinvointimatkailupalvelut. poikke-
avat.huomattavasti.esimerkiksi.kylpylöiden.ja.urheiluopistojen.tarjonnasta,.sillä.
maaseudun.yritykset.ovat.pää-asiallisesti.erittäin.pieniä.yrityksiä..Maaseutumat-
kailussa. yhdistetään. ekologisesti,. sosiaalisesti,. taloudellisesti. ja. kulttuurisesti.
kestävän.matkailun.periaatetta.noudattaen.suomalainen.väljä.ja.rauhallinen.
maaseutu.-.puhdas.luonto.ja.ympäristö.metsineen,.vesistöineen,.saaristoineen,.
peltoineen. ja. tuntureineen. -. sekä.maaseudun. ihmisten.monipuolinen.osaa-
minen.ja.kulttuuri.matkailupalveluiksi.(Maaseutumatkailun.strategia.ja.kehit-
tämisohjelma,.2000)..voidaanko.ajatella,.että.todellinen.suomalainen hyvin-
vointimatkailu profiloituu parhaiten suomalaisessa maisemassa tarjotuissa ja 
suomalaiseen.perinteiseen.nojaavissa.palveluissa?
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Esimerkkinä Keski-Suomi
Mosken.Jyväskylän.solmukohdassa.luonto.nähdään.keski-suomen.hyvin-
vointimatkailua.yhdistävänä.tekijänä..solmukohdan.hyvinvointimatkailun.kehit-
tämissuunnitelmissa.keski-suomen.vedet.kuvataan.lempeiksi,.mäet.mataliksi.ja.
metsät.helliksi..lempeillä.vesillä.tarkoitetaan.alueen.järviä.erotuksena.meren.
suuruudesta.ja.kylmyydestä..hellillä.metsillä.kuvataan.keski-suomen.metsäalu-
eita,.joilla.on.merkittävä.sekä.maisemallinen.että.toiminnallinen.rooli.hyvinvoin-
timatkailussa..hellät.metsät.tarjoavat.kokemattomallekin.samoilijalle.mahdolli-
suuden.luontoelämykseen..alueen.matalat.rinteet.ja.mäet.nähdään.hyvinvoin-
timatkailun.kehittämisen.kannalta.erinomaisina.toimintaympäristöinä..Perintei-
sesti.suurinta.osaa.keski-suomen.mäistä.ei.ole.koettu.kilpailukykyisiksi.esimer-
kiksi.lapin.laskettelukeskusten.korkeampien.rinteiden.kanssa.
keski-suomen.30.kunnasta.28:sta.löytyy.hyvinvointimatkailupalveluksi.luoki-
teltavia. palveluja. tarjoavia. yrityksiä.. Yhteensä. hyvinvointipalveluja. tarjoavia.
yrityksiä.on.keväällä.2003.tehdyn.tutkimuksen.(saastamoinen,.2003).mukaan.
86..tutkimuksessa.huomioitiin.yritykset,.joiden.palvelutarjontaan.kuului.yksi.tai.
useampi.matkailijoille.tarkoitettu.hyvinvointipalvelu..hyvinvointipalveluksi.katsot-
tiin.joko.fyysistä.tai.henkistä.hyvää.oloa.tuottavat.palvelut.(esim..luonnossa.tapah-
tuva.liikunnallinen.toiminta.ja.vyöhyketerapia)..kartoituksen.mukaan.palvelutar-
jonta.keski-suomessa.on.hyvin.kirjavaa.ja.yrityskoko.vaihtelevaa..kaikki.kartoi-
tuksen. yritykset. toimivat. kuitenkin. ympärivuotisesti..useimmissa. tapauksissa.
hyvinvointipalveluja. tarjotaan.oheispalveluna. ruoka-,. kokous-. ja.majoituspal-
veluille.. (saastamoinen.2004:.27.). keskisuomalaiset.matkailuyritykset. pitävät.
kotimaata.päämarkkina-alueenaan,.ja.aktiviteetteja.tarjoavista.yrityksistä.jopa.
90.%.kokee.oman.maakunnan.ensisijaisena.markkina-alueena.(keski-suomen.
matkailuelinkeinon.strategia.2002–2006)..
Suomalaisen hyvinvointimatkan mahdollisuudet
Mekin.Wellness-. ja. hyvinvointimatkailun. peruskartoitus. selvitti. suomen.
hyvinvointimatkailun. kysyntäpotentiaalia.merkittävimmillä.markkina-alueilla.
(saksa,.ruotsi,.venäjä,.ranska.ja.norja)..kartoituksesta.selviää,.että.hyvinvoin-
timatkaajat.käyttävät.pääosin.oman.maan.palvelutarjontaa.ja.että.ulkomaille.
hyvinvointimatkailija.lähtee.useimmiten.naapurimaihin,.esimerkiksi.saksalaiset.
itävaltaan.tai.sveitsiin.ja.suomalaiset.viroon.(Mek.2005:.32–50)..Yhteenvetona.
Mekin.kartoituksen.perusteella.voidaan.sanoa,.että.wellness-.ja.hyvinvointimat-
kailija.on.useimmiten.korkeasti.koulutettu.yli.50–vuotias.nainen.tai.pariskunta..
Miesten.sekä.yli.30-vuotiaiden.osuuden.hyvinvointimatkailupalvelujen.käyttä-
jinä.odotetaan.lisääntyvän.
itävallan. kansallisen.matkailutoimiston. (austrian.national).mukaan.well-
ness-turisti.kuluttaa.päivässä.yli.20.prosenttia.enemmän.kuin.keskimääräinen.
matkailija..Matkailualan.vuosikirjassa.2004.kerrotaan.niin.ikään,.että.euroop-
palaisten.tutkimusten.mukaan.hyvinvointimatkailulla.on.myönteisiä.vaikutuksia.
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matkailuelinkeinolle,.koska.se.ei.ole.sesonkiluonteista.ja.koska.laatu.ja.turval-
lisuus.ovat.alueellista.sijaintia.tärkeämpiä.tekijöitä.kohteen.valinnassa..näiden.
tutkimusten.mukaan.matkailutulo.alueelle.on.30–35.prosenttia.suurempi.kuin.
normaalilla.matkailutuotteella.. (Matkailualan. vuosikirja. 2004. 2003:. 81.).
kuitenkin.Mekin.Wellness-.ja.hyvinvointimatkailun.peruskartoituksen.mukaan,.
yli.puolet.ruotsalaisista.ja.suurin.osa.venäläisistä.olisi.valmis.maksamaan.vain.
300–500.euroa.suomeen.suuntautuvasta.kolmen.vuorokauden.hyvinvointimat-
kasta.sisältäen.lennot,.kuljetukset,.3.hoitoa/aktiviteettia.sekä.aamiaisen..selvästi.
valmiimpia. suomeen. kohdistuvasta.hyvinvointimatkastaan.maksamaan.olivat.
odotetusti.wellnessin.luksuksena.käsittävät.saksalaiset,.joista.noin.viidesosa.olisi.
valmis.maksamaan.matkasta.yli.tuhat.euroa..(Mek.2005:.36–49.)
Mekin.kartoitus.osoitti,.että.kuten.wellnessin.ja.hyvinvointimatkailun.käsite-
sisällöt,.myös.toiveet.suomalaisesta.hyvinvointimatkailutarjonnasta.vaihtelivat.
vastaajan.kansallisuudesta.riippuen..keskieurooppalaisten.wellness-matkaili-
joiden.viiden.tähden.odotuksia.pystyvät.täyttämään.vain.muutamat.maamme.
parhaat.kylpylähotellit..toisaalta.ruotsalaiset,.norjalaiset.ja.venäläiset.matkai-
lijat.arvostavat.suomen.laajaa.ja.monimuotoista.kylpylätarjontaa.
keskieurooppalaisia.matkailijoita. kiinnostavien. hyvinvointimatkailumah-
dollisuuksien.tuotteistamiseksi.tarvitaan.suomessa.luovaa.ajattelua.ja.monia-
laista.asiantuntijuutta.sekä.matkailun.ammattilaisia..Yksipuolinen.osaaminen.
ja.kapea-alaiset.näkökulmat.voivat.tuhota.hyvätkin.tuoteaihiot..suomalaisen.
hyvinvointimatkailutarjonnan. on. poikettava. selvästi. keski-. ja. itä-euroopan.
tarjonnasta..Palveluissa.tulee.asiakkaiden.tarpeiden.lisäksi.huomioida.suoma-
laisuus.. suomalaisuus. hyvinvointimatkailupalveluissa. tulisi. rakentaa. brän-
diksi,.joka.tunnetaan..Mekin.Wellness-.ja.hyvinvointimatkailun.peruskartoituk-
sessa. kuvataan. osuvasti. suomalaisuutta. hyvinvointimatkailubrändinä,. jonka.
asiakkaat.heti.yhdistävät.sanoihin.puhdas.ilma,.järvi.ja.metsä.rentoutuminen.
keskellä.hiljaisuutta,. rauhaa. ja. luonnonkauniita.maisemia,. laadukkaassa. ja.
esteettisessä.ympäristössä.(Mek.2005:.58)..
Pärjätäkseen.kansainvälisessä.kilpailussa.suomeen.on.rakennettava.hyvin-
vointimatkailua.maan.luontaisiin.vahvuuksiin.perustuen..hyvinvointimatkailu-
tuote-elementit.ovat.vanhoja.tuttuja.ja.suomalaisille.jokseenkin.jopa.kliseisiä.
(metsä,. suo,. yöaurinko,. terva,.marjat,. lähiruoka,. sauna,. hiljaisuus. ja. joka-
miehen.liikunta)..onnistunut. tuotteistaminen.edellyttää.suomalaisen.huippu-
osaamisen.ja.tutkimustiedon.käyttämistä.jokaisen.elementin.kohdalla..hyödyn-
tämällä.suomen.vahvaa.ravitsemus-,.liikunta-,.hoiva-,.teknologia-,.matkailu-.
ja.kuntoutusosaamista.voidaan.hyvinvointimatkailua.rakentaa.kestävälle.perus-
talle.. Yhdistämällä. vanha. perinnekulttuuri,. tutkittu. tieto. ja. uusin. teknologia.
voidaan.monen. ulkomaalaisen. ja. kotimaisen. hyvinvointimatkailijan. tarpeet.
tyydyttää..
Matkailun.osaamiskeskuksen.Jyväskylän.solmukohta.on.hahmottanut.hyvin-
vointimatkan. peruskomponentteja.. solmukohdan. laatimassa. ”suomalaisen.
hyvinvointimatkan.mallissa”.(kuvio.2).komponentteja.ovat fyysinen.venyminen,.
hemmottelu,.sosiaalinen.humputtelu.sekä.esteettisyys..Mallissa.fyysinen.veny-
minen. tarkoittaa.asiakkaan.kunnon.mukaista. liikuntaa,. joka.on.asiakkaalle.
riittävän. rasittavaa,. jotta.hän. voi. tuntea. tehneensä. jotain. kuntonsa.hyväksi..
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Fyysinen. venyminen. antaa. luvan. itsensä. hemmotteluun,. jolloin. ”ansaitusta”.
hieronnasta,.manikyyristä.tai.herkullisesta.ateriasta.voi.nauttia.hyvällä.mielellä..
hyvinvointiliikunnaksi. ei. kuitenkaan. lasketa. esimerkiksi.maratonille. osallis-
tumista,. josta. palautuminen. estää. loppulomasta. nauttimisen.. erinomaisia.
mahdollisuuksia. fyysiseen. rasitukseen. tarjoavat. suomalaiset. jokamiehenlajit..
sauvakävelyn.kansainvälisenkin.menestyksen.jälkeen.suomessa.voisi.järjestää.
ulkomaalaisille.matkaajille.murtomaahiihtoa.”teippisuksilla”,.soutuamista.joko.
joen.ylä-.tai.alajuoksuun.soutajan.kunnon.mukaan,.vesijuoksua.järvessä,.luon-
torämpimistä.lakkasuolla,.intervallikävelyä.kangasmetsässä,.sauvaluistelua.ja.
potkukelkkailua. järven. jäällä,. lumipieksukävelyä.keväthangilla,.avantouintia.
jäiden.seassa.tai.temmellystä.umpihangessa....
hyvinvointimatkailupalvelut. tulee.tarjota.esteettisesti.miellyttävässä.”pake-
tissa”,.jotta.syntyy.kaikkia.aisteja.näköä,.kuuloa,.makua,.hajua.ja.tuntoa.hive-
levä sekä muistoissa säilyvä ”hyvinvointifiilis’. Vaikka hyvinvointimatkalta saate-
taan.hakea.hiljaisuutta.ja.rauhaa,.hyvien.kokemusten.jakaminen.ja.vuorovai-
kutuksellinen. ilonpito.kuitenkin. yleensä.kaksinkertaistavat.kokemukset..sosi-
aalisen. humputtelun. kriteerien. täyttymisen. edellytyksenä. on,. että. vuorovai-
kutus.tapahtuu.ilman.sosiaalisia.paineita.(esim..työtehtäviin.ja.asemaan.liittyvät.
roolit).. sosiaalisen. humputtelun. lajiksi. sopii. osallistavien. kulttuuripalvelujen.
ohella.hyvin.esimerkiksi.perinteiset.suomalaiset.lavatanssit,.joissa.on.luvallista.
tanssia ilman monimutkaisia koreografioita.   
Kuvio 2. Suomalaisen hyvinvointimatkan malli (MOSKEn Jyväskylän solmukohdan 
toimintasuunnitelma 2004 2003).
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hyvinvointimatkan tuote-elementeistä 
menestyviksi palveluiksi
Peruslähtökohtana.hyvinvointimatkailun.tuotekehityksessä.on.syytä.muistaa,.
että.vaikka.kyse.on.hyvinvoinnista,.lopputuote.ei.saa.olla.tylsä.ja.ryppyotsai-
sesti. toteutettu..vaikka.palvelun.ostava.asiakas.on.valinnut.omaa.hyvinvoin-
tiaan.edistävän.tuotteen,.hän.on.kuitenkin.lomalla.ja.haluaa.nauttia.vapaa-
ajastaan..lomalle.ladatut.odotukset.ovat.aina.korkeammalla.kuin.arkipäivän.
elämässä..tuotteistuksen.peruskivenä.tulee.olla.ajatus.matkailijasta.kokonai-
sena.ihmisenä,.joka.tuntee,.näkee,.kuulee,.haistaa.ja.maistaa.erilaisia.asioita.
matkansa. aikana..hyvinvointimatkailupalveluja. tarvitseva. asiakaskin. arvioi.
palveluja.käyttäessään.elämyksellisiä.kokonaisuuksia.eikä.pelkästään.hyvin-
vointia. edistäviä. yksittäisiä. toimenpiteitä..hyvinvointimatkailupalvelu. on. siis.
kokonaisuus,.jota.tuotettaessa.on.huolehdittava,.että.jokainen.sen.osio.lisää.
asiakkaan.hyvinvointia..Pienetkin.matkaan.liittyvät.ongelmat.saattavat.muuttaa.
muuten.positiivisen.matkakokemuksen.negatiiviseksi..
hyvinvointikokemus.on.aina.yksilöllinen..hyvinvointimatkan.eri.palvelut.tuot-
tavat.hyvää.oloa.eri.henkilöille.eri.tavalla.ja.eri.voimakkuudella. hyvinvointi-
matkan.peruskomponenteilla.on.myös.ns..siirtovaikutus...Palvelut.vaikuttavat.
toinen.toistensa.kokemiseen,.ja.siksi.ne.on.tarjottava.oikeassa.järjestyksessä,.
jotta.siirtovaikutus.toteutuu....
Yleisen.liiketoimintaosaamisen.lisäksi.hyvinvointimatkailupalvelujen.kehittä-
minen.vaatii.yrityksiltä.syvällistä.asiakastuntemusta.ja.asiakassegmenttien.raja-
usta..vain.toimintaympäristönsä.luontaisia.vahvuuksia.hyödyntäen.yritys.pystyy.
kehittämään.asiakassegmenttinsä.odotukset.ylittäviä.aitoja.hyvinvointimatkai-
lupalveluja.. Palvelujen. kehittäminen. edellyttää.myös. riittävän.monipuolisen.
hyvinvointiasiantuntijuuden. ja. tutkimustiedon. käyttämistä. suunnittelutyössä..
onnistuakseen.palvelujen. tuottamisessa.yrityksen.henkilöstön.osaamisen.on.
oltava.vaativien.hyvinvointimatkailijoiden.odotusten.mukaisella.tasolla..harva.
yritys.pystyy.tähän.ilman.yhteistyökumppaneita.
Maisa.kuha
kehityspäällikkö.. .
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu. . .
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala..
maisa.kuha@jypoly.fi   
. . . .
tea.erkkilä
projektiassistentti
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala
tea.erkkila@jypoly.fi
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Jyväskylän. solmukohta. avasi.Mara. Yritysklinikan. yhdessä.
vaasan.ammattikorkeakoulun.kanssa.vuoden.2003.elokuussa..
länsi-suomen.läänin.tavoite.3.-alueella.toimiva.Mara.Yrityskli-
nikka.-hanke.tarjoaa.matkailu-,.majoitus-.ja.ravitsemisalan.pk-
yrityksille. kehittämis-,. koulutus-. ja. asiantuntijapalveluja. sekä.
tuottaa. uutta. tutkimustietoa. yritysten. käyttöön.. Palveluja. tuot-
tavat.ammattikorkeakoulujen.asiantuntijat.ja.muut.asiantuntijat.
yhdessä.opiskelijoiden.kanssa..keskeinen.toimintaperiaate.on.palvelujen.jous-
tava.tuottaminen.yrityksen.tarpeisiin..kehittämistyössä.lähdetään.liikkeelle.aina.
asiakasyrityksen. taustoista. ja. tavoitteista..Yrityskohtaiset.projektit. toteutetaan.
restonomitutkinnon.opintojaksoilla,.projektiopinnoissa.tai.opinnäytetöinä..
Mara.Yritysklinikka. toteuttaa. toiminnassaan.useaa.Matkailun.osaamiskes-
kuksen.ohjelmakokonaisuutta..esimerkiksi.asiakastiedonhallinta-ohjelman.alla.on.
tehty.useita.matkailijoiden.kulutustottumuksiin.ja.asiakastyytyväisyyteen.liittyviä.tutki-
muksia..tutkimusten.pohjalta.yritysten.kanssa.tehdään.erilaisia.tuotekehitysprojek-
teja.kuten.ruoka-,.kokous-.ja.ohjelmapalvelujen.kehittämiseen.liittyen..Yritysten.vies-
tintä.ja.verkostoituminen.-ohjelmakokonaisuuden.puitteissa.Mara.Yritysklinikka.on.
toteuttanut.erilaisia.palveluja,.muun.muassa.yhteistyökumppaneiden.ja.jakelukana-
vien.kartoittamista.yrityksille..tähän.mennessä.kehittämistoimenpiteitä.on.tehty.yli.80.
yritykseen.projektin.toiminta-alueella..Yritysten.toimeksiannot.ovat.vaihdelleet.liike-
toimintasuunnitelmien.kehittämisestä.keittiötoimintojen.suunnitteluun.ja.asiakastyy-
tyväisyyden.tutkimisesta.tietoteknisten.järjestelmien.luomiseen.
keskitetyn. yritysklinikka-toimintamallin. tavoitteena. on. helpottaa. yritysten.
yhteydenottoa.koulutusyksiköihin. ja.parantaa.kehittämispalvelujen. saavutetta-
vuutta..nopeasti. reagoiva. klinikka-malli. on.osoittautunut. soveltuvan.pienyri-
tysvaltaiselle.alalle.hyvin..toimintamalli.kehittää. ja. tehostaa.myös.kehittämis-
palvelujen. järjestäjän. sisäistä. toimintaa. ja. parantaa. siten. palvelujen. laatua..
Mara. Yritysklinikka. jää. hankerahoituksen. päätyttyä.
koulutusyksiköihin. pysyvänä. toimintamallina,. jota.
voidaan.levittää.myös.muihin.oppilaitoksiin.ja.muille.
toimialoille.. toimintamallia. kehitetään. eu-rahoittei-
sessa.projektissa.1.4.2003. –.31.12.2005.. Projektia.
rahoittaa.länsi-suomen.lääninhallitus.
lisätietoja:
sanna.nummela
projektipäällikkö
Jyväskylän.ammattikorkeakoulu
Matkailu-,.ravitsemis-.ja.talousala
(014).444.6529,.040.740.4814
sanna.nummela@jypoly.fi 
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MEnnÄÄnKö MöKILLE?
Jo.melkein. kaksi.miljoonaa. suomalaista. viettää.mökkielämää,. ja. kiin-nostus.mökkeilyä.kohtaan.kasvaa.koko.ajan..kesämökkeilyä.pidetään.
yleensä. vastapainona. kaupunkielämälle.. tänä. päivänä.mökkeilyyn. liittyy.
kuitenkin.yhä.useammin.joustava.elämäntapa,.jossa.yhdistyvät.elämä.maalla.
ja.kaupungissa..suomessa.joustavan.elämäntavan.yleistyminen.näkyy.vapaa-
ajan.asumisen.muuttumisena. ympärivuotiseksi. kakkosasumiseksi.. Joustavan.
elämäntavan.edustajat.ovat.mökkipaikkakunnillaan.yhä.tärkeämpiä.toimijoita.
niin.palveluiden.käyttäjinä.kuin.paikallisyhteisön.jäseninä.
Joustavat.elämäntavat.onkin.nähty.viime.aikoina.maaseudun.kehittämisen.
potentiaalina.. valtakunnallisesti. ja. alueellisesti. on. laadittu. vapaa-ajan-. ja.
kakkosasumisen. strategioita. ja. toimenpideohjelmia. sekä. toteutettu. erilaisia.
mökkikampanjoita.tavoitteena.lisätä.ihmisten.oleskeluaikoja.vapaa-ajan.asun-
noillaan..vapaa-ajan.asuminen.on.ollut.aiheena.myös.monissa.viime.vuosina.
ilmestyneissä.tutkimuksissa.ja.selvityksissä.niin.valtakunnallisesti.kuin.maakun-
nallisesti.
Joensuun.yliopiston.savonlinnan.kampuksella. toteutettiin.vuosina.2004.-.
2005.maa-.ja.metsätalousministeriön.rahoittama.Jet.Järvi-suomi.-tutkimus-
hanke. (Joustava. elämäntapa. ja. kakkosasumisen. kestävä. tulevaisuus. Järvi-
suomessa)..hankkeessa.tehtiin.kysely.pääkaupunkiseudulla.asuville.kotitalo-
uksille,.joiden.vapaa-ajan.asunto.sijaitsi.seuraavien.Järvi-suomen.mökkikun-
tien.alueella:.liperi,.kuopio.&.vehmersalmi8,.leppävirta,.taipalsaari,.Mikkeli,.
Mäntyharju.ja.asikkala..kyselyyn.saatiin.noin.1100.vastausta.ja.vastauspro-
sentti.oli.45,5.%..Mökkiläiskyselyn.ohella.tehtiin.kysely.tutkimuksessa.mukana.
olleiden.mökkikuntien.edustajille.
hankkeessa.vapaa-ajan-.ja.kakkosasumista.tarkasteltiin.joustavan.elämän-
tavan,. arkielämän. ja.mökkeilymotiivien. näkökulmasta.. tutkimuksella. halut-
tiin. tarkastella. sitä,.miten.merkittävänä. vapaa-ajan. asunto. ja.mökkiympä-
ristö.nähdään.suhteessa.vakituiseen.asuinympäristöön.ja.sitä,.miten.pitkänkin.
matkan. päässä. sijaitseva. vapaa-ajan. asunto. sidotaan. osaksi. arkielämää..
huomiota.kiinnitettiin.vapaa-ajan.asumisen.rakenteellisiin.ja.erityisesti.inhimil-
lisiin.edellytyksiin,.mökkeilymotiiveihin.sekä.niiden.taustalla.vaikuttaviin.kult-
tuurisiin.merkityksiin..kriittisellä.näkökulmalla.pyrittiin.tuottamaan.vapaa-ajan.
asumisen.kehittämisen.tueksi.entistä.realistisempaa.ja.kokonaisvaltaisempaa.
tutkimustietoa..seuraavassa.käydään.lyhyesti.läpi.joitakin.hankkeelle.asetettuja.
tutkimustavoitteita.ja.niihin.saatuja.vastauksia..tulokset.on.esitetty.kokonaisuu-
dessaan.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskuksen.julkaisusarjassa.ilmesty-
neessä.raportissa.Mennäänkö.mökille?.näkökulmia.pääkaupunkiseutulaisten.
vapaa-ajan.asumiseen.Järvi-suomessa.(Pitkänen.&.kokki.2005.)
8.vehmersalmi.liittyi.kuopioon.vuoden.2005.alusta.
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jET järvi-Suomi -hankkeen tavoitteita ja tuloksia
Jet. Järvi-suomi. -hankkeelle. asetetut. tutkimustavoitteet. liittyivät. voimak-
kaasti.joustavan.elämäntavan.näkökulmaan..näkökulma.painottaa.mökkeilyn.
merkitystä.osana.maaseudun. ja.kaupungin.vuorovaikutusta,.mutta. toisaalta.
myös.vapaa-ajan.asunnon.roolia.osana.mökinomistajatalouksien.arkipäivää..
ensinnäkin. hankkeessa. pyrittiin. tuottamaan. vapaa-ajan. asumista. koskeva.
alueellinen. vyöhykejako. Järvi-suomen. alueella. ja. tarkastelemaan. vapaa-
ajan.asunnon.etäisyyden.vaikutusta.mökkeilyyn..tutkimuksessa.mukana.olleet.
kunnat.muodostivat.alueellisesti.kattavan.otoksen.Järvi-suomen.eri.maakun-
tien.välillä.ja.niiden.etäisyys.pääkaupunkiseutuun.vaihteli.välillä.130–420.km..
suhteessa.mökkimatkan. pituuteen. ja. sen. vaikutuksiin. vapaa-ajan. asunnon.
käytölle. tutkimusalue. jakautui. noin. kolmen. tunnin. ja/tai. 250. kilometrin.
ajomatkan.kohdalla.viikonloppu-.ja.lomavyöhykkeeseen..vyöhykkeitä.erottavia.
tekijöitä.on.listattu.taulukossa.1.
Taulukko 1. Vapaa-ajan asumisen alueellinen vyöhykejako Järvi-Suomessa
viikonloppuvyöhyke lomavyöhyke
sijainti
Max.3.h.tai.250.km.pääkau-
punkiseudulta
(etenkin.asikkala.ja.Mänty-
harju)
Yli.h.tai.250.km.pääkau-
punkiseudulta
(etenkin.leppävirta,.kuopio.
&.vehmersalmi.ja.liperi)
vapaa-ajan.asunnon.käyttö viikonloppuisin,.loma-aikoina,.noin.80.vrk/v
Pääasiassa.loma-aikoina,
noin.66.vrk/v
vapaa-ajan.asunnon.varuste-
taso talviasuttava sähköt
vapaa-ajan.asunnon.hankin-
tamuoto ostettu Peritty
Mökkimatka omalla.autolla omalla.autolla,.joskus.myös.esim..lentäen
vapaa-ajan.asunnon.hankin-
tasyyt
edullinen.sijainti.ja.sopiva.
mökkitontti/-kiinteistö
kotiseutu.ja.juurille.palaa-
minen
Pääkaupunkiseudulta.kotoisin.
olevien.osuus.mökinomistajista keskimäärin.30.% keskimäärin.10.%
toiseksi,. hankkeen. tavoitteena. oli. luoda. vapaa-ajan. asukkaita. koskeva.
tyypittely.ja.tutkia.sitä,.millaiset.mökinomistajakotitaloudet.muodostavat.kakko-
sasukkaiden.potentiaalin..tutkimuksessa.pääkaupunkiseudulta.kotoisin.olevat.
mökinomistajat.tyypiteltiin.viiteen.ryhmään.sen.perusteella,.millaiset.motiivit,.
mielikuvat.ja.arvot.ohjasivat.heidän.vapaa-ajan.asumistaan:
•. tapamökkeilijät.(10.%).ovat.eläkkeellä.olevia.mökinomistajia,.joille.on.
tyypillistä.kesäkuukausille.painottuva.vapaa-ajan.asunnon.käyttö..vaikka.
he.nauttivatkin.luonnonhelmassa.oleskelusta,.on.mökkeilystä.tullut.heille.
lähinnä.tapa,.eikä.vapaa-ajan.asunnon.varustamiseen.tai.kunnossapi-
toon.jakseta.panostaa.
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•. osa-aika-asujat. (17.%).on. toinen.eläkeläisistä.koostuva.mökinomista-
jaryhmä..heille. on. ominaista. vapaa-ajan. asunnon. ympärivuotinen. ja.
runsas.käyttö..Pitkien.oleskeluaikojen.takia.vapaa-ajan.asunto.on.heille.
käytännössä.lähes.koti.tai.vähintään.hyvin.varustettu.kakkosasunto.
•. Maaseutusieluiset. (18.%). ovat. työssäkäyviä.mökinomistajia,. joille. on.
ominaista. ympärivuotinen.aktiivinen.mökkeily. ja.panostus. vapaa-ajan.
asumiseen.. heidän. juurensa. ovat.maaseudulla. ja.mökkiympäristö.
edustaa.heille. ihanteellista.asuin-. ja.olinpaikkaa..kaupunkiympäristön.
maaseutusieluiset.kokevat.sen.sijaan.ahdistavana..ryhmästä.löytyi.eniten.
maallemuuttohalukkuutta.
•. kesälomalaiset.(29.%).on.toinen.työssäkäyvistä.mökinomistajista.koos-
tuva. ryhmä..he. ovat. tyypillisesti. vapaa-ajan. asunnon.perineitä. toisen.
polven.mökkeilijöitä,. joille.mökkilomat.ovat. tuttuja. jo. lapsuudesta..he.
käyttävät. vaatimattomasti. varusteltua. vapaa-ajan. asuntoaan. lähinnä.
kesälomakautena,. jolloin. he. viettävät. siellä.muutaman. rentouttavan.
viikon.nauttien.auringonpaisteesta.ja.järvimaisemasta.
•. Mökkeilyharrastajat.(26.%).on.kolmas.työssäkäyvistä.mökinomistajaryh-
mistä..Mökkeilyharrastajat.ovat.useimmiten.eläkeikää.lähestyviä.mökin-
ostajia,.joille.vapaa-ajan.asunnon.saavutettavuus.on.merkittävä.tekijä..
Mökkeily.on.heille.ensisijassa.mielekäs.harrastus,.jolle.pyritään.tarpeen.
vaatiessa.ja.vapaa-ajan.asunnon.varustetason.salliessa.löytämään.aikaa.
myös.talvikaudella.
ryhmistä.osa-aika-asujia.voidaan.heidän.mökillä.viettämänsä.ajan.perus-
teella.pitää.kakkosasukkaina..osa-aika-asujien.kakkosasuminen.on.kuitenkin.
riippuvainen.käytössä.olevasta.vapaa-
ajasta,.ja.kahden.erilaisen.ympäristön.
yhdistävä.elämäntapa.on.mahdollista.
vain.eläkkeelle.tai.osa-aikaeläkkeelle.
jäämisen.myötä.. Myös. lyhyt. etäi-
syys. vakituiseen. asuntoon. vaikuttaa.
myönteisesti.kakkosasumiseen.ja.osa-
aika-asujia. oli. tutkimuksen.mukaan.
suhteessa.eniten.pääkaupunkiseutua.
lähimmissä.mökkikunnissa.
Osa-aika-asujat ovat mök-
kikuntien kakkosasukkaita
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vaikka. tulevaisuudessa. todennäköisimmin.mökkeilyä. lisäävät.maaseutu-
sieluiset,.mökkeilyn. tulevaisuuden. ja. kakkosasumisen. potentiaalin. kannalta.
merkittäviksi. osoittautuivat. erityisesti.mökkeilyharrastajat. ja. kesälomalaiset,.
joita.voidaan.pitää.ryhmistä.voimakkaimmin.kasvavina..Molempien.ryhmien.
mökkeilyä.leimaa.toistaiseksi.työssäkäynti,.joka.rajoittaa.vapaa-ajan.asunnon.
käyttöä.. erityisesti.mökkeilyharrastajat. viettävät. kuitenkin. jo. nyt. runsaasti.
aikaa.mökillä. ja. panostavat. vapaa-ajan. asunnon. viihtyvyyteen.. tulevaisuu-
dessa. kuitenkin.niin.mökkeilyharrastajista. kuin. kesälomalaisista. voi. kehittyä.
yhtä.hyvin.mökkeilyyn.välinpitämättömästi.suhtautuvia.tapamökkeilijöitä.kuin.
kahden.kodin.elämäntapaa.viettäviä.osa-aika-asujia..kakkosasumisen.poten-
tiaali.muodostuu.siten.maaseutusieluisten.ohella.niistä.mökkeilyharrastajista.
ja.kesälomalaisista,.jotka.haluavat.tulevaisuudessa.lisätä.oleskeluaan.vapaa-
ajan asunnolla. Koko aineistosta näihin ryhmiin profiloituvia mökinomistajia 
oli.kaikkiaan.noin.38.%.
kolmanneksi. hankkeen. tavoitteena. oli. tutkia.mökkeilyyn. liitettyjä.motii-
veja,.tarpeita.ja.arvoja.sekä.pohtia.niiden.merkitystä.siihen,.millaiseksi.vapaa-
ajan. asunnon. käyttö.muodostuu.. tutkimuksessa. havaittiin,. että. kaupunki-
laisten.mökinomistajien.kuvailema.mökkielämä.oli.mieleenpainuvimmilta.osil-
taan.varsin.samankaltainen..Mökkeilyyn. liitetyissä.merkityksissä.näkyi.selke-
ästi.vastapainon.hakeminen.kaupunkielämälle.ja.-ympäristölle..kaupunkiym-
päristöä.tasapainottavaksi.vastavoimaksi.nousivat.etenkin.maisema.ja.luonto..
Mielikuvat.olivat.hyvin.romantisoituja.ja.niissä.korostuivat.ympäristön.kauneus.
ja.puhtaus.
Joitakin.eroja.mökinomistajien.mielikuvien.väliltä.kuitenkin. löytyi..Mökin-
omistajat.pystyttiin.tyypittelemään.kahteen.ryhmään.sen.mukaan,.miten.merki-
tyksekkäänä.vapaa-ajan.asuminen.nähtiin. ja.millaista.sisältöä.sen.katsottiin.
tuovan.elämään..Myös.mökkeilyyn.liittyvien.uusien.yhteiskunnallisten.kehitys-
suuntien.voi.katsoa.tukevan.merkitysten.kahtiajakoa..
tutkimuksessa.löydettiin.1).mökkeilijöitä,.joiden.mielikuvissa.mökkeily.läheni.
matkailua. ja. joille.mökkilomailu. vastasi. ensisijassa. ympäristönvaihdoksen.
tarpeeseen..tällaiset.mökkeilijät.liittivät.mökkeilyyn.merkityksiä,.jotka.tukevat.
osaltaan.mökkeilyn.merkitystä.matkailun. osa-alueena:.maisema. ja. luonto,.
rauha. ja. hiljaisuus,. arjesta. irtaantuminen,. eristäytyminen,. loma-aktiviteetit,.
rentoutuminen,.nautiskelu.ja.elämyksellisyys.
toisaalta.tutkimuksessa.löydettiin.2).mökkeilijöitä,.jotka.pyrkivät.vapaa-ajan.
asumisella.korvaamaan.vakituisen.asuinympäristön.puutteita.ja.joiden.mökkei-
lyyn.liittämät.merkitykset.tukivat.kakkosasumista.tai.jopa.muuttohalukkuutta..
kakkosasuminen.ja.maallemuutto.ovatkin.jossain.määrin.yleistyneet.esimer-
kiksi.suurten.ikäluokkien.eläkkeelle. jäämisen.myötä..tällä.tavalla.motivoitu-
neet.mökinomistajat.liittivät.mökkeilyyn.seuraavanalaisia.merkityksiä:.itsensä.
toteuttaminen,.puuhailu. ja.askarointi,. luonnon. tarkkailu,.kotiseutu. ja. juuret,.
koti.ja.maaseutunostalgia.
Yhtenä.Jet.Järvi-suomi.-tutkimushankkeen.tavoitteen.oli.myös.tarkastella.
vapaa-ajan. ja. kakkosasumisen. kehittämistä. ja. pohtia. sitä,.miten. ja.millai-
silla.toimenpiteillä.vapaa-ajan.asumista.voidaan.edistää..tavoitteeseen.pyrit-
tiin.vastaamaan.tekemällä.yhteistyötä.ja.olemalla.vuorovaikutuksessa.vapaa-
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ajan.asumisen.kehittämisestä.vastaavien. toimijoiden.kanssa. tutkimuksen.eri.
vaiheissa..vuoropuhelua.käytiin.esimerkiksi.saaristoasiainneuvottelukunnan.ja.
tutkimuksessa.mukana.olleiden.kohdekuntien.kanssa..erityisen.tiiviisti.hankkeen.
toiminnassa.oli.kuitenkin.mukana.etelä-savon.maakuntaliiton.Mökkiunelmia.
-hanke,.jonka.projektipäällikkö.Pia.tuunanen.vastasi.Mennäänkö.mökille?.-
loppujulkaisun. päättäneestä. kehittäjäpuheenvuorosta.. seuraavassa. otteita.
hänen.ajatuksistaan.siitä,.kuinka.edellä.esitellyt.tutkimuksen.tulokset.ovat.sovel-
lettavissa.etelä-savon.vapaa-ajan.asumisen.kehittämisessä.
Asiakaslähtöistä kehittämistyötä
etelä-savossa. vapaa-ajan. asutus. on. selkeä.maakunnallinen. vahvuus..
alueella.on.43.000.vapaa-ajan.asuntoa,.joista.pääkaupunkiseudulla.asuvat.
omistavat.noin.puolet..tuunasen.mukaan.pääkaupunkiseutulaisen.näkökul-
masta.mökkiunelmat.ja.joustava.elämäntapa.kahdessa.paikassa.asumisineen.
toteutuvatkin.maakunnassa.hyvin:.parin. tunnin.ajomatka. ruuhka-suomesta,.
runsaat.puhtaat.vesistöt,.kohtuullinen.hintataso,.hyvät.palvelut.ja.runsas.kult-
tuuritarjonta..Maakunta.kehittääkin.vapaa-ajan.asutusta.suomen.ensimmäi-
sellä.maakunnallisella. kehittämisstrategialla,. jonka. tavoitteena. on. nostaa.
etelä-savo.laadullisesti.ja.määrällisesti.maan.johtavaksi.vapaa-ajan.asumisen.
maakunnaksi..käytännössä. tämä. tarkoittaa.muun.muassa. sitä,. että. vapaa-
ajan.asunnoilla.vietettävää.aikaa.pyritään.lisäämään.ja.maakunnan.vapaa-
ajan.asuntokantaa.kasvattamaan.
Tuunasen mukaan Mennäänkö mökille? -tutkimuksen anti kehittämistyöhön 
liittyy toisaalta ajantasaisen tiedon tuottamiseen ja toisaalta uusien näkökul-
mien esille tuomiseen.. tutkimuksen. perusteella. saadaan. ajantasaista. tietoa.
pääkaupunkiseutulaisista.mökinomistajista. sekä. heidän. vapaa-ajan. asumi-
sestaan. etelä-savossa.. erityisen. hyödylliseksi. etelä-savon. tilanteen. kannalta.
tuunanen. kokee.muun.muassa. tutkimuksen. tuottaman. tiedon. siitä,.miten.
erilaiset.tekijät.vaikuttavat.vapaa-ajan.asunnon.käyttöajankohtiin.ja.oleskelu-
aikojen.pituuteen.
tutkimuksessa. esitetyn. alueellisen. vyöhykejaon. perusteella. etelä-savo.
jakautuu.pääkaupunkiseutulaisten.viikonloppu-.ja.lomavyöhykkeeseen..vaikka.
ympärivuotinen.vapaa-ajan.asuminen.tekee.tuloaan.suomeen,.viittaavat.tutki-
mustulokset. siihen,. että. viikonloppuvyöhykkeen. sisälle. jäävissä. kunnissa. on.
mahdollista.markkinoida.mökkikuntaa.ja.kehittää.vapaa-ajan.asukkaille.suun-
nattuja.kunnallisia.ja.yksityisiä.palveluja.nimenomaan.viikonloppu-.ja.loma-
aikanäkökulmasta..vastaavasti.viikonloppuvyöhykkeen.pohjoispuolelle.jäävien.
kuntien. kannattaisi. keskittyä. palvelutarjontaan,. joka. palvelee. loma-aikoina.
kerralla.pidempään.mökkeileviä.kakkoskuntalaisia.
konkreettista.hyötyä.tuunanen.kokee.saavansa.myös.tutkimuksessa.esite-
tystä. vapaa-ajan. asukkaiden. segmentoinnista. viiteen. erilaiseen. ryhmään..
erilaiset.mökkeilijätyypit. antavat.markkinointiin. ja. päätöksentekoon. entistä.
tarkempaa.tietoa.siitä,.millaisia.tarpeita.mökinomistajilla.on.ja.miten.palvelut.
tulisi. kohdistaa. erilaisille. vapaa-ajan. asukasryhmille.. tutkimus. painottaa,.
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että. vapaa-ajan. asukkaat. on. otet-
tava. päätöksenteossa. ja. kehittämis-
työssä.huomioon.aiempaa.monipuo-
lisemmin. esimerkiksi. arvojen,. asen-
teiden. ja.mökkeilymotiivien. näkö-
kulmasta..Mökkeilymotiiveihin. liitty-
vien. tekijöiden. huomioiminen. onkin.
tuunasen.mukaan. kehittämistyössä.
tärkeää,.joskin.haasteellista.
tuunanen. pitää. tärkeänä.myös.
tutkimuksessa. sivuttua. tulevaisuus-
näkökulmaa.. tutkimuksessa. tulevai-
suutta. pohditaan. nykyisten.mökin-
omistajien. ja. heidän. tulevaisuuden.
suunnitelmiensa. perspektiivistä. ja.
ennakoidaan. suurten. ikäluokkien.
eläkkeelle. jäämisen. lisäävän.vapaa-
ajan.asumisen.suosiota.ja.pidentävän.
oleskeluaikoja.merkittävästi.–.ainakin.
väliaikaisesti..nämä.muutokset. tule-
vatkin. haastamaan. kunnat,. joiden.
on. varmistettava. ikääntyvälle,.mutta.
merkittävälle.kuluttaja-.ja.harrastaja-
ryhmälle.heidän.tarvitsemansa.palvelut..vaikka.kehittämistoimenpiteet.näkyvät.
vasta.pitkällä.aikavälillä,.on.tuunasen.mukaan.ymmärrettävä,.että.kunnilla.
on.nyt.erinomainen.mahdollisuus.kehittää.vapaa-ajan.asukkaille.suunnattuja.
palveluita:.”Muutaman.vuoden.kuluttua.testataan.suurten.ikäluokkien.ja.uusien.
vapaa-ajan.asukkaiden.tarvitsemien.palveluiden.toimivuus.”
kati.Pitkänen
tutkija
Jäädäänkö.mökille?.-hanke
Joensuun.yliopisto,.savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
Pl.126.(Puistokatu.7),.57101.savonlinna
050.5540649
kati.pitkanen@joensuu.fi
http://skk.joensuu.fi/jet
Lisätietoa:
Pitkänen,.k..&.kokki.r..(2005)..Mennäänkö.mökille?.näkökulmia.pääkaupunkiseutulais-
ten.vapaa-ajan.asumiseen.Järvi-suomessa..savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskes-
kuksen.julkaisuja.n:o.11.
Joensuun.yliopiston.savonlinnan.kampuksen.joustavan.elämäntavan.tutkimus:
http://skk.joensuu.fi/jet
Vapaa-ajan asukkaat ovat monen ky-
läkaupan elinehto
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MATKAILUSAMPO – KEhITTÄMISOSAAMISTA 
yRITTÄMISEEN
Matkailusampo.on.Pohjois-karjalassa.toteutettava.matkailun.kehittä-mishanke,.jonka.kohderyhmänä.ovat.alueen.yritykset.ja.henkilöstö.
sekä.alan.opiskelijat..tavoitteena.on.parantaa.yrittäjien.kilpailukykyä,.
vahvistaa.tuotteistamisosaamista.sekä.luoda.yrityksiä,.matkailun.mark-
kinointia.ja..matkailun.kehittäjiä.palveleva.tietokanta..hankkeen.tehtä-
vänä.on.alueen.matkailuelinkeinon.kehittämisen.lisäksi.yhteistyön.tehos-
taminen.yritysten.ja.muiden.toimijoiden.välillä..hanke.toteuttaa.asiakas-
lähtöistä.ajattelua.keräämällä. tietoa.yrittäjien.koulutus-. ja.verkostoitu-
mistarpeista..toimintaperiaatteena.on.nopea.reagointi.kentältä.tuleviin.
tarpeisiin..
Pohjois-karjalassa. toimiva.matkailun. kehittämishanke,.Matkailusampo,.
käynnistyi.syksyllä.2004.ja.jatkaa.toimintaansa.vuoteen.2007.saakka..hanketta.
hallinnoi.Joensuun.yliopiston.täydennyskoulutuskeskus.ja.se.toteutetaan.yhteis-
työssä. Joensuun. yliopiston. laitosten,. karelia. expert.Matkailupalvelu.oy:n,.
Pohjois-karjalan.ammattikorkeakoulun,.Joensuun.seudun.kehittämisyhtiö.Josek.
oy:n.kanssa..Matkailusampo-hankkeen.toimenpiteitä.ovat.yrittäjien.tuotteista-
misosaamisen.vahvistaminen.(sisältäen.tuotteistamiskoulutusta,.verkostomaista.
matkailutuotteiden. kehittämistä,. tuotekehitykseen. liittyviä. tutustumismatkoja.
kotimaassa. ja. ulkomailla),. yrittäjien. ammatillisen. osaamisen. vahvistaminen.
(sisältäen. laatu-,.hinnoittelu-,. liiketoiminta-. ja. talousosaamiseen.sekä.myyn-
tiin. ja.markkinointiin. liittyvää.koulutusta). ja.maakunnallisen.matkailun. tieto-
kannan.luominen.
Matkailusampo-hankkeen. kohderyhminä. ovat. ensisijaisesti.matkailuyrit-
täjät. ja. yritysten.henkilöstö. sekä.alan.opiskelijat. ja.oppilaitosten.henkilöstö..
Määrällisesti.tarkasteltuna.hankkeeseen.on.tarkoitus.saada.mukaan.150–170.
matkailu-.tai.kulttuurialan.yrittäjää.sekä.yritysten.ja.oppilaitosten.henkilöstöä.
ja.80–100.Joensuun.yliopiston.tai.Pohjois-karjalan.ammattikorkeakoulun.opis-
kelijaa..Matkailusampo-hankkeen.hyödynsaajina.voidaan.pitää.kohderyhmien.
lisäksi.matkailupalveluiden.loppukäyttäjiä.eli.asiakkaita,.maakunnan.elinkei-
noelämää,.matkailun.liitännäiselinkeinoja.ja.hankkeeseen.osallistuvia.oppilai-
toksia..Matkailusampo-hankkeen.kokonaisrahoitus.on.870.000.euroa..rahoit-
tajina. ovat. euroopan. sosiaalirahasto. ja. Pohjois-karjalan. te-keskus. (70.%),.
yrittäjät.(27.%).ja.Pohjois-karjalan.ammattikorkeakoulu.(3.%)..Yrittäjien.osuus.
muodostuu.sekä.osallistumismaksuista.että.laskennallisesta.hankkeeseen.käyte-
tystä.työajasta.
ennen. hankkeen. käynnistymistä. Joensuun. yliopisto. teetätti. esiselvityksen,.
jossa.haastateltiin.niin.matkailuyrittäjiä,. tuotteiden.käyttäjiä.kuin.alan.muita.
toimijoita..valtaosa.haastatelluista.matkailuyrityksistä.piti.tuotteiden.ja.palve-
lujen.kehittämistä.markkinoinnin.rinnalla.erittäin.tärkeänä.sekä.oman.yrityk-
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sensä. että. koko. toimialan. kehittämisessä.. esiselvityksen. pohjalta.Matkai-
lusampo-hanke. käynnistettiin. elokuussa. 2004.. hanke. etenee. kolmessa.
vaiheessa.siten,.että.ensimmäisessä.vaiheessa.(elo.–.joulukuu.2004).käynnis-
tettiin.varsinainen.toiminta.ja.kehitettiin.yhteistyöverkostoa..ensimmäinen.vaihe.
sisälsi.muun.muassa.hankkeen.avausseminaarin,.laatu-.ja.tuotteistamiskoulu-
tusten.käynnistymisen.ja.paikkatietojärjestelmän.tietosovellusten.kehittämisen.
aloittamisen..toisessa.vaiheessa.(tammi.–.joulukuu.2005).toimintaa.on.kehi-
tetty.edelleen,.mikä.on.tarkoittanut.esimerkiksi.kehitettyjen.matkailutuotteiden.
testausta.asiakkailla,.laatu-.ja.tuotteistamiskoulutusta,.benchmarking-matkoja.
sekä.paikkatietojärjestelmän.testaamista.ja.tiedon.keräämistä..kolmannessa.
vaiheessa.(tammikuu.2006.–.helmikuu.2007).on.tarkoitus.vakiinnuttaa.hank-
keen.toiminta..tämä.tarkoittaa.muun.muassa.sitä,.että.uusia.testattuja.matkai-
lutuotteita.tulee.myyntiin.ja.että.internet-pohjainen.matkailun.toimialan.tieto-
palvelu.valmistuu.
ammatillisen.osaamisen.
vahvistamiseksi. Matkai-
lusampo-hanke. järjestää.
erilaisiin. teemoihin.pohjau-
tuvaa. koulutusta.matkailu-
yrittäjille. ja. -toimijoille.. Jo.
järjestettyihin. koulutuksiin.
kuuluvat. tuotteistamiskou-
lutus,.turvallisuuskoulutuksen.
pilottikoulutus,.Matkailuyri-
tyksen. internet-markkinointi.
joustavan. tehokkaaksi. -
koulutus. ja. kevytvenekou-
lutus..tällä.hetkellä.meneil-
lään.on.laatutonni.-yritys-
valmennus,.joka.on.Matkailun.edistämiskeskuksen.käynnistämä.valtakunnal-
linen.matkailuyritysten.laatuohjelma..Matkailusampo-hankkeen.kautta.laatu-
tonni-koulutuksessa.on.mukana.20.pohjoiskarjalaista.yritystä..tuleviin.koulu-
tuksiin.kuuluvat.muun.muassa.hinnoittelukoulutus,.markkinointi.ja.viestintä.-
koulutus,.tapahtumamatkailun.kehittämiseen.liittyvä.seminaari.sekä.opiskeli-
joille.suunnattu.matkailuyrittäjyyskoulutus..Matkailusampo-hankkeen.puitteissa.
on.tarkoitus.järjestää.myös.benchmarking-matka.itävaltaan.vuonna.2006.
laatutonni-yritysvalmennuksessa.on.mukana.20.pohjoiskarjalaista.yritystä..
tämä.on. samalla. laajin. laadun. kehittämiskoulutus,. joka. on.matkailusekto-
rilla.toteutettu.maakunnassa..laadun.kehittämisprosessi.kestää.reilun.vuoden..
laatutonnin.myötä.yritykset.ottavat.käyttöön.laatuverkon,.jonka.avulla.yritykset.
voivat.seurata.omia.tuloksiaan.ja.vertailutuloksia.seuraavista.kokonaisuuksista:.
asiakastyytyväisyysmittaukset,. henkilöstötyytyväisyysmittaukset,. toimialakoh-
taiset.tunnusluvut.ja.ohjelmapalveluyritysten.turvallisuus..
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Arvoa asiakkaalle – tuloa tuottajalle
Matkailusampo-hankkeessa. tuotteistamisosaamisen. vahvistaminen.
nähdään.merkittävänä.keinona.matkailupalvelujen.tuottajien.toiminnan.elin-
kelpoisuuden.ja.kilpailukyvyn.lisäämiseksi..Matkailutoimijoiden.tuotekehitystyö.
on.oleellinen.osa.yrityksen.tai.organisaation.markkinointia,.johon.vaikuttavat.
myös.tuotteen.hinnoittelu.ja.myynti.sekä.asiakaspalautteen.jatkuva.hyödyntä-
minen..hankkeen.tuotekehitystyö.pohjautuu.matkailupalvelun.käyttäjän.arvo-
odotusten.määrittämiseen.ja.täyttämiseen.sekä.matkailutoimijoiden.verkosto-
maiseen.toimintaan....
tuotekehityksen. tulee. perustua. tutkittuun. tietoon. asiakkaiden. ja.markki-
noiden.tarpeesta.yrityksen.omien.mieltymysten.ja.tuntemusten.sijasta..Matkai-
lupalvelujen.tuotteistamisen.ja.markkinoinnin.tavoitteena.on.arvon.tuottaminen.
asiakkaalle.. . asiakkaan. saama.arvo. voidaan.määritellä. tunnetilaksi,. jonka.
palvelun.käyttäminen.asiakkaalle.tuottaa..tältä.pohjalta.toteutettava.markki-
nointi.onnistuu.vain,.jos.arvo-odotukset.on.selvitetty.ja.ne.ovat.toimineet.tuot-
teistamisen.pohjana.  
verkostoituminen. tarjoaa. lisäarvoa. liiketoiminnan. kehittämiseen.muun.
muassa. erikoistuneille,. aloittaville,. kasvaville. ja. kehityshaluisille. yrityksille..
verkostomainen.tuotteistaminen.antaa.suurille.ja.erityisesti.pienille.matkailu-
toimijoille.mahdollisuuden.hyödyntää.toisten.osaamista.tuotekehittämisessä.ja.
markkinoinnissa..
verkostomaisen. tuotteistamisen. tavoitteena. on. lisätä.matkailutoimijoiden.
tuotteistamisosaamista,.lisätä.toimijoiden.välistä.yhteistyötä.ja.ennen.kaikkea.
muokata.nykyisiä.matkailutuotteita.asiakaslähtöisiksi.sekä.luoda.uusia.matkai-
lijoiden.arvo-odotuksia.vastaavia.matkailupalveluja.
Kuva 1. Verkostomaisen tuotteistamisen etenemisprosessi
Tuotteiden rakentaminen
- tuotanto - ja kulutuskaaviot/ blueprint
- tuotekuvaukset, hinnoittelu
Kehittämisvaihe
- resurssianalyysi
- arvoanalyysi
- kohderyhmäanalyysi
- kilpailija -analyysi
Verkostotoiminnan aloittaminen
- yhteisen kehittämistehtävän määrittely
- tavoitteiden määrittäminen
Verkoston kokoaminen
- päätös verkostomaisesta 
kehittämisestä
Tuotetestaus
- tuotetestaus
- markkinointi - ja myyntikanavat
Jatkuva 
tuotekehittäminen
- seuranta, asiakaspalaute
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Matkailusammon.verkostomaisen. tuotteistamismallin.pohjana.on.käytetty.
raija.komppulan.ja.Matti.boxbergin.kehittämää.matkailutuotteen.tuotekehitys-
prosessia.(komppula.&.boxberg.2002)..verkostomainen.tuotteistaminen.etenee.
vaiheittain.. ensimmäisessä. vaiheessa. keskitytään. verkoston. kokoamiseen. ja.
verkostomaisen. työskentelyn. käynnistämiseen.. ryhmä.määrittelee. yhteisen.
kehittämistehtävän.ja.asettaa.tavoitteet.toiminnalle..kehittämisvaiheessa.arvi-
oidaan.ryhmän.olemassa.olevia.resursseja.ja.osaamista.sekä.toisaalta.asiak-
kaiden.eli.kohderyhmän.tarpeita.ja.odotuksia..kohderyhmäanalyysissa.tarkas-
tellaan.sekä.nykyisiä.että.potentiaalisia.asiakkaita..ryhmä.voi.pohtia.kilpailuti-
lannetta.muun.muassa.seuraavien.kysymysten.avulla:.Miksi.asiakas.tuli.meille?.
Missä. olemme. parempia. kuin. kilpailijat?. tuotteiden. rakentamisvaiheessa.
tarkastellaan. tuotteen. toimivuutta. eri. vaiheessa. tuotantokaavion. avulla. ja.
tehdään.tuotekuvaukset..testaus.on.tärkeä.osa.prosessia.ja.sitä.kautta.saadaan.
palautetta.jatkokehittämistä.varten..tuotekehitys.on.nähtävä.jatkuvana.proses-
sina,.jonka.tärkeimpänä.kimmokkeena.on.asiakkailta.tuleva.palaute..
Matkailusampo-hankkeessa.verkostomainen.tuotteistamisprosessi.kestää.1-
2.vuotta.toimijaverkoston.elinkaaren.ja.osaamisen.mukaan..Prosessi.koostuu.
yhteisistä.tapaamisista,.joiden.koordinoinnista.vastaavat.hankkeen.asiantun-
tijat.. tavoitteena. on. verkoston. toiminnan. itsenäisen. toiminnan. jatkuminen.
hankkeen.jälkeenkin...hankkeen.tuoteverkostojen.kartoitus.ja.kokoaminen.aloi-
tettiin.vuoden.2005.alussa..käynnistyneiden.verkostojen.syntymisen.taustalla.
ovat.olleet.muun.muassa.verkostoa.varten. tehty.esiselvitys,. yhteinen.bench-
marking-matka. tai. aikaisempien. kehittämishankkeiden. tulokset.. Joidenkin.
verkostojen.synty.on.lähtenyt.liikkeelle.Pohjois-karjalan.matkailustrategiasta..
verkostot.toimivat.joko.alueelliselta.tai.teemalliselta.pohjalta..tuotteistamisver-
kostot.ovat.kooltaan.hyvinkin.erilaisia.alkaen.neljän.toimijan.ryppäästä.aina.
parinkymmenen.yrityksen.yhteistyörenkaaseen..verkostojen.tuotteistamistyössä.
pyritään.joustavuuteen,.innovatiivisuuteen.sekä.tavoitteellisuuteen.ja.tuloksel-
lisuuteen.
Matkailusampo-hankkeessa. tuoteverkostoja. saatiin. kartoitettua. syksyn.
2004.ja.kevään.2005.kuluessa.yhteensä.noin.20..teemoina.ovat.mm..karja-
lainen. ruoka,. vesistöjen. hyödyntäminen,. kokous-. ja. kulttuurimatkailupalve-
lujen.kehittäminen..Pohjois-karjalan.matkailuveturialueille.kolille.ja.nurmek-
seen.on.syntymässä.laajempia.alueellisia.toimijaryppäitä..Pisimmälle.verkos-
tomaisen. tuotteistamisen. prosessissa. on. edetty. karelia. á. la. carte-ruokaver-
koston,.Joensuun.melonta-.ja.pyöräilyverkoston.ja.kolin.ja.nurmeksen.viikko-
ohjelmaverkostojen.toiminnassa..Matkailusampo-hankkeen.tuotteistamisosaa-
misen.vahvistamisen.konkreettisena.tavoitteena.on.luoda.tuotteistamispalve-
lujen.yksikkö.karelia.expert.Matkailupalvelu.oy:n.yhteyteen..
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Matkailupalveluiden paikkatiedon 
kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa
alueellista.matkailutietoa.sisältävät.karttapalvelut,. joiden.avulla. internetin.
käyttäjä.voi.selailla.kohdealueen.nähtävyyksiä,.matkailu-.ja.retkeilyreittejä.tai.
majoituspalveluja,.ovat.muotoutuneet.oleelliseksi.osaksi.maamme.maakun-
nallisia.palveluportaaleja..niiden.avulla.potentiaalinen.matkailija.voi.tutustua.
kohdealueeseen.ja.sen.matkailupalveluresursseihin.jo.lähtöalueella..siten.ne.
sekä.tehostavat.alueellista.kokonaismarkkinointia.että.toimivat.potentiaalisten.
asiakkaiden.linkkeinä.pieniin.paikallisiin.matkailuyrittäjiin..
Matkailun.alueelliset.palvelukartastot.ovat.eräs.niistä.lukemattomista.sovellu-
tuksista,.joissa.käytetään.hyväksi.paikkatieto-.eli.gis-järjestelmiä.(geographical.
information.system)..Paikkatieto.on.nimensä.mukaisesti.tiettyyn.sijaintiin.sidottua.
informaatiota,.jota.voidaan.kuvata.ja.analysoida.karttoina..Paikkatiedon.tuot-
tama. kartta. koostuu. useista. eri. karttatasoista,. joista. jokainen. sisältää. vain.
yhteen.asiakokonaisuuteen,.kuten.esimerkiksi.tiestöön,.vesistöihin.tai.majoitus-
palveluihin.liittyvää.ominaisuustietoa..Paikkatiedon.ominaisuustiedot.voidaan.
yhdistää.muihin.tietokantoihin,.esimerkiksi.osoite-.ja.yhteystietoihin.tai.vaikkapa.
majoituksen.kapasiteettia.ja.laatuluokitusta.kuvaaviin.tietoihin.
Matkailun. paikkatietojärjestelmät. eivät. kuitenkaan. palvele. ainoastaan.
kohdealueeseen. internetin. kautta. tutustuvaa. uteliasta.matkailijaa.. Paikka-
tietosovellutukset. avaavat. uusia.mahdollisuuksia.myös.matkailun. alueel-
lisen. ja.paikallisen. täsmätiedon.keräämiseen,.kartoitukseen. ja.analysointiin..
samalla. paikallistason.matkailuun. liittyvää. tilastollista. tietoainesta,. esimer-
kiksi.majoituksen.käyttöastetta,.on.mahdollista.tarkentaa.ja.täsmentää..tois-
taiseksi.matkailun. tilastoidut. tunnusluvut. ovat. yleensä. koko.maan. kattavaa.
numerotietoa,. joissa. pienimpinä. aluemuuttujina. ovat. läänit. tai.maakunnat..
Pienimmät.matkailuyritykset. jäävät.usein.kokonaan. tilastoinnin.ulkopuolelle..
erityisen.hankala.tilanne.on.majoitustilastojen.osalta,.joissa.otetaan.huomioon.
vain.yli.neljänkymmenen.vuodepaikan.majoituskapasiteetti..olemassa.oleva.
maakuntatasoinen.tieto.ei.välttämättä.anna.oikeaa.kuvaa.matkailun.alueel-
lisista.ja.paikallisista.eroista.ja.potentiaalista..esimerkiksi.suurin.osa.Pohjois-
karjalan.maaseutumatkailu-,.ravitsemis-.tai.ohjelmapalveluyrityksistä.jää.koko-
naan. virallisen. valtakunnallisen.matkailutilastoinnin. ulkopuolelle.. tämä.on.
ongelma,.joka.vaikeuttaa.muun.muassa.maakunnan.sisäisen.matkailuraken-
teen.vertailua.ja.kehitystyötä.
syksyllä. 2004. aloitetun.Matkailusampo-hankkeen. eräänä. tavoitteena.
on. Pohjois-karjalan.matkailun. paikkatietojärjestelmän. luominen.. . hank-
keen. tarkoituksena.on.kehittää. ja. ylläpitää.matkailutoimialan.maantieteelli-
seen.sijaintiin.liittyvää.maakunnallista.tietokantajärjestelmää,.jonka.avulla.on.
mahdollista.esittää.ja.analysoida.maakunnan.sisäistä.matkailutoimintaa,.sen.
vaikutuksia.ja.merkitystä..sijaintiin.sidottu.matkailuinformaatio.toimii.alueelli-
sena.ja.paikallisena.täsmätietona,.jota.voidaan.käyttää.muun.muassa.seuraa-
viin.tarkoituksiin:
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•. matkailijoille. räätälöityjen.vuorovaikutteisten.matkailukarttojen. sisällön.
ja.sijaintitiedon.tuottamiseen
•. matkailun. paikallisten. ja. alueellisten. tunnuslukujen. keräämiseen. ja.
analysointiin
•. maakunnallisten.matkailustrategioiden.seurantaa.ja.analysointia.maan-
tieteellisen.täsmätiedon.avulla
•. alueellisen.ja.paikallisen.matkailurakenteen.ja.-resurssien.kartoitukseen,.
tutkimukseen.ja.tuotekehittelyyn.
hankkeen. puitteissa. tuotetaan. karttasovellus,. joka. toimii. osana. Pohjois-
karjalan.kattavaa.palvelukartastoa..kartasto.on.avoin.kaikille.Pohjois-karjalan.
matkailutarjonnasta.kiinnostuneille..hankkeen.tavoitteena.on.myös.helpottaa.
maakunnallisen.matkailun.täsmätiedon.hallintaa,.koontia.ja.analysointia..tätä.
varten. palvelukartan. yhteyteen. rakennetaan. suljettu. asiantuntijatietokanta,.
joka.palvelee.alueellista.matkailun.inventointia,.suunnittelua.ja.seurantaa.sekä.
yritysten.ja.matkailutoimijoiden.verkottumista.ja.tuotekehitystyötä..tietokannan.
sisältö.perustuu.sekä.matkailupalveluiden.julkisiin.että.paikallisilta.matkailuyrit-
täjiltä.kerättäviin.tunnuslukuihin..Matkailun.maakunnallisen.toimialatiedon.yllä-
pitokäyttäjänä.toimii.Pohjois-karjalan.ammattikorkeakoulun.matkailun.koulu-
tusohjelma..
arja.kinnunen
projektipäällikkö
Joensuun.yliopisto,.täydennyskoulutuskeskus
arja.kinnunen@joensuu.fi
airi.okkonen
tuotepäällikkö
karelia.expert.Matkailupalvelu
airi.okkonen@kareliaexpert.fi
Petri.J..raivo,
Ft,.dosentti,.matkailun.yliopettaja
Pohjois-karjalan.ammattikorkeakoulu
petri.raivo@ncp.fi
lisätietoa.Matkailusampo-hankkeesta:. http://tkk.joensuu.fi/matkailu-
sampo
Lähteet:
komppula,.r..&.boxberg,.M..(2002)..Matkailuyrityksen.tuotekehitys..edita,.helsinki
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KUMPPAnUUS JA brÄndIT KOKOUS-
MATKAILUTUOTTEIdEn rAKEnTAMISESSA 
JA TUOTEKEhITYKSESSÄ
Pirot.Paranee.-hanke.tekee.tuotekehitystyötä.yrityksissä.ja.verkottaa.pirkan-maalaisia.matkailuyrityksiä. keskenään. ja.muiden. toimijoiden. kanssa..
hanke.syventää.kumppanuutta.ja.tuottaa.saumatonta.yhteistyötä.kokousmat-
kailun.ja.oheispalvelujen.välille.ja.ateria-.ja.ohjelmapalvelujen.välille.ja.näiden.
ja.myyntiorganisaatioiden.kesken.
vuoden.2005.aikana.on.jo.tehty.kymmeniä.yrityskäyntejä,.tuotetestauksia.
ja.ryhmäkonsultointia..Mittavin.oli.Matti.boxbergin.vetämä.tuotteistuspaja,.joka.
kiersi.koko.Pirkanmaan.ja.päättyi.tampereelle.
Pirot.Paranee.-hanke.näkyy.marraskuun.Mindtrekissa..kurmetti-tapahtuma.
kutsuu.sidosryhmien.edustajia.Pirot-illalliselle.ja.kurmettiseminaariin.
Pirot.Paranee.-hankeyritykset.esittäytyvät.yleisölle.kavalkadina,.Finlaysonin.
alue-tv:ssä. ja.esittely-. ja.myyntipöydissä.siperia-kauppakeskuksessa..väinö.
linnan.aukio.muuntuu.linnan.aukioksi,.jolla.suomen.luontoyrittäjyysverkosto.
tulistelee.
Pirot. Paranee. -hanke. korvaa. hankekirjeet,.muodostaa. yhteisöä,. arkistoi,.
palvelee.toimittajia.ja.ennakoi.blogien.kaupallista.tulemista..kurmetin.valmis-
telua voi seurata hankkeen Leirituli- nettipäiväkirjasta www.pirotparanee.fi.
kokous-. ja.kongressimatkailun.osaamiskeskus.koske:n. ja.Pirot.Paranee.
-hankkeen. yhteistyö.on. toimivaa. ja. kaukonäköistä:. kehittämistyötä. tehdään.
suoraan.markkinoille,.ja.markkina.eli.ohjelmapankki.jää.olemaan.
Pirkanmaan.ammattikorkeakoulu.PiraMk.hallinnoi.Pirot.Paranee.-hanketta..
kurmetin.tapahtumissa.PiraMkin.eri.yksiköiden.opettajat.ohjaavat.ja.opiskelijat.
työskentelevät.Pirot-keittiössä.ja.salissa,.esiintyvät,.kuvaavat,.toimivat.tapah-
tumaoppaina.ja.seminaariavustajina,.ohjaavat.lapsia.ja.keräävät.palautetta.
Brändeistään tunnettu
Pirot.Paranee.-liikematkailun.ateria-.ja.ohjelmapalvelujen.kehittämishanke.
toimii. yhteistyössä. alueen. elinvoimaisten. kulttuuristen. ja. teollisten. brändien.
kanssa,.kuten.Muumit,.iittala.ja.Finlayson.
. -. aito. kansainvälisyys,. ruokakulttuuri. ja. palvelutuotanto. ovat. kasvaneet.
kytköksissä. ja. vuorovaikutuksessa. alueen. teollisen. ja. kulttuurihistorian.
kanssa..näille.juurille.rakentuvat.ateria-.ja.ohjelmapalvelut,.jotka.täyt-
tävät. liikematkailun. korkeat. laatuvaatimukset,. ovat. omaleimaisia. ja.
toimivat.vuoden.ympäri.
.-.on.huomattava,.että.elämystuotanto.ei.suinkaan.kohdistu.vain.vapaa-
aikaan..se.on.osa.liike-elämän.arkea:.henkilöstön,.sidosryhmäsuhteiden.
ja.asiakkuuden.hoitamista,.erkki.kelloniemi.korostaa.
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kulttuuriset. ja. teolliset. merkkihenkilöt.
ja. teot. ovat. kokous-. ja. kongressimatkailun.
ateria-. ja. oheisohjelmien. valttiainesta..ne.
ovat.kulttuurisia.merkkejä.siitä,.että.olemme.
vahvasti. olemassa.. teollisen. ajan. taiteilijat.
ovat.luoneet.kestäviä.ja.omaleimaisia.merk-
kejä.ja.yltäneet.niillä.kansainväliseen.tietoi-
suuteen.
. -.niistä.meidät. . tunnetaan,.niissä.elin-
keinoelämä. ja. kansallinen. kulttuuri.
kohtaavat..se.on.elinvoimainen.kump-
panuus,. josta. kannattaa. pitää. kiinni,.
erkki.kelloniemi.vakuuttaa.
Puitteet.laadukkaalle.elämykselle.eivät.synny.
ostamalla.sieltä,.mistä.halvimmalla.saa.
. -.designer-brändien. pitää. näkyä.. vain.
siten. löytyy. ruoka-ajattelu,. jolla. voi.
erottua,. liikematkailun. ateria-. ja. oheisohjelmien. kehittäjä. erkki. kello-
niemi.väittää.
.-..osat.ovat.olemassa,.kehittäminen.on. sitä,.että.ne. liitetään. saumatto-
maksi.kokonaisuudeksi..nykyisin.retro.on.tietoista.ja.tavoitteellista.tuot-
teistamista.ja.liiketoimintaa.
. -. toivottavasti. emme. ole. jo.myöhässä.. sonnet. Productions. ltd.. toi. jo.
suomen.markkinoille. sibelius-shampanjan. tavoitteena.maailmanlaa-
juinen.brändi!
Pirkkalaisten jakelutie toimii
Pirkanmaa.on.hallinnollinen.maakunta,. jota. yhdistää.asema. välittäjänä,.
kulttuuristen.vaikutteiden.ja.tavaran.jakelutienä.
-.. Pirkkalaisilla.on. teknologia,. jota.ennen.edustivat. suola,. rauta. ja. reitit..
kovaotteisten.Pirkanmiesten.oli.pakko.kehittää.kauppakulttuuria..ryöstely.
oli.liian.tuhoisaa..Pirkkalaiset.oppivat.vaihtamaan.metallilla.ja.suolalla.
soopelin.ja.oravannahkoja,.suolakalaa.ja.-lihaa..syntyi.jakelutie,.erkki.
kelloniemi.taustoittaa.
Pirkanmaan.sydän.tampere.on.luontainen.alusta.kokous-.ja.kongressimatkai-
lulle.historiansa,.sijaintinsa,.elinkeinorakenteensa.ja.korkeakoulujensa.ansiosta.
. -. kolmostie. oli. kulkureitti. jo. kivikaudella..hämäläisten.härkätie. yhdisti.
rannikon. ja. Pietarin.. James. Finlayson. ei. tupsahtanut. tammerkosken.
rantaan.sattumalta!
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Ydintuote.pitää. jakelutien.pystyssä..kerran.se.oli.nokinäätä,. loistosoopeli.
josta.nokian.kaupunki.sai.kuvan.vaakunaansa..tampereen.matkailun.ydin-
tuote.on.kokousmatkailu.
Mikä.on.uutta?
.-..nyt.palveluketjun.täytyy.oppia.soveltamaan.tietotekniikkaa..asiakkaita.ei.
voi.poimia.maantieltä,.kun.he.ovat.siirtyneet.tiedon.valtatielle..Matkailu.
on. verkottuneimpia.aloja..kokeneet.matkailijat. ja.heidän.matkaohjel-
miaan. tekevät.ammattilaiset.osaavat. jo.hakea.markkinatiedolle.koke-
mustaustaa.netin.chat-.ja.blog.-muotoisista.palveluista.
.-..kumppanuus.alan.muiden.toimijoiden.kanssa.ja.verkottuminen.virtuaa-
limaailmaan.on.maakunnassa.sijaitsevan.matkailuyrityksen.selviytymis-
strategia,.erkki.kelloniemi.korostaa.
Con panis, leipää jakamaan
Matkailu. täydentää. elinkeinopalettia..Matkailutuote. hengittää. kysynnän.
tahtiin..trendeillä.on.elinkaarensa,.ja.ilman.pitkäjänteistä.suunnittelua.pyrkimys.
asiakaslähtöisyyteen.hajottaa.moduulit.ja.paketit.tekijöidensä.käsiin.
-.. Jotta.matkailu. hyötyisi. asemastaan. levon. ja. latauksen,. yhteisyyden. ja.
palvelujen.tarjoajana,.sen.täytyy.olla.hyvin.verkottunut..vain.siten.se.pystyy.
imemään.itseensä.rahan,.joka.on.tarjolla,.erkki.kelloniemi.sanoo.
kumppanuudessa. toiminta. tiivistyy. ja. uudistuu,. kokemustietoa. siirtyy. ja.
muodostuu..strateginen.kumppanuus. ilmenee.verkoston.yhteistoimintana,. joka.
pohjautuu.tiedon.jakamiseen..vaikka.jaettu.tietovaranto.on.riski,.synergia.mahdol-
listaa.monipuolisimman.ja.mittavimman.liiketoiminnan.ja.suurimman.voiton.
Yhteinen.arvopohja. tai. toisen.arvojen.hyväksyntä. takaa. toiminnan. jatku-
vuuden.
-.. kansainvälinen.kokousmatkailu.ja.maaseutuyrittäminen.ovat.yrityskult-
tuurisesti.kaukana.toisistaan..tarvitaan.yhteisiä.tavoitteita,.kuten.riittävä.
volyymi,.jatkuvuus,.liikematkailun.edellyttämä.laatu.ja.koko.ketjun.turval-
lisuus..ne.yhdistävät,.erkki.kelloniemi.kuvailee.
luovan.talouden.ydin.on.yhteisön.kyky.kiinnostua.ja.innostua.toinen.tois-
tensa.ajatuksista,.keksinnöistä.ja.yritysideoista..kumppanukset.tukevat.toisiaan.
olemaan.jotain.vielä.vähän.suurempaa.ja.parempaa..kumppanuus.luo.veto-
voiman,.joka.tuo.matkailijan.paikkakunnalle.
-.. eikös.juuri.tällaiselle.ajatuksella.rakennettu.aikoinaan.hyvinvointi-suomi?.
Matkailuyrittäjien.täytyy.palvella.vastavuoroisesti.toisiaan.verkostossa.ja.
siitä.syntyy.saumaton.palveluketju,.joka.kantaa.matkailijaa.matkan.suun-
nittelusta.jälkihoitoon.saakka,.erkki.kelloniemi.kokoaa.
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-.. huippuosaaminen. tuo. rahaa.. lopputuote. ei. synny. keneltäkään. yksin,.
ja.sitten.tarvitaan.joku,.joka.sitoo.aktiviteettipalvelut.peruspalveluihin,.ja.
joku,.joka.markkinoi.
hankekonkari.kelloniemi.murehtii.matkailun.kehittämishankkeiden.keski-
näisen. yhteistyön. ja. peräkkäisten. hankkeiden. välisen. jatkuvuuden.
puutetta..se.ärsyttää.yrittäjiä.ja.nakertaa.hankkeiden.arvostusta..kehitys-
rahalle.ei.kerry.korkoa.kuten.sille.voisi,.kun.monet.sinänsä.hyvät.hank-
keet.jäävät.oman.onnensa.nojaan.
-.. kehittämishankkeiden.välille.kehittyy.harvoin.yhteistyötä.ellei.sitä.edel-
lytetä..Yhteistyö.on.vähäistä.ja.suunnittelematonta..valvonta.on.kaava-
maista.ja.kuntien.tuki.on.ohutta,.kun.raha.on.myönnetty,.muuta.resurssia.
matkailun.kehittämiseen.ei.juuri.saa.
liian.usein.hankkeissa.nousee.esiin.ideoita.ja.kehityskohteita,.mutta.ne.eivät.
kiinnity.strategioihin.
.-..strategiatyö.ei.kohtaa.niitä.ajatuksia,.joita.yrityskentässä.on,.eikä.yrittä-
jältä.liikene.aikaa.strategioille,.jos.oma.liikevaihto.vuodesta.toiseen.riittää.
vain.yrityksen.pyörittämiseen,..erkki.kelloniemi.lataa.
-.. on.kohtuutonta.odottaa.hankeyrityksiltä.työllistämistä,. jos.ne.eivät.ole.
kasvuyrityksiä.. kasvuun.päästään. vain. jos. yhteistyöllä. tuotetaan. edel-
lytyksiä.. kapasiteettikysymys. on. ratkaistava. yhdessä.. kasvu. tuottaa.
ensin.lisää.työtä.ja.ehkä.vasta.vuosien.saatossa.työpaikkoja..olemme.
suhdanne-.ja.kausiherkällä.alalla,.hän.muistuttaa.
teksti.ja.kuva:.
asta.rajala
tiedottaja
PiraMk
kuntokatu.4,.33520.taMPere
(03).245.2355,.050.568.5355
asta.rajala@piramk.fi
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KULTTUUrIMATKAILUn KAnSAInVÄLISTÄ 
VErKOSTOITUMISTA
ECTn – European Cultural Tourism network
european.Cultural.tourism.network.eli.eCtn-verkosto.luodaan.yhdistä-mään.euroopan.alueen.kulttuuri-. ja.matkailusektoreita..sen.tarkoituk-
sena.on.olla.ainutlaatuinen.yhteys.matkailun,.kulttuurin.ja.tutkijoiden.välille..
verkoston.kautta.vaihdetaan.tietoa.sekä.kokemuksia..
kaksivuotinen.hanke.on. interreg. iii.C.-rahoitteinen..kokonaisbudjetiltaan.
550.000. euron. hankkeesta. eu. rahoittaa. 50.%..hanketta. koordinoi.Wales.
tourist.board.
Yhteishankkeena. verkosto. työstää. raportin. aiheesta. ”european.Cultural.
tourism”..raportti.tehdään.eCtn-verkoston.osapuolten.osaamista.hyödyntäen.
ja. vaihtamalla.parhaiden.käytäntöjen.malleja. ja.kokemuksia..hankkeeseen.
liittyy.myös.eCtn-raportin.lisäksi.seuraavia.toimintoja:.neljä.temaattista.work-
shoppia,.neljä.koordinointiryhmätapaamista,.kaksi.vuosittaista.konferenssia,.
kahdeksan.uutislehtistä,.kymmenen.henkilöstövaihtoa,.nettisivujen.ja.Cd-rom.
–tuotantoa,.eu.Cultural.databasen.luominen.ja.yhteisiä.tutkimusraportteja..
Workshopit. ja. konferenssit. ovat. avoimia.myös. kaikille. eCtn-verkoston.
ulkopuolisille.jäsenille..työkielenä.on.englanti,.mutta.tulkkauksia.järjestetään.
tarpeen.mukaan.myös.muilla.kielillä.esim..espanjaksi.ja.italiaksi..seminaari-.
ja.konferenssitoimintaan.toivotaan.mukaan.muitakin.suomalaisia.kulttuurimat-
kailutoimijoita.
hanke.tukee.Mosken.kansainvälistä.toimintaa..turku.science.Park.oy.on.
10.osapuolen.joukossa.ainoa.suomalaisosallistuja..kotimaisen.matkailunver-
kosto-osaamiskeskuksen. osapuolena. turku. koordinoikin. juuri. kulttuurimat-
kailun.osiota..hanke.tukee.myös.turun.kulttuuripääkaupunkitavoitetta.
eCtn:n.osapuolet:
•. suomi,.turku.science.Park.oy/Moske
•. uk,.Wales.(Wales.tourist.board),.koordinaattori
•. espanja,.asturian.maakunta.(oviedo.Chamber.of.Commerce)
•. latvia.(latvian.tourism.development.agency)
•. espanja,.huelva.(the.County.Council.of.huelva)
•. Pohjois-unkari.(reginal.development.agency.of.north.hungary)
•. irlanti.(Midland.regional.authority)
•. espanja,.andalusia.(Foundation.for.the.development.of.the.lagacy.of.al-
andalus)
•. ruotsi,.länsi-göötanmaa.(region.västra.götaland)
•. italia,.aostan.maakunta.(aosta.valley.autonomous.region).
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toiminta. käynnistyi. johtoryhmän. kokouksella. aurinkoisessa.granadassa.
huhtikuun.alussa.. ensimmäinen.workshop.pidettiin.aostan. alppimaisemissa.
italiassa.toukokuun.lopulla..aiheena.oli.”language.and.transport.and.Cultural.
Tourism. ECTN:n vuosittainen konferenssi pidettiin Walesin Cardiffissa 6.-8.7. 
teemalla.”heritage.tourism.and.Creative.Cultural.tourism”..seuraava.work-
shop.pidetään.espanjan.oviedossa.10.-11.11..teemalla.“industrial.heritage.
as.a.Catalyst.for.economic.regeneration”..unkarin.Miskolcin.workshop.pide-
tään.huhtikuussa.teemalla.“Creative.Culture,.ethnic.Minority.Communities.and.
development.of.Cultural.tourism”..syyskuun.alussa.2006.workshop.pidetään.
suomen.turussa..sen.aiheena.on.“Cross.sector.Working,.skills.training.and.
application.of.iQM.Principles”..eCtn:n.vuosittainen.konferenssi.2006.pidetään.
ruotsissa.lokakuussa.ja.sen.yhteydessä.julkaistaan.hankkeen.loppuraportti..
outi.liedes
projektipäällikkö
Matkailun.verkosto-osaamiskeskus.Moske,.kulttuurimatkailu
turku.science.Park.oy
tykistökatu.4.b,.20520.turku
(02).4101623,.040.7774423
http://moske/matkailu.org
http://www.cultural-tourism.net
.
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AVAIMEnA ELÄYTYMInEn
Suomi on nousemassa merkittäväksi kokous-, elämys- ja palkkiomatkai-lukohteeksi, ja maamme asemaa vahvistetaan jatkuvasti tehokkaana, 
turvallisena ja osaavana kokous- ja kongressipaikkana.  Matkailuviipymää 
voidaan pidentää tarjoamalla uusia ja erilaistettuja lisäpalveluja liitettä-
väksi kokous- ja koulutuspalveluihin. Temppuradoilla on keikuttu ja suossa 
rämmitty, on kiivetty, laskeuduttu ja selviydytty. Ryhmä- ja yhteistyötaitoja 
on kehitetty. Paljon on jo saavutettu, mutta moni kaipaa varmasti rinnalle 
vielä jotakin lisää. Vaativa matkailija haluaa kokea myös kulttuurin tarjo-
amia elämyksiä. Matkan ostaessaan hän ostaa samalla mielikuvan ja 
tarinan. Historia ja kulttuuri ovat muun muassa Varsinais-Suomen erityisiä 
voimavaroja. Kaupunki- ja vanha kulttuurimaisema lomittuvat siellä ihan-
teellisella, kokemisen arvoisella tavalla. Hyvin hoidetut ja rekisteröidyt 
muinaiskohteet, historialliset rakennukset, kirkot ja kartanot sekä historial-
lisesti merkittävät paikat, elävä kansaperinne ja alkuperäisväestön elämä 
ja tavat ovat niitä asioita, joista uudet matkailu- ja ohjelmapalvelutuot-
teet ammentavat sisältönsä. 
Roolipelaamisen pohjalta toimiva konsepti 
aikuiseen makuun
Matka.muinaisuuteen.-hankkeen.ja.vakkasuomalaisten.yritysten.matkai-luhankkeen. kautta. . tuotteistettiin. ja. toteutettiin.muutamia. rooli-. eli.
näytelmäpelaamiseen.pohjautuvia.ohjelmapalveluja.jo.muutamia.vuosia.sitten..
näistä.saatujen.kokemusten.rohkaisemana.haluttiin.tätä.konseptia.lähteä.kehit-
tämään. edelleen.. tarua. ja. totta. vakka-suomesta. -hanke. käynnistyi. kesällä.
2002.ja.päättyi.syyskuun.lopussa.2004..tarua.ja.totta.oli.ensimmäinen.kulttuu-
rituotannon.osaamisalan.yhteishanke.vakka-suomen.tavoite.2.-alueen.kanssa..
hanketta.hallinnoi.alussa.iCt.turku.oy/kulturo,.varsinais-suomen.kulttuuri-
tuotannon.osaamiskeskus. ja.myöhemmin. turku. science. Park.oy/Mosken.
kulttuurimatkailu..turku.science.Park.loi.hankkeelle.myös.yhteyksiä,.joita.tarvi-
taan. näytelmäpelien.muokkaamisessa.myöhemmin. digitaaliseen. formaat-
tiin..hankkeen.kokonaiskustannus.oli.noin.100.000.euroa..rahoituksensa.se.
sai.70.prosenttisesti.euroopan.sosiaalirahastolta..hankkeen.tarkoituksena.oli.
luoda.edellytyksiä.kulttuurialan.yritystoiminnan.syntymiselle.sekä.näytelmäpe-
lien. kehittämisessä. että. niihin. liittyvän. rekvisiitan. tuottamisessa.. Perustavoit-
teena.oli.luoda.matkailu-,.opetus-.ja.kulttuuritoimintaan.uudenlainen.konsepti,.
jossa.hyödynnetään.näytelmäpelaamista..
hankkeeseen.osallistui.kymmenkunta.yritystä.ja.yhteisöä,.joille.on.luotu.joko.
kokonainen.näytelmäpeli.puvustuksineen.käytettäväksi.matkailu-.ja.kulttuuri-
toiminnassa.tai.joiden.tuotekonseptia.muuten.kehitettiin.näytelmäpelien.avulla..
näytelmäpelien.toimivuus.testattiin.hankkeen.sisällä..hanke.teetti.ohjelmapal-
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veluihin. tarvittavat. puvustukset. pääasiallisesti. oppilastyönä. lounais-suomen.
käsi-.ja.taideteollisuusoppilaitoksessa..Puvustukset.tehtiin.yhteistyössä.lsktol:
n.ja.turun.aMk:n.taideakatemian.Mynämäen.toimipisteen.kanssa,.toisenas-
teen. ja.ammattikorkeakoulun.yhteistyönä..hankkeessa.oli.kysymys.kulttuuri-
toiminnan.tuotteistamisesta.sekä.matkailun.että.opetuksen.käyttöön..konsepti.
soveltuu. intensiiviseen. elämysmatkailuun,. jota. voivat. hyödyntää.matkailijat,.
yritykset.ja.erilaiset.kouluyhteisöt.leirikouluista.aikuiskoulutukseen..
Mitä näytelmäpelaaminen oikeastaan on?
ohjelmapalveluna. toteutettu. näytelmäpeli.muistuttaa. roolipelaamista. eli.
larppaamista.(live-acting.roleplay),.mutta.se.ei.vaadi.osallistujalta.minkään-
laisia.ennakkovalmisteluja..
roolipelin.kulkua.voisi.kuvailla.novellin.tai.romaanin.juoneksi,.joka.syntyy,.
etenee.ja.kehittyy.pelin.edetessä..Pelaajat.ovat.tarinan.päähenkilöitä.ja.tilanteen.
vaatiessa.tapahtumia.johdattelee.pelinjohtaja..alkajaisiksi.osallistujat. johda-
tellaan.pelin.aikakauteen,. ja. he. saavat. tausta-aineistoa,. jonka. tarkoitus.on.
auttaa.eläytymisessä.ja.antaa.virikkeitä.toiminnalle..näytelmäpelissä.pelaaja.
pyrkii.elämään.jonkun.toisen.henkilön.elämää..osallistujille.annetaan.lähtö-
tilanne.ja.kuvaus.heidän.esittämästään.roolihahmosta..kullakin.pelihahmolla.
on.yksilölliset.motiivit,.tehtävät.ja.tavoitteet,.tosin.osa.näistä.saattaa.olla.sidok-
sissa.muihin.hahmoihin..roolikuvaus.pitää.sisällään.myös.tiedon.pelihahmon.
ihmissuhteista..Myös.ulkoinen.olemus.on.keskeinen.osa.pelihahmon.persoo-
nallisuutta,.sen.vuoksi.pukeutuminen.on.tärkeää.
Pelin. tapahtumat. lähtevät.muotoutumaan,. kun.osallistujat. toimivat. kuten.
heidän. roolihahmonsa. toimisivat. ja. pyrkivät. pääsemään. heille. asetettuihin.
tavoitteisiin..osallistujat.pyrkivät.omaksumaan.hahmonsa.täysin.-.he.puhuvat.
kuten.tämä.puhuisi,.toimivat.kuten.tämä.toimisi,.suhtautuvat.muihin.hahmoihin.
kuten.tämä.jne...kaikki.kommunikointi.tapahtuu.vain.roolihahmojen.kesken..
näytelmäpelissä. ei. ole. voittajia. eikä. häviäjiä!. tärkeintä. on. eläytyminen,. ei.
tavoitteisiin.pääseminen..olennaisinta.on.tarina,.joka.pelin.aikana.syntyy.
jokainen loppuratkaisu on oikea
näytelmäpeli. päätetään. yhteiseen. purku-. tai. palautekeskusteluun.. tämä.
purkuvaihe. on. ehkä. tärkein. osa-alue. pelissä.. tarkoitus. on. käydä.peli. läpi,.
työstää.oma.rooli.ja.miettiä.peliin.liittyviä.tunteita,.toimintaa.ja.ihmissuhteita..
Pelihahmon. käsittelyn. lisäksi. on. tärkeää. käsitellä. pelaajan.omia. tunteita. ja.
havainnoida.pelihahmoa.pelaajan.silmin..Purkukeskustelun.myötä.vahvistuu.
näytelmäpelin.sopimus.siitä,.että.osallistuja.ja.roolihahmo.ovat.täysin.eri.henki-
löitä!.
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Kehitä ryhmä- ja yhteistyötaitoja, kasvata 
sosiaalisia valmiuksia… ja pidä hauskaa!
näytelmäpeli.kehittää.osallistujiensa.sosiaalisia.valmiuksia;.ilmaisutaitoa.ja.
eläytymistä.toiseen.rooliin..se.voi.osaltaan.auttaa.poistamaan.ennakkoluuloja.
ja.avata.mielen.uusille.ideoille..neuvottelut,.keskustelut.ja.sopimusten.solmi-
miset.kasvattavat.ryhmä-.ja.yhteistyötaitoja..vaikka.kaikissa.annetuissa.tehtä-
vissä.epäonnistuisikin,.on.kokemus.kuitenkin.positiivinen..Pelin.siivellä.voi.myös.
omaksua.tietoa.esimerkiksi.historiasta.ja.yhteiskunnasta..Pelaaminen.sopii.peri-
aatteessa.kaikille. –.miehille,. naisille,. kaiken. ikäisille. ja. kokoisille.. Parhaiten.
kuitenkin.jo.murrosiän.ylittäneille,.jolloin.pahimmista.estoista.on.selvitty.ja.oma.
identiteetti.rakentunut.
Tällä hetkellä valmiita käsikirjoituksia 
on viitisentoista
Syteen taikka saveen.on.tarina.rautakaudelta..eirik.tuliparta.on.varus-
tanut.käärmekuvioisen.laivansa.pitkälle.kauppamatkalle..galand.on.suosittu.
kauppapaikka.itämaan.rannikolla..sinne.päästään.väylää.pitkin,.joka.sivuaa.
istron.satamaa..etelästä.tulevat.tietävät.kertoa.uudesta.jumalasta,.valkokris-
tuksesta..solmitaanko. illan.mittaan.kauppojen.ohella.muitakin. sopimuksia?.
eirik. tuliparran. hirdissä. on. sekä. kauppiaita. että. sotureita. siltä. varalta. ettei.
vastaanotto. olisikaan. suopea.. istron. talona. on. itätalon. talonpoikaiskartano.
kustavissa.
Ansa on viritetty on.toinen.rautakauden.lopulle.sijoitettu.peli,.jossa.turkis-
metsästäjät.ja.ristiretkeläiset.kohtaavat..toteutuspaikkana.on.Yläneellä.sijait-
seva.vakka-suomen.erätulet.oy:n.erätila,.johon.on.rakennettu.rautakautinen.
ympäristö.ansapolkuineen.ja.eräsijoineen..Juuri.sellaisena.kuin.se.tuhat.vuotta.
sitten.olisi.saattanut.olla..samassa.ympäristössä.juhlitaan.myös.Uuden Kuun 
juhlaa.mytologisessa.menneisyydessä.. Pelihahmot. ovat. haltijoita. ja.muita.
tarustoistamme.tuttuja.hahmoja..Pyhärannan.seurakunnan.käyttöön.on.kirjoi-
tettu.peli,.jonka.perustana.on Piispa henrikin legenda.
Vallan verkoissa. on. keskiajalle. sijoitettu. peli,. jossa. suomen.herrat.
ovat. kokoontuneet. valitsemaan. seuraavaa. kuningasehdokasta.. valtapelissä.
jokaisen.on.tarkkaan.mietittävä.kenen.puolelle.kannattaa.asettua..Maailmalta.
kantautuvat.viestit.voivat.kääntää.tilanteen.hetkessä.ylösalaisin..toteutuspaik-
kana. ovat.nuhjalan. ja. Järppilän. kartanoiden. holvikellarit..Armolaakson 
Aarretta.etsitään.väskin.saaressa,.naantalin.edustalla..1400-luvulle.kaap-
pareiden.ja.merirosvojen.pariin.sijoitetussa.pelissä.rauhallinen.kalastajakylä.
muuttuu.hetkessä.vallan.näyttämöksi..
Sopimus-pelissä.liikutaan.myös.keskiajalla,.vanhassa.turussa,.aboa.vetus-
museon.tiloissa..Pelissä.tarjotaan.yksi.ehdotus.siitä,.miten.kaivauksissa.löytynyt.
sormus.on.aikanaan.voinut.kadota..Mynämäen.laurin.koulun.yläasteen.ja.lukio-
laisten.kanssa yhteistyönä.syntyi.peli Laurin Markkinat..sen.avulla.elävöitet-
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tiin.Mynämäen.markkinatapahtumaa.elokuussa.2002..Peli.sijoittuu.1500-luvulle..
Mahtisuvut.sovittelevat.välejään.ja.markkinat.huipentuvat.käräjiin.
suuren. Postitien. varrella,. taivassalon.helsingirannassa. sijaitsevan. Järp-
pilän.kartanon.holvikellarit.muuttuvat.kestikievariksi, johon.saapuvat.vieraat.
törmäävät. yllättäviin.mutkiin.matkallaan.. turun.akatemian. vihkiäiset. lähes-
tyvät,.Mutkia Postitiellä. -pelissä. eletään. siis. 1640-lukua.. syksyn. 2003.
aikana.on.myös.valmistunut.käsikirjoitus.peliin,.joka.kertoo.Isovihan aikai-
sesta sissitoiminnasta 1700-luvun alussa.
Liiton Merkki. on. ihastuttava. seurapiiritapahtuma. kustavilaiselta. ajalta..
herraskartanoon. on. kokoontunut. vieraita. juhlimaan. tyttären. nimipäiviä. ja.
odotettavissa.on.mahdollisesti.myös.kihlajaisjuhla..suurta.kohua.on.herättänyt.
tieto,.että.itse.kuningas.kustaa.iii.aikoo.yöpyä.kartanossa.suomen.matkallaan..
eletään.salaseurojen.ja.salaliittojen.kulta-aikaa.1700-luvun.lopulla..toteutus-
ympäristönä.jälleen.nuhjalan.ja.Järppilän.kartanot..kuka.on.Oman onnensa 
seppä?.kauttuan.ruukkiin.sijoitetussa.pelissä.kurkistetaan.salaneuvos.Falckin.
värikkääseen. elämään.1830-luvulla.. Pyhärannassa. santtion. kylässä.Myrs-
kyää yhdeksäst taivast. pelissä,. jossa. kyläläiset. ovat. kokoontuneet. priki.
aleksandran.vesillelaskujuhliin.retari.Wallenbergin.vieraaksi..laivanrakennus.
ja.talonpoikaispurjehdus.ovat.tämän.pelin.teemoja,.aikakausi.on.1870-luku..
lounais-suomen.käsi-. ja.taideteollisuusoppilaitokselle.on.valmistunut.peli.
Sammon taonta..sampoa.taotaan.sekä.konkreettisesti.että.ajatuksissa,.kun.
valtakunnan. nuoret. vaikuttajat. ja. intellektuellit. kokoontuvat. rakentamaan.
nuorta. suomea. kultakauden. kansallisen. heräämisen. hengessä. 1800-luvun.
lopulla..keisarillisen.ajan.tunnelmissa.ollaan.myös.pelissä.Kuokkavieraita 
kartanossa..nuhjalan.ja.Järppilän.kartanoissa.vieraat.kokoontuvat.juhlaillal-
liselle..tohtori.esittelee.uuden.ihmelääkkeensä,.ja.ilta.on.täynnä.yllättäviä.kään-
teitä..onneksi.kapteeni.Wegelius.on.maankuulu.harrastelijasalapoliisi!
Joku.Valetle ko ruski koer.Wanhaan.raumaan.sijoitetussa.pelissä.1900-
luvun.alkupuolella..tämä.ja.oman.onnensa.seppä.–näytelmäpelit.valmistuivat.
yläaste-.ja.lukioikäisille.suunnatulla.kurssilla,.osana.rauman.seudun.historia.
tutuksi. –hanketta.. Iltamat. vie. osallistujat. säännöstelyn,.Mustan. Pörssin. ja.
asekätkennän. aikaan. vuoteen.1946.. sotavuosien. harmaus. karistetaan. ilta-
missa,.vehmaan.rautilakeskuksessa..
Sulle salaisuuden kertoa mä voisin… Pelissä. jaetaan. ison. talon.
perintöä..Maatila. toimii.myös. täysihoitolana,. joten.muitakin. vieraita. on.
paikalla..50-luvulla.eletään.vahvojen.miesten,.ahkerien.naisten.ja.rokkaavan.
nuorison.aikaa..Farkut.ja.lättähatut.ovat.ilmestyneet.myös.kioski.virkistyksen.
kulmille,.kuriton.sukupolvi.on.syntynyt..
hotelli Valkama. kutsuu. vieraansa. cocktailtilaisuuteen. uuden. toimitus-
johtajan.astuessa.tehtäviinsä..uusikaupunki.elää.vahvaa.nousukautta.1960-
luvulla..Paikallislehden.toimittajalla.riittää.haastateltavia!.tätä.peliä.hyödyn-
nettiin.naisyrittäjien.koulutuksessa.keväällä.2002.
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Syteen taikka saveen viikinkikaudelle sijoittuva näytelmäpeli
ohjelmapalveluna.toteutettu.peli.kestää.johdantoineen.ja.purkamisineen.n..
5.tuntia..ihanteellinen.ryhmäkoko.on.15–20.henkilöä,.mutta.osa.näistä.ohjel-
mapalveluista.on.toteutettavissa.yli.50.hengen.ryhmillekin..käsikirjoitukset.pyri-
tään.aina.muokkaamaan.kutakin.ryhmää.varten.sopiviksi..toistaiseksi.toteu-
tetut.näytelmäpelit.on.suunniteltu.historialliseen.viitekehykseen.-.historia.ja.kult-
tuuri.kun.ovat.varsinais-suomen.erityisiä.voimavaroja..aihepiiri.voi. toki.olla.
muukin.ja.pelille.voidaan.asettaa.erilaisia.koulutuksellisia.tavoitteita.
historian elävöittämistä vai fantasiaa?
näytelmäpeli. voi.muiden. ilmaisumuotojen. tavoin. kertoa. periaatteessa.
mistä.tahansa..Parhaiten.pelit.toimivat,.kun.on.kiinnostava.alkuasetelma,.josta.
jokainen.mahdollinen.lopputulos.–.olkoon.se.pelihahmon.kannalta.hyvä.tai.
huono.–.on.mielenkiintoinen.ja.kokemisen.arvoinen..harrastajien.roolipelejä.on.
sijoitettu.tulevaisuuteen,.nykyisyyteen.ja.menneisyyteen,.autenttiseen.historiaan.
ja.mytologisiin.fantasiamaailmoihin..Peleillä.on.muun.muassa.kerrottu.sanka-
ritarinoita,. tehty.yhteisöllisiä.kokeluja. ja.otettu.kantaa.ydinaseisiin..elokuvat,.
kirjat,. sarjakuvat,. kuunnelmat,. pöytäroolipelit,. näytelmät. ja.myös. todellinen.
elämä.ovat. toimineet. inspiraationa. näytelmäpeleille,. joiden.mahdollisuudet.
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todella.ovat.rajattomat..käsikirjoituksen.tekeminen.ja.tausta-aineiston.valmis-
teleminen.kestävät.noin.pari.kuukautta..Prosessi.alkaa.ideasta,.jota.ryhdytään.
laajentamaan.juonisuunnitelmaksi..samaan.aikaan.suunnitellaan.käytännön.
organisointia,.kirjoitetaan.hahmokuvauksia.sekä.suunnitellaan.puvustuksia.ja.
aikakauden.tyylin.mukaista.ateriakokonaisuutta...lopputuloksena.on.mahdol-
lisimman.kokonaisvaltainen.elämys.
Tarua ja totta
ohjelmapalveluina.toteutetuissa.näytelmäpeleissä.on.sekä.tarua.että.totta..
osallistujat.saavat.muistokseen.tausta-aineiston,.jossa.esitetyt.asiat.ovat.faktaa.
ja. joka. toivottavasti. houkuttelee. palaamaan. historian. lähteille. vielä. uudes-
taankin.
Varsinaisessa pelissä siirrytään sitten puhtaasti fiktion puolelle. Osallistujien 
ei.tarvitse.kantaa.huolta.oikeista.vuosiluvuista,.valtakunnan.rajoista.tai.vallassa.
olleista.suvuista..vain.harvoissa.tapauksissa.peleissä.esiintyy.todellisia.historial-
lisia.henkilöitä..tilanteet.ja.roolihahmot.pyritään.kuitenkin.rakentamaan.sellai-
siksi,.että.näin.olisi.voinut.tapahtua..osallistujat.kuitenkin.kuljettavat.tarinaa.
aina.omalla.tavallaan.ja.eri.ryhmät.päätyvät.erilaisiin.loppuratkaisuihin..Peli-
ympäristöt. ovat. jo. valmiiksi.matkailullisesti. hyödynnettyjä,.mahdollisimman.
autenttisia. ympäristöjä.. taloudellinen. hyöty. koituu. koko. alueelle,. parhaim-
millaan.ohjelmapalvelu.hyödyntää.alueen.yrittäjiä.alkutuotannosta.lähtien.ja.
edistää.työllistymismahdollisuuksia.myös.alueen.majoitus-,.ravitsemus-.ja.kulje-
tuspalveluja.tarjoavissa.yrityksissä..tuotteet.räätälöidään.tarkasti.kunkin.asiak-
kaan.tarpeisiin,.tukemaan.asiakasyrityksen.muuta.tuotekonseptia.
historiasta tulevaisuuteen
alusta.alkaen.on.tavoitteena.ollut.myös.näytelmäpelien.kehittäminen.yhtei-
söllisemmiksi,.niin,.että.ne.koskettaisivat.suhteellisen.pienen.osallistujajoukon.
lisäksi.myös.sellaisia,.jotka.eivät.syystä.tai.toisesta.halua.tai.voi.osallistua.niihin.
todellisesti..tavoitteena.on.tulevaisuudessa.luoda.tekniikkaa.laaja-alaisesti.ja.
monipuolisesti.hyödyntävä.monimediaformaatti,.jossa.yhdistyvät.näytelmäpe-
laaminen,.matkailu-.ja.ohjelmapalvelut,.internet,.televisio.ja.mobiiliteknologia..
tällä. viihteellisellä. formaatilla. tarjotaan. tulevaisuudessa. kuluttajalle. uuden-
lainen.kokonaisvaltainen.elämys,. tuetaan.matkailu-.sekä.ohjelmapalvelutoi-
mintaa.ja.kulttuuri-.ja.opetustyötä..
tällainen.tuote.ei.tietenkään.sovellu.kaikkiin.yrityksiin,.mutta.tämän.kaltai-
sille.ohjelmapalveluille.on.ilmassa.sosiaalinen.tilaus,.kun.kaikki.on.jo.koettu.ja.
edelleen.kaivataan.voimakkaita.kokemuksia..näytelmäpeli. tarjoaa.varmasti.
voimakkaan. ja. ikimuistoisen.elämyksen,.mutta.ei. vaadi.mitään.erityistaitoja.
eikä.fyysistä.suorittamista..seikkailu.tapahtuu.oman.pään.sisällä..kenenkään.
osallistujan.takia.ei.jouduta.palaamaan.takaisin.lähtöruutuun,.eikä.joukosta.
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äänestetä. epäonnistunutta. pois.. konsepti. on. herättänyt. kiinnostusta.myös.
ulkomailla, sitä esiteltiin esimerkiksi Cardiffissa ECTN-konferenssissa kesällä 
2005.
Osallistujan kokemuksia:
“Jokaisella.roolihahmolla.on.tavoitteensa.ja.salaisuutensa,. joiden.kanssa.
pitäisi.luovia.eteenpäin..kun.niitä.aletaan.selvittelemään,.paljastuu.hämmäs-
tyttävä. tapahtumien. vyyhti,. jossa. jokainen. on. osallisena. tavalla. tai. toisella..
varsinais-suomen. pohjoisimmassa. rannikkopitäjässä. santtiossa. juhlitaan.
retari.Wallenbergin.uuden. laivan.vesille. laskemista.1870-luvulla..koko.kylä.
on. kutsuttu.paikalle.. Juhlatunnelmaa. varjostaa. kuitenkin. varustamon. toisen.
laivan. ja. arvokkaan. lastin. uppoaminen. lähivesille..Miten. kokeneen.meri-
karhun. kapteeni. isakssonin. onnistui. ajaa. laiva. karille?.Mitä. on. tapahtunut.
tietojen.mukaan.hukkuneelle.matruusi.Mooses.nyströmille?.Ja.kuka.onkaan.
lastin.vakuutussotkujen.ja.erilaisten.velkajärjestelyjen.takana?.Pelaajat.tavaavat.
papereitaan. ja. tarkkailevat. vierustovereitaan. juhlapöydässä..on. yritettävä.
muistaa,.kuka.on.kukin.ja.miten.hän.liittyy.kuvioon..viimeisen.päälle.suunni-
tellut.roolivaatteet.ja.nimilaput.helpottavat.onneksi.tunnistamista..Joku.yrittää.
varovasti.aloittaa.keskustelua,.mutta.ei.oikein. tiedä,.miten.sen.ajan. ihmiset.
puhuivat..Ja.mistä.tässä.pitäisi.keskustella,.hetikö.rynnätä.omia.arvoituksiaan.
selvittämään?.
Jo.muutamassa.minuutissa.tunnelma.kuitenkin.rentoutuu,.ja.viritän.keskus-
telun. laivan.uppoamiseen. johtaneista. syistä..olen. kapteeni. isakssonin. tytär.
liisa. lindström,. joka.on. varsin.huonoissa. väleissä. isänsä.kanssa.mentyään.
naimisiin.rahattoman.luotsin.kanssa..Perintöä.ei.heru..Minulla.on.jopa.aihetta.
epäillä.mieheni.vihaavan.isääni.niin.paljon,.että.hän.olisi.jotenkin.aiheuttanut.
onnettomuuden..Juhlapöydässä.on.ennen.pitkää.käynnissä.vilkas.juoruilu.ja.
kuiskuttelu,.joka.tempaa.mukaansa.niin,.että.puolentoista.vuosisadan.takaiset.
fiktiiviset kiemurat tuntuvat maailman tärkeimmiltä asioilta. 2000-luvun arki 
unohtuu.täysin..haluan.vain.varmistua,.että.miehelläni.ja.isälläni.on.puhtaat.
jauhot.pussissaan,.jotta.voin.elää.rauhallista.vaimon.elämää.
lopulta.tarinan.mutkikas.juoni.alkaa.paljastua.kaikille.pelaajille,.kun.mukana.
ollut.nimismies.kertoo,.mitä.hän.on.saanut.selville.illan.aikana..Pelaajat.loivat.
täysin.omanlaisensa.tarinan.toimiessaan.niin.kuin.olettavat.roolihahmojensa.
toimivan.eri.tilanteissa.”
ulla-Maija.nikko
dominopol.oy,.kehittämiskonttori.etevä
um.nikko@netti.fi
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KOULUTUSYhTEISTYöLLÄ SYnErgIAA 
KULTTUUrIMATKAILUUn?
Viisi turkulaista korkeakoulua istui vuonna 2004 saman pöydän ääreen tavoitteenaan löytää synergiaa koulutusyhteistyöstä. Avainsanoja ovat 
matkailu ja kulttuuri. Haasteita yhteistyölle riittää: erilaiset toimintakult-
tuurit, jatkuva muutostila, saman kielen ja yhteisten kokousaikojen löytä-
minen vain muutamia mainitakseni. Positiivista on kuitenkin innostus, joka 
yhdistää kaikkia, ja  yhteinen tahtotila yhteistyön saavuttamiseksi.
Taustaa
varsinais-suomen.koulutus-.ja.tutkimustoiminta.matkailun,.kulttuurin.ja.liiketoiminnan.alalla.on.kaksikielistä..Matkailualan.yliopisto-opetuksesta.
sekä.-tutkimuksesta.vastaavat.matkailualan.verkostoyliopistossa.toimivat.turun.
yliopisto,.Åbo.akademi.ja.turun.kauppakorkeakoulu..
ammattikorkeakoulutasoisesta.matkailun.opetus-.ja.soveltavasta.tutkimus-
toiminnasta.vastaavat.turun.ammattikorkeakoulu.ja.Yrkeshögskolan.sydväst,.
joka. on. vastikään.muuttanut. Paraisilta. keskelle. turun. kulttuurimatkailun.
sydäntä,.nunnakadulle.. kummassakin. ammattikorkeakoulussa. on.mahdol-
lista.suorittaa.restonomi.(aMk).-tutkinto.
turun. yliopisto,. Åbo.akademi. ja. turun. ammattikorkeakoulussa. toimiva.
turun. taideakatemia. ovat. kansainvälisesti.merkittäviä. humanistisen. ja. kult-
tuurialan.koulutus-.ja.tutkimusorganisaatiota..Myös.turun.yliopiston.humanis-
tisen.tiedekunnan.kulttuurituotannon.ja.maisematutkimuksen.koulutusohjelman.
mukaisesti.voi.Porissa.suorittaa.kulttuurimatkailun.perus-.ja.aineopintoja..
turun.kauppakorkeakoulun.markkinoinnin.laitoksen.järjestämässä.koulu-
tuksessa.voi.suorittaa.matkailun.liiketoiminnan.opintokokonaisuuden..lisäksi.
turun.kauppakorkeakoulu.on.viime.aikoina.lisännyt.kulttuuriliiketoiminnan.ja.
-yrittäjyyden.tutkimus-.ja.koulutustoimintaa.(Yritystoiminnan.tutkimus-.ja.koulu-
tuskeskus,.Pk-instituutti.ja.tulevaisuuden.tutkimuskeskus).
turun. alueella. toimii. edellä.mainittujen. korkeakoulujen. lisäksi. useita.
muitakin.matkailu-. ja. kulttuurikouluttajia. kuten. turun. ammatti-instituutti. ja.
turun.aikuiskoulutuskeskus..kun.koulutusyhteistyöryhmää.perustettiin,.päätet-
tiin.kuitenkin.yhdessä.tehdä.rajaus.nimenomaan.korkeakoulutasolle.ja.jatkossa.
miettiä.yhteistyön.laajentamista.myös.alueen.muihin.kouluttajiin.
 
Keitä me olemme ja mitä meidän pitäisi tehdä?
tämä.kysymys.on.varmasti.pyörinyt.jokaisen.ryhmän.jäsenen.päässä.useasti..
kun.koulutusyhteistyöryhmä.vuonna.2004.perustettiin,.piti.siihen.nimetä.myös.
edustajat..kokoonpanomme.on.hiukan.vaihdellut,.mutta.käytännössä.edus-
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tajia.on.ollut.jokaisen.osallistuvan.korkeakoulun.tiedekunnista/koulutusohjel-
mista.sekä.täydennyskoulutuskeskuksista.ja.avoimen.yliopiston.puolelta..aluksi.
valitsimme.puheenjohtajaksi.arja.lemmetyisen.turun.kauppakorkeakoulusta,.
ja.sihteerinä. toimi. idean.”äiti”.outi.liedes.turku.science.Parkista..olemme.
kuitenkin.nyt.luoneet.järjestelmän,.jossa.puheenjohtajuus.ja.sihteerin.työt.vaih-
tavat.korkeakoulua.noin.kuuden.kuukauden.syklillä.
Jos.Moske.keskittyy.ensisijaisesti.matkailun.yritysverkostojen.kehittämiseen,.
niin.koulutusyhteistyöryhmä.tietenkin.keskittyy.koulutusverkkojen.kehittämiseen..
tavoitteena.on.yhdessä.löytää.uusia.innovatiivisia.toimintamalleja..asiakkaan.
eli.opiskelijan.näkökulma.ja.tarpeet.kulkevat.toiminnassa.punaisena.lankana..
aina.ei.opiskelija.kuitenkaan.ole.ainoa.asiakkaamme.–.myös.alueen.yrittäjät.
ja.muut.yhteistyökumppanit.on.pitänyt.säilyttää.mielessä.toimintaa.suunnitel-
lessamme..
alkukankeuden.jälkeen.aloitimme.yhteisen.strategiatyön,.joka.jatkuu.edel-
leenkin.. haasteena. on. ollut.muun.muassa. terminologian. erilaisuus.. kun.
ammattikorkeakoulut.puhuvat.erikoistumisopinnoista,.tiedekorkeakoulun.edus-
taja.kysyy.”mitä.ne.ovat?”.Myös.yhteistyön.laajuudesta,.laadusta.ja.määrästä.
on.ollut.tiukkojakin.keskusteluja..tiedekorkeakouluilla.on.vakiintuneet.käytän-
teet.ja.pitkä.historia.asioiden.tekemisessä,.ammattikorkeakoulut.vielä.etsivät.
omaa.paikkaansa.monessa.asiassa...bolognan.prosessi.on.ollut.myös.mukana.
mutkistamassa.kuvioita..sen. implementointi.on.vienyt.voimia.kaikilta,.mutta.
uskon,.että.opintopistejärjestelmä. ja. tutkintojen.vertailtavuus. tuovat. jatkossa.
meille.paljon.hyvää.ja.helpottavat.käytännön.toiminnassa.myös.kulttuurimat-
kailun.koulutusyhteistyössä.
Toiminta luo yhteistyötä
ideoita.yhteistyöhön.on.paperimme.pullollaan.esimerkkinä.yhteiset.tutkimus-
hankkeet,. verkko-opetuksen. hyödyntäminen,. studia. generalia. -luentosarjat,.
tiedonkulun.ja.yritysyhteistyön.tiivistäminen.ja.opiskelijan.joustava.liikkuminen.
korkeakoulujen.tarjonnan.välillä..
konkreettisin.”tuotos”.on.ollut.se,.että.nyt.me.tunnemme.toisemme..Jokainen.
meistä. on. toiminut. omalla. sektorillaan. luoden.omia. verkkojaan.. aluksi. piti.
miettiä.sitä,.mitä.jokainen.jo.tekee.ja.sitten.miettiä.sitä,.mitä.voimme.yhdessä.
tehdä..Jokainen.korkeakoulu.tuo.mukanaan.myös.omat.verkostonsa.ja.resurs-
sinsa.tähän.yhteiseen.tekemiseen.
Päätimme.aloittaa.hyvin.konkreettisesta.tekemisestä.eli.pitää.sarjan.studia.
generalia.luentoja,.joiden.sisältö.vastaisi.kaikkien.osallistuvien.korkeakoulujen.
opiskelijoiden. tarpeita.. luonnollinen. rajaus. oli. kulttuurimatkailu. ja. ensim-
mäinen.ajankohtainen.teema.(tietenkin).”turku.suomen.kulttuuripääkaupun-
giksi.2011”.
ensimmäinen.seminaarimme.järjestettiin.keväällä.2005.sydvästin.tiloissa..
Päivän. käytännön. järjestelyt. hoitivat. tulevat. restonomit. osana. kokouspalve-
luopintojaan,. ja. yleisöksi. oli. kutsuttu. kaikkien. osallistuvien. korkeakoulujen.
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matkailun.ja.kulttuurin.opiskelijat.ja.opettajat..Paikalla.olleista.kauimpaa.olivat.
sydvästin.opiskelijat.helsingin.yksiköstä..seminaari.oli.kaksikielinen,.alustukset.
käsittelivät. kulttuuripääkaupunki-teemaa. laajasti.. Päivän. puhujina. toimivat.
mm..turun.uusi.kulttuuritoimenjohtaja.Minna.larte,.tulevaisuudentutkija.anita.
rubin.ja.taiteilija.Jan-erik.andersson..lopuksi.oli.workshop-työskentelyä,.jonka.
anti,.opiskelijoiden.ajatukset.vuodesta.2011.ja.miten.he.kulttuuripääkaupungin.
näkevät.ja.kokevat,.välitettiin.turun.kulttuuripääkaupunki.2011:n.projektipääl-
likkö.suvi.innilälle.huomioitavaksi.projektihakemuksessa..
seuraava.seminaari.järjestetään.turun.ammattikorkeakoulussa.28.11.2005..
sen.otsikkona.on.”ideasta.euroksi.–.näkemyksiä.kulttuurimatkailun.tuotteistami-
seen”..tämä.seminaari.on.suunnattu.sekä.opiskelijoille.että.alan.yrittäjille.(lisä-
tiedot www.turkuamk.fi). Seminaareja on jatkossa tarkoitus järjestää ainakin 
vuosittain. ja. vuorotellen. kussakin. osallistuvassa. korkeakoulussa.. samaan.
tahtiin.kiertää.yhteistyöryhmän.puheenjohtajuus.
yhteistyöllä saadaan synergiaa 
kulttuurimatkailun koulutukseen
olemme.strategiatyössämme.käyttäneet.apuna.swot-analyysia..vahvuuk-
sina.ryhmässämme.ovat.laaja.edustus.turun.korkeakouluista,.monipuolinen.
asiantuntemus.ja.taustat.sekä.erilaisuus,.josta.syntyy.vahvaa.osaamista,.sekä.
kaksikielisyys..Mahdollisuuksia. on. runsaasti. ja. toiveenamme.on. tulevaisuu-
dessa. olla. vahva. toimija. turun. seudulla,. luoda. kiinteästi. toimiva. verkosto,.
jossa.tieto.kulkee,.ja.jolla.on.hyvät.yhteydet.myös.muiden.alueiden.vastaaviin.
verkostoihin..emme.haluaisi,.että.nyt.innostunut.alkumme.kuivuu.akateemiseksi.
”näpertelyksi”,.motivaatio.hiipuu.ja.aika.antaa.periksi..
tavoitteenamme. todellakin. on,. että. korkeakoulujemme.opiskelijat. voivat.
joustavasti.liikkua.tilasta.ja.paikasta.toiseen.uutta.oppien.ja.kehittäen..Yhdessä.
me.luomme.sille.puitteet.ja.toivottavasti.myös.hyvän.sisällön.
susanna.saari
majoitus-.ja.kokouspalvelujen.opettaja
turun.ammattikorkeakoulu,.
Palvelujen.tuottamisen.ja.johtamisen.koulutusohjelma..
